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CAAP�R I 
PEASANT PROBLEMS IN CHINA 
China ' s  pea sant  prob lem is a s  o ld a s  it s c iviliz a tion . Agri­
cul ture is so impor tant  to China tha t not only the pe o p le ' s  live li­
hood but a ls o  the s ocia l and powe r s t ruc ture have been  c lose ly  linke d 
with the land s ys tem . By utilizing the ma te ria ls  tha t a re availab le , 
this the sis a t tempts  to de s c ribe the rea litie s o f  the Chine se  pe a s a n t  
prob lems a n d  the pea sant  moveme nt in the pe riod o f  the Repub lic ( 1 9 1 1-
1 949 ) ; a t  the s ame time it a t tempts  to examine the land re forms carrie d 
out from 1950  t o  1953  in C ommunis t China . 
The sig nificance of  the Chine se land re forms c onsis ts  in the 
e limina tion o f  the land lord-gentry c la s s  and redis tribution of  land 
among the pe a s antry . I t  is , the re fore , ne c e s sary to eva lua te the 
fo l lowing ma t te rs , be fore discuss ing land re form itse l f . 
1 .  Since C on fucianism ha s domina ted the Chine se  minds for 
about  two thousa nd ye a rs , it wil l  be use ful  to e xamine its impac t  on 
both the land lord - ge ntry c la s s  and the pea s a nt ry .  
2 .  I n  the Chine se  his t ory , the land lord- gentry c la s s  c on­
s ta n t ly p la ye d  a n  importan t  and ac tive role in s oc ia l ,  e c onomic 
and po litica l a ffairs . A s tudy o f  it s origin , deve l opme n t , and 
s truc ture wi l l  undoub ted ly he lp us to unde rs tand the land lord-gentry 
c la s s  o f  the pe riod of  the Re pub lic , which wa s a c tua l ly the e xte nsion 
of the ancie nt one . 
1 
2 
3 .  The c once n tration of  land owne rship gave rise  to the tenanc y  
s ys tem . Ove rpopu l a t i on c a used the pea s a nt s ' s uffe ring . A d i s cuss ion 
of the pe a s a n t  prob lems in te rms o f  land ma ldis trib ution , te nancy 
s ys tem , ove rpopu la t ion , and po l i t ica l instab i lity , wi l l  te l l  us why 
land re form was urge n t l y  ne ce s sa ry .  
S oc ia l  s tra t i fica t ion c a n  be made b y  various c r i te ria. Ka r l  
Ma rx , for examp le , a s se r te d  tha t s oc ie t y  should b e  stra ti fied i n  te rms 
of the owne rship of the me ans  of produc t ion . The re i s , acc ord ing to 
Ka r l  Marx , a c la s s  d i s t incti on between the c a p i ta l i s t  who owns the 
mea n s  of produc tion and the prole taria t who d oe s  not. In addition 
t o  the pos s e s s i on of e conomic me ans , Max Webe r s ugge ste d  two othe r 
cri te ria, name ly , the exte rna l standard of  living and c u ltura l a nd 
1 
re c re a tiona l pos s ib i l i t ie s . 
I n  c ontra st  to those ob j e c t ivists s uch a s  Ma x Web e r  a nd Ka r l  
Ma rx , the re we re ce rta in s ub je ctivi sts who be l ieved tha t s ome s ub-
j e c t ive fac tors should be  emp loyed to divide the s ociety .  Acc ord ing 
to them , pe op le who are ana logous in inc ome , occupa tion , educ a t ion , or 
2 
re ligious be lie f c a n  e a s i ly ge t togethe r .  
S oc i a l  d i f fe re ntia tion ma y be de termined b y  s oc ia l  s tatus 
ra the r tha n c la s s . In thi s  ca se , an individua l's rights a nd dutie s  
a re fixe d ; s oc ia l  mob i l ity i s  entire ly impos s ib le . Howeve r ,  i f  
1 
Paul  Mombe r t, "C la s s , "  Encyc lopaedia.£! the S oc i a l  Sc ience , III  
(Ne w  York : The Mac Mi l la n  C ompany , 1930 ) ,  5 3::.. 
2 . Ib�d . p .  5 3 3 . 
3 
s oc ia l d i ffe rentia t i on i s  based  upon c la s s  ra the r than s ta tus, there is 
no ob s ta c le s tanding in the wa y of inte rc la s s  mob i l i ty .
3 
A lthough a l o t  o f  sub je c tive or ob jec tive c r i te ria have been pro-
vided by va rious writers , it is  s t i l l  d i f ficu l t  to draw a c lear- cut 
line be tween  c la s se s , s ince s oc ia l c la s s e s  a re not s o  r ig id a s  a c a s te 
s ys tem . Pe rhaps the mos t importan t  c r i te ri on i s  p s ycho logica l .  
Membe rs of  a c la s s  sha re c ommon ide a s , a t t i tude s a nd fee ling s , a nd 
4 
regard themse lve s a s  be long ing to one group . 
C la s s  d i s t inc t ion re f le c t s  in we a l th ,  pre s tige a nd powe r .  The se  
three things a re a c tua l ly inte rre lated with  one anothe r .  The we a l thy 
pe op le can  e a s i ly ob tain  powe r ;  the powe r fu l  pe r s ons  can  e a s i ly bec ome 
rich ;  and pre s t ige seems to be monopo lized  b y  the rich and powe r fu l  
pe rs ons . 
In China , a the ory c once rning soc ia l  c la s s i fica tion was 
deve loped b y  Confuc ius . Unde r the aris tocra t i c  and feuda l s ys tem 
of Confuc ius ' time , which can be da ted  back to 1 100  B . C . , the f a rme rs 
we re ignoran t  pe rsons who live d a primi tive l i fe .  The Chine se  farme rs 
jus t l ike othe r  ancient  pe op le s , lived at the me rc y of na ture . How-
eve r the y we re fortuna te because huma nism deve loped in the ru ling , 
lea rne d , and wea lthy a r i s toc ra t i c  c la s s . I t  seems t o  be the o lde s t  
princ i p le o f  ru l i ng t o  tre a t  farme rs i n  a benevo lent  wa y .  On the 
3Ib .:d . 531 .L p . . 
4
Morris  Gindberg . "C la s s  Consc i ousne s s  , " Encyc lopaedia  .£i the 
S oc ia l  Sc i e nce s , .E.!?· c i t . , p .  5 36 . 
4 
bas is  of th i s  o ldest  principle , Confuc ius bui lt his own theory accord-
ing to wh ich the functions of the aristocrat and the fa rme r we re c lose ly 
d i sting uishe d . The farme r should not p la y  po liti c s , wh i le the a ris to-
c rat nee d  not know how to c u ltivate the land . In othe r words , the y 
we re c la s s i fied  in te rms of the ir  functions . The re we re , a ccord ing to 
Confuc i a ni sm , on ly two c la s se s , name ly ,  the gove rning and the gove rne d 
c la s se s . In  th is  re spect , the Con fuc ian  soc i a l d i f fe rentiation is  
s imi liar  to  that of  Kar l  Ma rx , a lthough the i r  bases  a re e ntire ly d i f-
fe rent . 
Confuc ius ' v iewpoint of the "me n above " c a n  be i l l ustrated b y  
the fo l lowing story about h i s  te ach ing . Whe n one of  h i s  students a s ke d  
h im about farming , Confuc i us re p l ie d , "lam not a s  good a s  a n  o ld pea s ant . " 
Whe n  th i s  stude nt we nt out of the c la s s room , Confuc i us told othe rs , 
"What a nit-wit , that Fan (the name of the student who a s ked Con fuc i us 
about fa rming ) . I f  the men above love the rite s , no one of  the peop le 
wi l l  dare be irreve re nt . If the me n above love justice , none of the 
peop le wi l l  fa i l  to conform . I f  the me n above love ve rac ity , none of 
the peop le wi l l  want to use mendac ity . When the g re at one is l ike 
thi s , the peop le of  the Four Square s (the wor ld)  wi l l  come to him 
with the ir  chi ldre n on the i r  ba cks . What doe s he nee d  to know about 
fa rming ?"
5 
The farme rs ' attitude s might be ind icate d  b y  the fo l lowing folk 
song wh i ch preva i le d  in  the Chinese countrys ide about 2 500  yea rs ago . 
5
confuc ian . Ana le cts (Tra ns lated by Ez ta Pound ) (New York : 
Rev iew , Inc . , 1 950) , p .  5 9 .  
S unrise  to work , 
S unset to stop , 
D ig we l ls to drink .  
Til l  fie lds for crop. 
The king ' s  might to me 6 what good 0? 
Th i s  d i v i s ion of  function was made in  accordanc e  with the Con-
fuc ian  e thica l s ystem inste a d  of the princ iple of divis ion of labor . 
The rulers reg a rded the pea s a nt problems a s  the c e nte r of  the i r  state -
c ra ft on the one hand , and tre ate d the fa rme rs a s  l itt le nit- wits on 
the othe r .  Revo lution wa s a l lowe d only on the cond ition that the 
rule r proved to be a tyrant. The Confuc ian  idea of revolution pro-
v ide d the pe a s a nt rebe l l ions with a theoretical b a s i s . 
In  206  B . C . , China was uni f ied by Chin . The uni fication 
ind ic ate d  the col lapse of the old fe uda l s ystem as we l l  as the e nd 
of  the s imp le , p rimitive and ignorant pe asant way of l i fe.  The 
conce ntration of  land owne rship sta rted in  the wake o f  the lega li-
z ation of  land purcha s e . Poor pe asants lost the ir  humanitarian  
g ua rd , and had to face  the new soc i a l re a litie s - the rich be came 
riche r ,  the poor , poore r. The conce ntration of the land owne rsh ip 
gave rise  to the la ndlord-ge ntry c la s s  whi ch re p laced  the a ristoc rats 
and dominate d  Chine se po l itic s unti l the Communi s t  take - ove r in  1 94 9 . 
The new gove rning c la s s  continued to adopt the Con fuc ian  idea of 
functiona l divis ion in  orde r to j ustify its ruling pos ition. 
The orig ina l e le me nts of the land lord- ge ntry c la s s  were the 
b ranc he s of the Chou nob i lity a nd the we a lthy offic ia ls of  the 
6 
Lee We n ,  Poems from China (Ta ipe i :  Te ng Kiang Book Company , 
1958)  ' p .  1 3 . 
5 
6 
Chin and Ha n Dyna sties . With the pass age of  time, s ome o f  them 
dec lined a nd were rep laced by new e lements s uch a s  rich mercha nts and 
mi l ita rymen . No matter what kind of  pers ons they were , they , as the 
e lements o f  the l a nd lord-gentry c la s s , sha red the f o l lowing cha racter-
i stic s : ( 1) ) The b a s i c  unit of  the land lord-gentry c la s s  were 
fami l ies rather tha n  ind iv idua ls . ( 2 )  The financ i a l  s upport o f  the 
big  fami l ies c ame from their la rge estates wh ich were ti l led b y  
tenants . ( 3 )  They were the only literate pers ons a nd thus monopo lized 
po l itica l enterprise .
7 
Profes s or Wo l fram Eberhard ha s vivid ly desc ribed how the land lord-
gentry c la s s  a s s oc i ated itself  with the o f f i c ia ldom .  He wrote: 
I n  a typ ic a l  gentry fami ly , another b ranch of  the fami ly  i s  in 
the ca pita l or in  a provinc ia l a dmini strative centre in o f f ic i a l  
pos iti on . These o ffic ia ls a t  the same time a re the most h ighly 
educated members o f  the fami ly and  a re often ca l led the " literati "  
. . .  I f  d i f f i c u lties a rose in the estates either b y  attacks o f  
band its or b y  wa r o r  other c ata strophes , the fami ly members i n  
o ff ic i a l  pos itions c ould use their  inf luence a n d  power t o  restore the 
property in  the provinces . I f , on the other hand , the fami ly  members 
in  o f f i c ia l pos itions lost their  pos itions or even thei r  l ives b y  
d i s p leas ing the c ourt , the fami ly branch c ould a lways f i nd ways to 
rema in  untouched and c ou ld , in a generati on or two , rec ruit new 
members a nd rega in power and influence in  the g overnment . 8 
The c lose a s s oc iation between the land lord-gentry c la s s  a nd the 
offic ia ldom undoubted ly acce lerated the c oncentration of  land mvnership , 
which , in  turn , fia stened the dec line or rise of  d yna sties . 
7 
Wo l fram Eberha rd , � History o f  China (Berkeley and Los Angeles : 
Univers ity of Ca l i fornia Pres s , 1966) , p .  72 . 
8
Ib id. , pp . 7 2 - 7 3 . 
7 
I n  Chinese hi story, we d i s c over many means which v1ere s uggested 
for dea ling with the pea sant prob lems, vari ous p lans to mitigate the 
fa rmers ' s uffering. A l l  of these reforms, however, were based upon the 
C on fuc ian  theory o f  functiona l d ivis ion, a nd, thus c ould not thorough ly 
sett le the prob lems . When they fa i led, there were s oc i a l  upheava l, a nd 
. . 9 pea s a nt upr � s � ng s . 
The C on fuc ian inte l lectua l monopoly  sta rted in  the ea r ly yea rs 
o f  the Han Dyna sty a nd la sted unt i l  the 1920 ' s .  During this  per iod , 
none da red to deny the truth of Confuc ianism, a lthough there wa s a 
wide gap between the C on fuc ian  theory o f  functi ona l d iv i s i on a nd the 
s oc i a l  rea l ities . What the d i s s i dent inte l lectua ls  c ould  d o  wa s to 
reinterpret C onfuc ianism and g ive it new meanings . Reinterpretati on, 
however, had  its l imits . It had to be done within the framework of the 
orthod ox c la s s i c s . 
The f irst inte l lectua l who attempted to change the existing land 
s ystem by reinterpret ing C onfuc ia nism wa s Wang Ma ng . As a relative of  
the Emperor, he  was once the most power ful  o f f i c i a l in the Han  C ourt . 
In 9 A . D. he estab l i shed his  own dyna sty and put forward a series of  
ec onomic and s oc i a l  reforms . Most of  these re forms were ca rried out 
in the name o f  the c la s s ic Confuc ian books, es pec i a l ly The Rite £f Chou . 
He reinterpreted these b ooks and added ma ny new i dea s . 
10 
9
Chi a ng Mon l i n, "Land Prob lems and Population , " C o l lected Works 
o f  Chia.ng Mon l i n  (Ta ipei : Cheng Chung Press, 1954 ) ,  p .  105 . 
10 
Eberha rd, ££· c it . ,  pp . 93- 95 . 
First o f  a l l  he nati ona lized a l l  the arab le land and ca l led it 
"the land of  the Ki ngdom . " Then he redistrib uted the "land of  the 
Kingd om" to fa rmers .  Thi s  land reform actua 1 1 y  a rose from a back-
1 1  
ground o f  c oncentration of  land ownership . Wang Mang ' s  reform was 
defeated by b oth the res istance of the land lord-gentry c la s s  and the 
ignorance of  the poor pea santry . The fa i lure o f  the reform led Ch ina 
into a period of s oc ia l upheava l .  When the Han Dyna sty wa s restored , 
c oncentration of  land ownersh ip sta rted aga i n . 
The peri od of  the Northern Dyna sties ma rked a lasting power 
strugg le between the rulers o f  the northern nomads  a nd the Chinese 
land lord- gentry c la s s . The Northern Dyna sties wh ich were estab lished 
by the leaders of the northern nomads,  adopted a s ystem of land a l lot-
ment as a means to derogate the land lord-gentry c las s . Under thi s  
1 2  
s ystem , one hundred mou o f  land were a l lotted t o  each ma le fa rmer , 
s isty mou to each fema le fa rmer . A part o f  the a l loted land (ab out 
twenty mou) was rega rded a s  private land , and thus c ould be inherited 
8 
b y  their  des cenda nts . The rest of  the land was returned to the g overn-
ment a fter the fa rmer ' s  death . This  s ystem with a s l ight change , was 
13  
a ls o  a d opted by the Shi and Tang Dynasties . 
1 1  
Tao Hs i - sheng , � Hi story £i Chinese Politica l Thought , 
I I  (Ta ipei : Shang-ming Pres s , 1954) , 6. 
12 
"Mou"  i s  the b a s ic unit of  land . The mou of  the Northern 
D yna sties was sma l ler than the mou o f  the present s ystem . Acc ording 
to the existing mou s ystem , s ix mou equa l one a c re .  
1 3chi a ng Mon li n , "Land Prob lems a nd Population , "  .£12.· c it . , 
p. 8 9 . 
9 
Thi s  sys tem could work wel l  on ly i f  there was a large supply 
of fa rmed land a nd a re la tively sma l l popu l a t ion . The a im of  this  
s ys tem was , obvi ous ly , to mi tiga te ra ther tha n to a b o l i sh the c oncen-
tra tion  of  land ownership , s i nce pa rt of the a l lot ted land was per-
mi t ted to be inheri ted b y  the a l lotees' descendants . 
I n  the eigh th century , the c oncentra t i on of  land ownership  
rea ched a new peak , but  no new a l lotment was made unt i l  the twent ieth 
century . The pea s a n t ' s  s i tua t ion in China deter i ora ted when c oncentra-
t i on of  land ownership  c omb ined wi th the prob lem of  overpopula t i on in 
h h h d . h . 
14 
t e eig teent a n  nlneteent  centurles . Unfortuna tely , these 
centuries a ls o  ma rked the dec line of the Chinese Emp i re .  I t  was a 
t ime when peop le s t i l l  remembered pa s t  prosperi t y  and s tab i li t y  on 
the hand , a nd faced c urren t mi sery on the o ther . Ch i nese c u lt ura l 
s uperiority  was s t i l l  f irmly believed in b y  the inte l lec t ua ls . The 
Wes t  wi th i ts vang ua rd - g unboa ts , had to f ight i t s  way into  the 
Chinese Emp i re .  
S o , China , i n  the ea rly  yea rs o f  the twentieth cent ury , wa s 
in a d i lemma . She was forced to modernize herself  on the one h a nd , 
and ins i s ted to uphold s ome tra d i t iona l princ i p les on the o ther . A 
new formula was de libera te ly des igned to dea l wi th the new s i tua t i on . 
Accord i ng to thi s  new formula , Chinese idea s should be rega rded a s  
essen t i a l princ ip les a nd Wes tern ideas a s  pra c t ic a l a pp l i c a t i ons . 
Wes tern gunboat  p o l i c y  g ave the Ch inese peop le the impres s i on tha t  
14
Ibid . , p .  107 . 
mi l i tary  might wa s the essence of  indus tria liza tion . Thi s  fa l la cious 
idea c omb ined wi th the fee l ing of cul tura l s uperiori ty s ta r ted China 
d d . . 
15 on a wrong pace towar mo ern� z a t � on .  
A self- s treng thening movement based on the above formula was 
fiercely advoca ted b y  b o th the g overnment and the inte l l igent s i a . 
The a im o f  th i s  movemen t was ma inly t o  bui ld s tra teg i c  i ndus tries for 
mi l i ta ry purposes . Th i s  movement fa i led beca use i t s  des igners paid  
no a t tent ion to s ome b a s i c  changes wh ich were the prerequis i tes 
of  i ndus tria l development .  Among these bas ic changes , land reform 
was a nd is  the mos t important one in China. The p rerequi s i te of  a 
s uc ces s fu l  land reform in Ch ina was a nd is , undoub ted ly , a ls o  the 
abo l i t ion o f  the Confucian theory of func tiona l d iv i s i on . I n  o ther 
word s , a s ucces s fu l  land reform requires the pos i t ive pa r t i cipa t i on o f  
the pea sa n t s  a s  we l l  a s  the enl igh tened coopera ti on of  the land lord-
gentry c la s s . 
However , the land reform movement put forward in  the period of 
the Repub lic proves how d i fficult  i t  wa s to  make a peaceful trans fer 
of land ownership from the powerful land lord-gentry c la s s  to  the 
ignorant  fa rmer s . S ince ec onomic power was iden t i fied with poli tica l 
power , the power s truc t ure in the c oun trys ide was b ound to be changed 
by land red i s tribution . In the trad i ti ona l Chinese s oc iety , the 
land lord - gentrie s  were a c t ua l ly the rulers o f  the c ountrys ide . La nd 
15John K. Fa i rbank , The Uni ted S t a tes and China (New York : 
The Viking Pres s , 1 9 6 5 ) , p .  143 . 
10 
11 
reform wou ld und oub ted ly provoke their res i s ta nce , s ince land reform 
wou ld a t temp t to deprive them of  their ec onomic power a s  we l l  as their  
p o l i t ic a l  a uthor i t y .  The land lord ques t i on , therefore , ha s been the 
center o f  the Chinese pea sant  prob lem . The d i f ferent a t t i tudes toward 
land lords a d op ted by the na t i ona l i s t s  and the c ommunis t s  ref lec t the 
ma in d i f ferences between their land polic ies . 
Confuc i us' idea of  func t i ona l d ivis ion s t i l l  d omina ted the minds 
of  the na t i ona li s ts , a nd formed the founda t i on of their  land p o l i c y . 
They c oopera ted \v i th the land lord- gentry c la s s  a nd the newly- emerged 
c omprad ors . The large c ommerc ia l c i t ies a l ong the c oa s t  became the 
ma in  po l i t ic a l  centers . The we lfare of the pea s a ntry wa s a c tua l ly 
1 6  
neg lee ted . 
I n  the c ountrys ide , Confuc ius' idea about rev o lut ion preva i led . 
I t  gave a c t ive and agres s ive fa rmers a n  exc use for l a unching upr i s i ngs. 
Thi s  idea a ls o  help certa i n  c onserva t ive fa rmers to wipe out eth ic a l  
a nd mora l obs tac les . To the c ommun i s t s , i t  served a s  a n  exc i t ing s logan . 
Un les s we know the ro le p layed by Con fuc ian  ideas in  the Chinese 
s oc iet y , we c a n  hardly  unders tand the pea sant  prob lems as wel l  a s  the 
d i f ferent a t ti t udes adopted b y  the na t i ona l i s t s  a nd the c ommun is ts .  
However , the Confuc ian  idea of  revo lut ion d oes not  c o inc ide 
wi th the Ma rxis t  idea o f  c la s s  strugg le . Their d i fference c ons i s ts 
in  the f o l l owing points : ( 1 )  Ma rx regards  the c on f l i c t  between the 
1 6  
W u  Hs iang-hs iang. "Mr . Chang Chi- lua n , China ' s  Outs tand ing 
Pub l ic i s t; '  B i ographic a l  Li tera ture, V (September , 1 964) , 2 7 . 
g overning a nd the g overned c la s ses a s  a s c ien t ific certainty , since 
those wh o own the means o f  produc tion,are b ound to s uppres s those who 
do not . Accord i ng to the C onfuc ian idea of  revo l ut i on , the c onflic t 
between the rulers and the peop le is avoidab le . ( 2 ) I n  the Ma rxis t  
point  o f  view , c la s s  s trugg le is the res u l t  of economic exp lo i ta t i on ;  
whi le C onfuc ia ni s t  revo luti on i s  caused b y  human bruta l i t y  a nd eth ica l 
immora l i ty . 
A l though the Ch inese Communi s t , ca l led themse lves d i s c i p les 
of Ma rxism-Leninism , they had to a s s oc i a te wi th the o ld C onfuc i a n  
idea of  revo lut ion i n  order to gain  the suppor t of  the pea santry . 
Thi s  c a n  be i l lus tra ted by  the fa c t  tha t the c ommun i s t s , when c on-
duc ting an anti land lord campa ign , a lways tried to d i s c l ose the wrong 
d oing s  a nd b ruta l behav iors of the land l ords. 
Acc ord i ng to the Chinese c ommunis t s , land lords c ons i s t  o f  
those per s ons who own land b ut do  n o t  c u l t iva te i t .  17 Th i s  defi n i t ion 
i s  obv i ous ly d i fferent from the trad i t i ona l one . The Chinese c om-
muni s t s  wan ted t o  a b o l i s h  not only the tra d i t iona l land lord-gen t ry 
c la s s , b ut a ls o  the para s i tes who lived by  exp l o i t ing o thers . How-
ever , the tradi ti ona l land lord- gentry c la s s  rema ined a s  the ma in  
target of  the c ommuni s t  revo lution . 
17c Ad · · . C '1 Th A 
. R f L overnment m�n�s t ra t �ve ounc � , � gra r�an  e orm aw 
o f  the People 1 s Repub l i c  £!. China a n d  Other Relevant Doc ument s  
(Peking : Foreign Language Pres s , 1959 ) , pp . 18- 19 . 
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I n  order t o  know how the pea sants  we re exp loited a nd why land 
reform was of  urgent neces s i ty, we have to examine the a c t ua l  c ond i­
tion of the Chinese c ountrys ide in the period of the Repub lic . 
The a c t ua l  c ondi t i on of the Chinese c ountrys ide in the period 
13 
of the Repub lic  ( 1 9 1 1- 1949 )  wa s charac terized by the f o l l owing fac tors : 
( 1 )  The pea s an t  prob lems were neg lec ted by  the urban  ruling c la s s  
wh i ch monop o l ized power for decades. (2) The ma ld is trib ution of  land 
which g ave rise to the land lord-gen try c la s s  c ontinued t o  exi s t  in 
thi s  peri od . The land lord- gentry c la s s, c losely linked wi th the urb a n  
ruling c la s s, a c tua l l y  domina ted the c ountrys ide. The r i se of  the 
tenancy s ys tem was a ls o  the res ult  of the c oncentra ti on o f  land owner­
ship . The tenants,  a s  the mos t miserab le segment o f  the rura l popu-
la t i on, l ived a t  the merc y of  the land lord s. (3 )  So fa r as  agricul ture 
i s  c oncerned, China has  i t s  phys ica l weaknes ses. The amount of  a rab le 
land i n  Ch ina is  limi ted . A large part  of  Chinese terri tory i s  occ u­
pied b y  mounta i ns,  desert a nd eroded land. Overpopula ti on, s ince the 
eighteenth century, h a s  been one of the ma in menaces to the peop le ' s  
live lihood . 
When Profes s or Lia ng Sh ih-Ch iu vi s i ted the countrys ide o f  
Shang s i  Province in 1 94 1, h e  was deep ly s urprised tha t  the pea s a n t s  
living in the c ountrys ide were s o  ignoran t  about the outs ide wor ld. 
They s t i l l  used the na tiona l f lag which had been a b o l i shed two decades 
ago .  I n  a vi l lage o f  Shang c ountry, he d i s c overed tha t  peop le s t i l l  
kep t the c u s t oms "wh ich c ou ld only be found i n  the n i neteenth- century 
18 
nove 1 , Ju- l i n  Wa i - Sh ih . "  
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Indeed , the i n land vi l lages of Chi na have been l i t t le changed by 
the Wes tern impa c t , which for more tha n  one hundred years has  exerted 
c ons iderab le pres s ure on self-confident Ch i nese S oc iety . The c oa s ta l  
c i t ies , a s  c ompared wi th the in land v i l lages , have been wes ternized . 
The peop le l iv ing in c i t ies have had more chances for conta c t  wi th the 
Wes t .  
The Chinese peop le educa ted by  the Wes t  have tried to absorb a 
grea t variety o f  d oc tri nes i n  order to bring about na t iona l s a lva t i on . 
They seem to have overes t ima ted or misca lc ul a ted the va lue of  indus tri-
a li z a tion  and technica l progres s , a nd to have put rura l re form las t .  
I t  i s  the urba n  c la s s  tha t  domina ted Chinese p o l i t i c s  for more than one 
century . As a res u l t , the rura l area was c omp letely neg lec ted . 
Mr . Chang Chi- luan , the mos t  outs tand ing j ourna l i s t  of  China 
once tried t o  remind his readers of the forgotten rura l area . He 
s a id tha t Chinese p o l i t i c s  could be regarded a s  "urba n  p o l i t i c s. "  
Every doc tri ne or p o l i cy des igned b y  the inte l lec t ua ls  was for the 
bene f i t  o f  the urba n  popul a tion . C onsequent ly ,  the l iv i ng c ondi t i on s  
of  90  percent o f  the Chi nese poula tion were ignored . I n  h i s  notab le 
artic le , "Where is the Ch i nese C iv i liza t i on ? "  he reached the c onc lus i on 
tha t "The Ch i nese po l i t ic ians , i ndus tria l i s t s  a nd s cho lars did  not  know 
18 
Liang Sh ih- Ch i u , "A Ride in Chung- t i a o  Mounta i n , "  B i ograph ic a  1 
Li  tera .t ure, II  (Ma y , 1963 )  , 13- 16 . 
the a c t ua l  c ond i t ion  o f  China . Th is  might be the very reason why the 
c urren t reform fa i led . "
1 9  
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Thi s  respectab le j ourna l is t ,  in 1930 , sent the s ta f f  of  his news-
paper (Ta- Kon Pao)  to the c oun trys ide o f  Hopei t o  make a series o f  
s tudies of  the rura l v i l lages o f  tha t province. He said these studies 
were "for  the p urpose of  enc ouraging the men in  power to do s omethi ng 
20 
for the bene f i t  o f  the pea sant ry . "  
The separa t i on between the moderni zed top s tratum a nd the res t 
o f  the Chinese peop le c a used both externa l a nd in terna l mis under s taning s . 
I n terna l ly ,  i t  caused res i s tance of  the pea santry t o  ind us tria l i z a t i on 
a nd modern i z a t i on. The pea san try began to s us pec t the revo lutionary 
doc t rines as we l l  as the imported sys tems , bec a use they saw no prospec t 
for the improvement o f  their  lot in  the exc i t i ng a nd f ierce s l ogans put 
forward b y  the inte l l igen t s ia . Externa l ly , i t  gave the world  a wrong 
impres s i on about the a c tua l  cond i t i ons of China . "Our fa i l ure in  under-
s tanding , "  wro te Profes s or Fairb a nk , 
. spring s  part ly from our mis taking the modern veneer of 
China for the who le o f  Ch inese life . Th is  i s  pa r t ic ularly  eas y  
beca use the modernized top s tra tum o f  Chinese S oc iety- - the moneyed , 
o fficia ls , a nd l i tera te c la s ses--a lmo s t  monop o l i ze the ma chinery 
of power in China t oda y ( the 1930 ' s  a nd 1 940 ' s ) . "2 1  
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wu Hs iang-h s ia ng , "Mr .  Chang Chi- lua n , China's Outs tand i ng 
Pub l ic i s t , "  B i ographica l Li tera ture , V (September , 1 9 64 ) , 2 7 . 
2 0Ibi d . , p .  2 7.  
2 1John King F a i rbank , The Uni ted S ta tes and China (Camb ridge : 
Harv a rd Univers i t y  Pres s , 1 948) , pp . 5- 6 .  
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Ac c ord ing t o  reliab le stat istic s , China had , before 1949 , 1300 
mi l li on mou of a rab le land , inc luding about 100 mi l l ion mou of  pub lic  
land . 
2 2  
About 6 0  mi l l i on households were engaged in farming . Informa-
tion about the land d i stribution ha s been scanty at best . As a matter 
of fact , no nati onwide s urvey wa s made in China before the 1 9 50 ' s .  
There i s  s ome materi a l  provided by vari ous loc a l  s urveys . These s urveys 
c on f lic t with one another , however. S ome o f  them a re ta i lored to s up-
port certa i n  d ogmatic theor ies . 
The fi rst des c ription o f  land distribution wa s made b y  a noted 
C ommunist . Ta ng Ping- shen , who wa s the head o f  the Min i stry of  Agri-
c ulture o f  the Wuhan  Nati ona list Government in 1927 . (At that time 
the Wuhan Nationa list  Government sti l l  c ooperated with the Communi sts . )  
Th i s  report i s , a s  Ta ng said , based upon materia ls  provided b y  "Rus ­
s ians  a nd other foreigners .  "
2 3  However ,  he made no  further rema rks 
about either the a c c uracy of the s ources o f  the materi a l  or the 
method emp loyed to c o l lect it . 
Acc ord i ng to Tang ' s  report , "la nd c oncentration i n  the c ountry-
s ide is  extreme ly serious , the ma j ority of the pea s a nts (about 55 per-
cent of the rura l population) do not have , b ut des i re to have their 
24 
O>vn land . "  The unique cha racteristic o f  thi s  report i s  that the 
2 2  
Wang Ah- na ng , !}_Study o.n the Chinese Thought .£f S oc ia l  a nd 
Ec.onomic Reform (Shangha i :  Chung-hua Book C ompany , 1950) , p .  8 6 . 
2 3  
Wan Ah- kong , The C ommunist Pa rty and the Pea s a nt Prob lems 
(Hong Kong : As ian Pub li sh i ng C ompany , 1956 ) , p .  5 3 . 
24Ibid . , p .  54 . 
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c rite ria used to c la s s ify the peasantry we re de s igne d  in an extremely 
rad ic a l  way. Those who owne d thi rty to fifty mou of  land ( five to 
e ight a c re s )  we re c la s s i f ie d  as rich pe a sa nts . Land lords we re those 
farme rs  who owne d more than one hundred mou of land . 
Afte r a na lys i ng the mate r ia l by c la s s i fying the pe a s a ntry 
into s ix segme nts , Tang d raws the fol lowing conc lus ions : 
1. Seve nty- five pe rcent of the fa rme rs we re short of  land or 
without land . Th is  segme nt on ly owne d 2 0  pe rcent of the 
a rab le land i n  China . 
2 .  E leven pe rce nt of  the rura l population we re midd le fa rme rs ; 
they  owne d 13 pe rce nt of the a rab le land. 
3. Fourteen  pe rcent of  the rura l population we re c la s s i fied a s  
land lords a nd rich farmers . They pos se s se d  8 1  pe rce nt o f  
the tota l a rab le la nd . 
Tang ' s  re port , a lthough adopted a s  the statistic a l  b a s i s  of the 
e a r ly Communist pea s a nt moveme nts , was modi fied  i n  the Kia ngs i Soviet 
pe riod . The new stati stic s we re re lative ly re l iab le , s ince they  we re 
b a s e d  upon a se ries  of loc a l  s urveys made in the S oviet Di stricts. 
Unde r the new statistic s the number  of land lords as we l l  as the 
s i ze of the i r  holding s  was reduce d ; the pe rcentage of the poor pe a sants 
was a lso  cha nged from 75 pe rce n-t to . 70 pe .rcent- ; aR.d t.l:J.e land posse.s.sed 
by the poor pe a sa nts was i nc re a s e d  from 6 pe rce nt to 15 pe rcent . (See 
Tab le I.)  2 5  
2 5
Ibid . ,  p. 55 . 
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TABLE I 
C OMMUNIST STATISTIC S  ABOUT LAND D ISTRIBUT ION IN THE 1 92 0 ' S 
Land lords  
Poor Mid d l e  and 
Peasant s  Pea s an t s  Rich Farmers  
P (%) L (%) P (%)  L (%)  P (%)  L (/o) 
Tang ' s  repor t 7 5  6 1 1  1 3  14 8 1  
Kiangs i ' s  survey 7 0  10- 1 5  2 0  1 5  1 0  7 0  
P popu l at ion . L land . 
Thi s  mod i f ic a tion re f le c t s  a ma jor change of  the Communi s t  
tac t i c s  i n  the peasant moveme n t . The Chine s e  Communi s t  party gradua l ly 
deve lope d a po licy  of organizing a uni te d  front be twe e n  the poor a nd 
2 6  
midd le pea s ants.  A large midd le pea sant  wou ld undoub te d ly s tre ngthen 
the Commun i s t powe r i n  the coun trys ide . The Kia ng s i  F ig ure s were , 
the re fore , offic i a l ly a dop te d a s  the s ta t i s tica l b a s i s  of the Communi s t  
land po lic y .  
A few s ta t i s ti c s  we re made b y  the Wa r lord and the Na tiona l i s t  
Gove rnme nts  wh ich favored d i ffere n t  approa che s to s o lv i ng the pea sant  
prob lem. The s e  s ta t i s t i c s  emphas i zed the fac t  tha t a large part  of  the 
landowne rs e ngage d in land c ul t iva tion themse lve s . Thi s  c le a r ly re f le c t s  
the ba s ic d i ffe re nce be tween  the po lic ies  of the Communi s ts and the 
Na t iona l i s t s . The na tiona l gove rnment , e spec i a l ly a fte r 1 930 , ha s 
tried to form a " land- to- the - t i lle r "  policy. The firs t s te p  o f  thi s  
po licy  wa s to mi t ig a te the mise rab le cond i t ion o f  the tenants  b y  reduc -
ing the land re nt. 
A large segme nt of  the farme rs , s a y  the s ta t i s t i c s  of  the Wa r-
lord Gove rnme n t , pos se s se d  the ir  own land and e ngaged in c u l t iv a t ion 
themse lve s . The te nants , wi th on ly a few exce ption s , we re the sma l le s t  
portion o f  the pea s antry (about 2 0  percent  of the r ura l popula t ion) _  
The se s ta t i s tic s a lso  show tha t  the re we re more te na n t s  i n  the southern 
a nd ce ntra l parts  of  China .
27 
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Hu Chiao-mu , Th i r ty Ye ars  of the Communi s t  Pa rty of  China 
(Pe king : Fore ign Language Pre s s , 1 9 5 9 ) , pp . 35-36. 
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Wan Ah- kong , The Communis t Pa rty and the Pea s ant Prob lems , 
_££. c i t . , p. 5 6. 
The Na ti ona l i s t s urve y reached s imi lar  c onclus i ons . It i ndi-
c a ted  tha t the large s t  portion of  the rura l popula t i on we re midd le 
pea sa n t s  (ab out 67 pe rce nt o f  the rura l popu l a t ion) . In c ontrast t o  
20 
the C ommuni s t  a s s e rt ion , the na t i ona l i s t s  a s s e rted tha t i t  1vas not the 
land lords but  the midd le pea sants  who owne d the l a rge s t  port ion of the 
a rab le land. As the Warlord s t a t i s t i c s  showed , the midd le pe a sa n t s  we re 
ide n t i fied wi th the ti l le rs.  Only one th ird o f  the rura l popu la t i on 
2 8  
we re te nant s . 
No ma t te r  how extens ive the dive rgenc ie s a re be tween  the above 
find ing s , one thing tha t  has been  unive rsa l ly re c ognized  is the 
mise rab le c ond i t i on of te nant s . 
The tenancy s ys tem i s  a s  o ld a s  priva te land owne rship in  
China . It  is  the re s u l t  o f  land owne rship c once ntra t i on. The Economic 
Hi s t ory  of the Han Dyna s ty (Sh ih Huo Chih) indica te s : 
The Chin C ourt adopted Sha ng Yang's s ys tem o f  fre e  land purchase 
a nd aboli shed the anc ient  s ys tem of  Chien- tien  . . . .  2 9  (The re fore ) 
s ome fa rme r s  we re forced t o  c ul t iv a te the land o f  the r ich fami lies.  
The y gave five te nths o f  the ir  produc t t o  the r ich fami l ie s  a s  
re nt . . . . When  the foot pa ths of  the r i ch c ut a c r o s s  every 
fie ld a nd the be ne fi t s  from the s tre ams and mounta ins  we re monopo­
lized  by them , the poor had not e nough g round on which to re s t  the 
e nd of an awl . 30  
2 8  
The China Handb ook Edi tori a l  Boa rd , China Handb ook , 1 950  
(New York: Rockport Pre s s , Inc . , 1950) , pp . 58 1- 583 . 
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"Chia ng- t ie n "  i s  the fe uda 1 land s ys tem i n  which the land 
was divide d int o  nine port i ons. Among the s e  por t i on s , one was regarded 
a s  pub lic  land , and the o the r e ight por t i ons we re a l lotted  t o  e ight  
househo lds. The pub lic  land was farme d b y  the e ight  househo lds , a nd 
i t s  p roduc t be longe d  to the g ove rnmen t. 
30T . Ch' A Sh f h 1 ( s uL L ,  _ ort His tory o C ine s e  C ivi  i za t i on New York : 
G .  P. Putnam's S ons , 1 943 ) , p .  8 6 . 
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Two points  in the above quotati on a re wor thy of careful notice. 
First, the te nanc y s ystem wa s the dire c t  res u lt o f  the p o l i c y  of  free 
land purchase.  S e c ond l y , the land rent , 50 pe rc ent  of the product , 
was c o l lec ted a t  the e xpe nse of  the te nants ' l ive l ihood . 
As  we have pointe d out be fore , the s ystem o f  land a l lo tment 
adopted b y  many d yna stie s was officia l ly de nounced  i n  the S ung Dyna sty . 
We can, there fore , s ay that the mode rn te nancy s ystem can  be tra ced 
back to the S ung pe riod . A h i s torian o f  the Sung Dyna sty wrote : 
Afte r a long pe riod of s tab i l i t y  and prosper ity , powe r ful  
o f f ic i a ls  a nd rich fami l i e s  we re a c c us tome d to e xpand the ir  
land  by  purcha s e  or othe r i l lega l methods . E31n g ove rnme nta l 
re strictions c ould  not s top thi s  deve l opment. 
I n  tha t pe ri od, the re nt was a s  high a s  that of  the Han Dyna sty . 
32  
A fa rme r c ou ld c u l t iva te about thirty mou of  land , a nd ge t two teng 
of grain  from e ach mou . 
33  
Ha lf  of  the produce we n t  to  the land lord s . 
The re lati onsh ip between  the landowne rs a nd the tenants 
inv o lved more than the s imp le payment of  re nt , howeve r. The te nancy 
s ys tem was a c t ua l l y  a s ys tem o f  qua s i s lave ry. A write r of that t ime 
s a i d , " (te na nt s )  a re wh ippe d , drive n  a nd dominate d a s  s lave s . "34 
3 1Tao Hs i- she ng, A Hi story of  Chi ne se P o l itic a l  Though t 
(Ta ipe i ,  Shang-ming Pre s s , 1954) , p .  6 .  
3 2  
Te ng ' s  t h e  unit of  gra i n . 
33Ta o Hs i- she ng , A His tory of  Chine se P o l itica l Though t, 
.££.· _£i t., p .  2 9 .  
34 . Ib �d . ,  p. 2 9. 
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The phe nome na of  land owne rship concentra tion did a t trac t  the 
a t te ntion of the inte l l igent s ia . At lea s t  two s ys tema t ic solutions 
we re put forward . Wong An- Shih , a rad ica l re forme r i n  Chine se h i s tory , 
a s s e rte d  tha t the rich fami lie s , both rura l a nd urban , shou ld be s up-
pre s se d. He , howe ve r , favore d ne i the r the re s tora t ion of the a l lotment 
s ys tem nor the utopian  Chien- tie n  s ys tem . He s ugge s te d  tha t a wea l thy 
tenancy c la s s  wou ld che ck  the expans ion of the rich . The gove rnment  
35  
shou ld , the re fore , financ ia l ly he lp the te nants.  
Anothe r solution was offe red  by Chang He ng- Chu , a Confuc ian 
theoris t .  He a t temp ted to adapt  the utopian  Chie n- t ie n  s ys tem to the 
soc ia l  re a l i t ie s  o f  h i s  time. A l l  the land should be divided in 
accordance wi th the Chien- t ien  princip le s . The e xi s t ing authori ty of  
the land lord , s ince i t  could not be  abolishe d , s hould be re cognize d  by 
the gove rnme n t . At the firs t s tage , land lord s shou ld be appointed as  
land offic i a ls to manage the ir own land . The n ,  a f te r twenty  or thirty  
" 11
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ye ars  those land of f ic i a ls should be re p laced b y  some virtuous men .  
To Chang , rule by virtuous me n seeme d to be the fina l s te p  in land 
re form . 
Obvious ly , Chang's proposa l  i s  imag ina t ive e nough . I t  wa s 
deep ly a f fe c te d  b y  The Ri te s of Chou , a primi tive utopian  soc ia li s t  
35  
Wol f ram Ebe rhard , � His tory of China (Be rke ley a nd Los 
Ange le s :  Unive rs i ty of Ca l i fornia Pre s s , 1 950 ) , p .  2 2 3 .  
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Tao Hs i-she ng , � His tory .£f Chine se Po l i t i c a l Though ts ,  IV , 
.£E.. c i t .  ' 93 , 
book . Chang himse l f  seeme d  never to have re a li ze d  the d i f f ic u l t y  
invo lve d  in tra nsforming powe r from the land lords t o  v i r tuous me n. 
The land system unde r the Yuan , Ming , and Ching dynast ies 
deve loped in such a way tha t  the aristoc rac y  became i nvolved in the 
te nanc y system . The gove rnme nt gave much a rab le land to aristoc ra ts . 
The size of the land gra nts was ve ry la rge . For e xample , in  1 6 0 1  a n  
Empe ror of the Mi ng Dynasty a t tempted t o  g ive 40 , 000 Ching of a rab le 
land in Honan province to h is third son . The o f fe r  was opposed b y  
some of the high offic i a ls in the Cour t . The y a rg ue d  tha t a la rge 
amount of a rab le land in tha t province had a lre ady been  g iven to the 
Empe ror ' s  o the r sons. The land a lre ady g ive n p l us the la test o f fe r 
. 37 amounted to 5 0  pe rce nt of  the tota l arab le land of  tha t  provLnce .  
The comb i na tion of  land owne rsh ip wi th po l i t ic a l a u thor i t y  
undoub te d ly deepe ne d  the mise ry of the tenants . When the Manchu 
people occ upied the who le of China in 1644 , the land tha t  had been 
give n to the Ming a r istocra ts we re taken  ove r by the Manchu a risto-
c ra ts .  The Ma nchu peop le , in the e a r ly stages of  the Ching Dynasty , 
were a l lowe d b y  the Empe ror to take a ny fe rti le priva te land wi th 
appropri a te compe nsa tion .
38 In the nine tee nth c e nt ury , large estates 
sti l l  e xisted . Accord ing to the sta tistics made by the Ch ina Branch 
of the Roya l Asi a t i c  Soc ie ty (Eng land ) , in the 188 0 ' s  in  the Nor the rn 
37chou King- Sheng , An Economic History of China , IV (Ta ipe i , 
1 9 5 9 ) ' p. 8 8 5 . 
38 Ibid . , p. 1065 . 
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par t  of  Kia ng s u  prov i nce , the re we re "many large e s ta te s . One fami ly , 
i t  is  s a id, owns 400 , 000  mou , i.e . 66 , 6 6 6  acre s ; a nothe r 300 , 000 mou , 
3 9  
a nd othe rs s ti l l  pos se s s  from 40 , 000  t o  7 0 , 000 mou. " 
As in othe r pe riod s , the tenure s truc t ure changed wi th the 
pol i t ic a l  v ic i s s i t ude s a f te r 1 9 1 1. In the Repub lic  pe riod , the la rge 
e s ta te s  gradua l ly d i sappe a re d . The o ld land lord c la s s  dec l ine d  a nd a 
new one a rose . The ma in membe rs of the new land lord c la s s  we re mi li-
taryme n , of f icia l s  a nd compa rdors. 
F rom 1 9 1 1  to 1928,  the Pe i - Yang mi l i tary  c lique was the pol i c i -
c a l  a uthor i t y  of  North China . At the s ame t ime , the Kwa ngs i  mi l i ta ry 
c l ique and the pa rty t roops of the Kuomintang began to domina te the 
Southern province s  of China . Mi l i tary c aree rs we re looke d upon wi th 
incre a s ing favor , not becaus e  the mi l i ta ry provided h ighe r soc i a l 
pos i t ion , but  be c a us e  i t  o f fe re d  a new way to e a rn a l iving. Ge ne ra l  
Li u Ju-ming frankly  s a id a t  the beginning o f  his  a utob iography : '� 
b iography wri te r  ma y s a y  tha t Genera l Liu joined  the a rmy , bec a us e  
h e  was amb i t ious . He i s  e n tire ly wrong , i f  h e  re a l ly  th inks s o .  I 
joine d  the a rmy s imply  be cause my fami ly was so  poor tha t  I had  to find 
a way to e a rn a l iv ing . "40 
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Edward Thomas Wi l li ams , China : Ye s te rday and Today (New York : 
Thoma s Y. Crowe l l  Compa ny , 1 93 2 ) , p .  92 . 
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L· J · "R · · f G 1 Wh R F h � u  u-m�ng , em�n�sce nce s o a ene ra o ose rom t e 
Ranks ( 1) , " Biographica l Litera t ure , V (Septembe r 1 964) , 3 9. 
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In a nothe r cha p te r  of the s ame autob iography , Gene ral Liu tell s  
u s  why h i s  fami ly wa s so  poor a n d  how h e  a n d  h i s  fami ly e nde avored to 
s ave mone y for land purchase:  
The pove rty  of my fami ly wa s due to the s ys tem of  s uc c e s sion 
(ac cording to this  s ys tem , whe n  a pe rson d ie s , each  of h i s  s ons 
inhe r i t s  a part of his  prope rty) . Our p rope r ty has  been  d iv ided 
b y  eve ry gene ra tion. Whe n  my gre a t  grandfa the r died , my grand­
fa the r on ly rece ived five mou of land . . . . A l l  the membe r s  
of m y  fami ly  e ndeavored t o  s ave mone y in orde r t o  purchase  land , 
and we did  a c c umula te ce rta in land . To purchase land i n  tha t  way 
could h a rd ly  be reg a rded as  exp loi t a t ion , but  the Communis t s a id 
i t  was , whe n the y we re pe rsec uting my fami l y . 4 l  
The newly- a ri se n  mi l i ta ryme n and offic ia ls wi th the i r  fre sh 
financ i a l  powe r be came one of the large s t  c us tome r s  of the dec li ning 
land lords and  poor farme r s  who could not ma intain  the i r  land . 
Some war lord s , wi th the i r  mighty mi lita ry powe r , bec ame the 
l a rge s t  la nd lords in the 1920's . Ge ne ra l WuChiu n- she n , a war lord of 
Manchuria , pos se s se d  a l l  the a rab le land of Tong- hua county . Whe n  h i s  
daughte r bec ame e ngaged to the son of a Mongolian p ri nc e , h e  accepted  
42 600 , 000  ch ing of  v i rgin  land from tha t Mongolian princ e  as  a pe rsona l 
'f  
43 
g� t .  
The mos t f lagrant war lord- land lords c ame from S a uchua n  p rov ince . 
The S a uchua n fa rme r s  we re the mos t mise rab le s egme nt of  the rura l 
4 1  . Ib�d.' p. 4 1 . 
42  . Ch�ng i s  a la rge r uni t  of land . I t  equa l s  fi ftee n mou. 
4 3Pe-yi , "Reminiscenc e s  of the Dragon C i ty , "  Chun-Ch i u , 
Vo l .  1 7 8 , p .  2 6 .  
popula t ion . The war lord gove rnment of tha t  prov ince began to collect 
the land tax of 1 974  in 1 934 . 44 
The rising of the compradors , midd leme n , was the resul t  of the 
Western impa c t . Whe n  the isola tion policy  of the Chinese Empi re was 
destroyed b y  the Weste rn g unboa ts in the 18 60 ' s ,  inte rna t iona l t rade 
stre tche d  to eve r y  ma jor coasta l c i ty of China . Unde r these c irc um-
stances a n  inte rme d iary be tween the Weste rn a nd the loca l me rchants 
26 
was bad ly nee de d .  A lot o f  me rchants who could spe ak Eng l ish be came 
"midd leme n , "  and thus ob ta ined wea l th a nd re puta t ion . 45 Gradua l ly the y 
became the richest segme n t  of the Chinese peop le . The y regarded la nd 
p urchase as  the sa fest way of investme nt since the e conomic and po li ti-
c a l  s i t ua t ion in China was so unstab le . 
Those who had a cqui re d  wea l th in trade and industry began to 
join the land lord c lub . S ta t istics show tha t  "by the 1920 ' s  in the 
a re a  a round the comme rc ia l me tropolis of Shanghai  a nd Canton , a lre ady 
nine ty- five and e ighty- five pe rcent  respe c t ive ly of the farme rs we re 
tenants. " 46 
The two new i ng re d ie nts of  the land lord c lass sha re d  a common 
chara c te r ist i c , i.e. , both of  them could not c u l t iv a te the i r  own 
44King Kuo- po , !:. S tudy on the Econo.mi.c Prob lems of China , 
(Shangha i ,  Chung-hua Book Company , 1 935 ) , p .  2 12 .  
45F a i rbank , Re ischaue r , and C ra ig , East Asia: The Mode rn 
Transfo.rma t ion (Boston : Houghton Mi f f l in Company , 1 9 65 ) , pp . 346- 347 . 
46  
Mehne r t , Kla us , Peking and Moscow (Trans la te d  from the Ge rman 
b y  Le i la Ve nnewi t z )  (New York : The New Ame rican Libr a ry , 1 9 64) , p .  144 . 
land . Unde r thes e  c i rc ums tance s ,  the te nanc y s ys tem re ached a neiv 
pe ak. The b urden of  the tenants  was , in th i s  pe riod , one of the 
he avie s t  in Chine s e  h i s tory . 
Firs t , the te nant s , a s  the te nants of othe r period s , had to 
pay a heavy land rent whi ch us ua l ly equa led ha l f  or two thirds of the 
produc t .  S ta ti s t i c s  ga thered in Kia ng s i  Prov ince in 1927  show : ( 1 )  
in  twe n t y- two count ies  the land rent wa s 5 0  perce n t  of  the produc t , 
( 2 )  in s i s teen  coun tie s , the te nants had to pay 60 pe rce nt of  the 
produc t to the landowne rs , (3 )  in twe lve countie s ,  the land re n t  was 
unde r 50 pe rcent of  the produc t , (4) in other are a s , the re nt ra te s 
47 
ranged from 70 perce n t  to 80 perce n t . The va rious re nt ra te s  we re 
fixe d  according to the qua li t y  of the land . 
I n  addi tion to the land rent , the tenants  we re a lso  required 
by the gove rnme n t  to pay a land tax , which , as compare d  wi th the 
land taxe s  of othe r countrie s ,  was extreme ly unre a sonab le . A Ge rma n , 
W .  Wagne r , made a tax s urve y in S untung Provinc e , and dis covered tha t 
the la nd tax the S unt ung fa rme rs had to pay wa s fi f teen  t ime s the 
27 
Prus s ian land tax (in 18 66 ) , 2 . 5  time s the Japa ne s e  land tax  and seven 
48 
time s the Uni te d  S ta te s  land tax . 
47
chen Po- ta ,  On the Land Re nt in Mode rn China , Second 
Edi t ion (Pe king : Peop le';-Fre s s , 1962 )
-
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pp. 3 1-32 . 
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K· A S h h 1 �ng Kuo-po , _ tudy � � C ine s e  Economic Frob ems , 
££· c i t . , pp . 2 1 1-2 12 .  
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The land tax was by no means the on ly tax the farmers had to 
pay .  The re we re many a uxi liary taxe s  which we re us ually severa l time s  
the land tax . A s urve y made i n  Che kiang Provinc e  i n  1 933 indica te s  
tha t  the re we re twenty  a uxi liary taxe s  i n  s eve ra l c ountie s o f  tha t  
province . None o f  the othe r c ountie s , s a ys the s ame s urve y ,  had le s s  
h . h 
49 
t an e �g t. 
The heavie s t  s ing le tax levied on the pe a s antry was the tax 
for mi l i tary  purpos e s . In 1929 and 1 93 0 , the fa rme rs of 823 c ounties  
(Ch ina had 1 94 1  c ount ie s at  tha t  time ) had t o  pay mi l i ta ry taxe s  
5 0  
wh ich a pproxima te ly  equa le d 3 0 0  pe rce nt of  the land tax . 
The ba lanc e  made for a tenant fami ly ma y he lp to ind i c a te the 
ac tua l c ond i t ion of the te nant s ' live l ihood (see Ta b le II) . 
Tab le II reve a ls the f o l l owing fac ts : 
1 .  The income acquired by farme rs was not s ufficient  to s up-
p ly the ir fami lie s . The i r  de pende nts  had t o  e ngaged i n  s upp leme ntary 
labor i n  orde r to make up the inc ome shortage . I f  a n  acc iden t  happened  
in the ir fami lie s the y we re bound to fa l l  into the whi r lpool  of a loan 
shark . Profe ss or Edwa rd T .  Wi l liams , forme r ly Ame rican  Charge d '  
Affairs  a t  Peking , has  de s c ribed wha t  he was in Ch ina : 
The s igh t of  a trave ler wi th h i s  c lothe s tied  up in a b und le 
and carried ove r his  shoulder is not a rare one . But the se 
c ountry pe op le as  I learne d  to my s urpris e , we re ca rrying 
49
c ommi s s i on for the Agra rian Re s tora tion , � S urvey on the 
V i l lage s  o f  Che kia,ng Province , Sec ond Edition (Shangha i :  C omme rcia 1 
Pub l ishi ng C ompany , 1 9 3 5 ) , p .  8 .  
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TABLE I I  
F INANC IAL BALANCE OF AN AVERAGE TENANT FAMILY 
1. Income Un it Chine s e  Dol l ar 
Income of the farm 1 6 5 . 9 3 
Fami ly l abor 1 8 . 7 9 
Family  supplementary labor 2 0 . 8 3 
205 . 54 
2. Money for Produc t ive Means 
--
Fac il i t i e s  2 . 0 5  
C ada s trat ion 14 . 62 
Seed 9 . 88 
Fer t i l iz er mater ial 6 . 31 
32 . 82 
3 .  Money for L iving 
--
Family 14 1 . 07 
Emp loyees  2 . 8 3  
143 . 90 
4 .  Taxe s 
---
Land tax 2 . 4 
E i gh t  auxil iary t axes  1 1 . 0  
Mil it ary tax 7 . 2 
2 0 . 6  
Source: The f ir s t  three items ( income , the money for produc t ive 
means and the money for l iving) were inve s t igated by Ch ien Char- Chu , 
Heny Te-Chang , and Wu Pen- nung in Ju- l in county , Kwangs i prov ince in 
1 9 3 3 . See Chen Po- t a ,  op. c it . ,  p .  1 .  The mater ial of the fourth item 
was c ited from King Kuo- po's-;ork ,  � S tudy on the Ch ine s e  Economic Prob ­
l ems , op . c i t . , pp . 2 1 1 - 2 12 . The s e  three  f igur e s  (2 . 4 ,  1 1 . 0 ,  and 7 . 2 )  
were the approximate aver age s of the var ious taxes i n  Ch ina. Although 
this  t ab le i s  exp lorato�y rather than def init ive in charac ter , it  d i s ­
c lose s  with re asonab l e  acc uracy , the ac tual l iving cond i t ions of  the 
tenan ts.  
the i r  c lothe s home from the pawn- shops , whe re they had bee n 
depos ited  e a r l ie r  in the ye a r  to ra ise  mone y for the purcha se  
of s e e d  for the s pring p lant ing. They had  had a bad  sea son the 
previous ye a r, fol lowe d b y  a ha rd winte r , and had e xhaus ted 
the i r  re source s .  This  yea r  the y had be tter  for tune and so we re 
ab le to re cove r the i r  win te r g a rme nts  be fore the cold we ather 
se t in . Th is  cus tom of depos i ting c lothe s wi th the pawn-shops 
30 
is not , ho\vever , an uncommon one , e i the r in count ry or c i ty 5 1  
For the common peop le the y (Pawn s hops ) s e rve a s  banks . 
Pove rty b rought the tenants  po l i t ic a l  a nd soc ia l  infe rior i t y .  
Howeve r ,  the y  we re not ac c us tomed to solving the i r  prob lems b y  
pol i t ic a l  o r  soc i a l revo lution . Confuc ia n  tea ch ings s ti l l  dominated 
the ir minds . On ly  whe n  the y faced s ta rv a t ion , d i d  the y s tand up a nd 
fight for the i r  live s . 
2 .  The y had no s urp lus mone y for agricul t ura l improveme n t . 
The techni c a l  backwardne s s  of Chine se agric u lt ure is  ma inly  due to 
the pove rty  of the farme r s . 
The te chnic a l  backwardne s s  of agricul ture , a part  of  the 
backwardne s s  of s c ie nc e  in China , can  be a t trib uted to the soc ia l  
s truc t ure and the va lue s ys tem . The t rad i t iona l Chine se s oc ie ty 
was d iv ided into four func tiona l groups , name ly  the inte l l igents ia , 
the pe a sa n t s , the a r t is ans , and the me rchants . The inte l l ige n t s i a  
h a d  a ve ry high soc ia l  pos i tion . The y we re , a s  the Con fuc ia n i s t s  
a s s e r te d , the ru l i ng c la s s  of  the soc ie t y .  Farme r s  we re g ive n a 
pos i t ion se cond only to the inte l ligents ia . Howeve r , the ir economic 
pos i t ion wa s incon s i s tent  wi th the ir soc ia l  pos i tion . In othe r word s , 
5 1  
Edward Thomas Wi l l iams , China : Ye s te .rday a nd Today , 
_££. c i t . , p .  8 7 . 
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the y we re s oc i a l ly ne a r  the top but mate ria l ly poor ne a r  the bot tom of  
the s oc ie t y .  The y we re g overned , and scarce ly became g ove rning . 
Howeve r ,  the s oc i a l s tra tum wa s by no means rigid . The c ri te r ion 
for s oc ia l c la s s i fi c a t i on was l i te racy ra the r than orig in or fami ly 
background. I f  a poor pe a s ant  c ould pa s s  the Impe ria l Examina t i on , 
he was a c t ua l ly promote d to the inte l l igents ia . I n  othe r words , t o  pass  
the e xamina t i on me ant  to improve one ' s  s oc i a l  pos i tion . Unde r s uch a 
va lue s ys tem and s oc i a l s truc t ure , pe op le , inc lud i ng the l i te ra te 
pe a s ant s , e nde avore d to mas te r  the Confuc ia ni s t  c la s s ic s  which we re 
use ful  in pass ing the e xamina tion , ins tead of rea d ing o the r b ooks . 
I n  h i s  a ut ob i og raphy , Chen  Tu-Shiu , one of  the founde rs o f  
the Chine se C ommuni s t  Pa rty , once vivid ly de s c ribed how the pe op le 
of h i s  native d i s t r i c t  e nc ouraged the ir boys to p a s s  the e xamina t ion : 
Impe ria l E xamina t i on was not on ly a s ign of g lory , but  a ls o  
a n  imp li c i t  force wh ich domina ted the s oc i a l l i fe o f  the who le 
pe op le . Only  those  who pa s se d  the e xaminat i on c ould  bec ome 
o f f ic i a ls ; on ly  o f f i c ia ls  c ou ld be c ome rich ; and only the rich 
could  bec ome land lord s . A l though s ons  o f  the poor c ould  ha rdly  
pa s s  the examina t i on , the poor te nants  s t i l l  tried  t o  d o  the i r  
be s t  t o  e nc ourage the ir s ons to lea rn . I f  the i r  s ons took , b u t  
fa i led t o  pas s the e xamina tion , the y wou ld b e  t re a te d  be t te r  by 
the land lord s . 52  
The Impe ria l Examina t i on sapped not  on ly the e ne rgy o f  the 
inte l l igen t s ia but  a ls o  tha t  of the l i te ra te pea sant  and hand i c r a f t s -
me n .  The hand worke rs  we re separa ted from the head  worke rs , and 
s c ie n t i f ic re s e a rch wa s thus neg le c ted . In Chine se  h i s t ory , we can  
52  
Che n Tu- Sh i u , "Chapters  of  a n  Unfinished Autob i og raphy , "  
B i ographic a l  Li te r a t ure , Ta ipe i , V (Sep tembe r ,  1 9 64) , 55 . 
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find many pea sa n t s  or hand i c ra ftsme n  who rose from i l l i te ra c y  to 
l i terac y , becoming inte l le c tua ls  or offic ia l s . I t  i s  ha rd to find 
pe asants  who bec ame l i te ra te and rema ine d  dedica ted to the s c ie nt i f i c  
deve lopmen t  of the i r  orig ina l ca ree rs . The s tory of Chi Pe- sheh , one 
of the g re a te s t  Ch ine se printers  in the 20th century , may be uti l ized 
as a n  e xamp le. 
Chi Pe- sheh wa s origina l ly a poor carpe n te r .  A f te r  working wi th 
a famous c a rpe n te r  of Hunan Province , he ma s te re d  woodca rving a nd 
bec ame famous in  h i s  na t ive d i s tric t . Howeve r , tha t wa s not wha t  he 
wan te d . He de s i re d  to ma s te r  print-ma king and poe try , which we re 
usua l ly the c a re e rs of  the i nte l ligent s i a . A care ful  s tudy of  h i s  
a utob iography a nd othe r re leva nt ma te ria l s  shows how e age rly h e  a nd 
the peop le of  h i s  t ime wanted to join the inte l l igents i a . He le ft  
no contribut ion to woodworking but he did  le ave bri l l i a n t  prints .
5 3  
The infe rior soc ia l  pos i tion of the me rchant  can  be traced 
back  to the Han Dyna s ty .  S ince comme rce was rega rded b y  the Con-
fuc iani s ts a s  a nece s s a ry evi l , the Han Dyna s t y  a dop te d a po l i c y  
of  d i s paraging the me rchant . I n  136  B . C. , a fter the Confuc ian  triumph 
ove r the lega l i s t s , a pe riod of Confuc ian  ideolog ic a l  monopoly  began . 
Confuc ia n  agra r i a n i sm was thus turned from a theory into a prac t ica l 
s ys tem wi th the fol lowing two princ ip le s  a s  i t s  b a s e : ( 1 ) pea sant  
a ffa i r s  mus t be reg a rde d a s  the cente r  of s ta te c ra f t ; (2) me rcha nts , 
5 3  
Cha ng Tzu- ch i , '�utob iog raphica l Account o f  Chi Pe - sheh 
( 1863- 1 95 7 )  , " B iographica l L i te r a t ure , I I I  (Augus t ,  1 9 6 3 ) , 41 . 
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be ing reg a rded as an e xp l o i t ing group , mus t be s uppre s sed . Thi s  s ys tem 
has bee n adop ted to v a rious degrees  by a l l  the dyna s ties  as the bas is  
of  the ir e conomic p o l i c ie s . 
The se  p o l i c ie s  loc a l ised  and decentra l i ze d  the c omme rce , 
inc lud i ng the purchase  o f  s urp lus gra i n . Eve n in the 1 940 ' s  mos t 
of  the fa rme rs in  in land China s t i l l  trade d wi th each  o the r through a 
s ys tem o f  pe riod i c  marke t s  in wh ich the loca l farme rs me t e a ch o the r 
once or  twic e  e ach mon th to purchase  wha t  the y wanted  and t o  se l l  
s urp lus e s . Agr i c u l ture h a s  neve r been c omme rc ia l i ze d . The lack of  a 
na t i on-wide ma rke t made the e xchange of agri c u l tura l know-h ow d i f f i-
c ul t . 
A f te r  the revo lution of 1 9 1 1  and a fte r f i f t y  ye a rs of mode rniza-
t i on , the va lue s ys tem s t i l l  rema ine d  the same . Me rchants  we re d i s -
paraged , a n d  the i n te l ligen t s i a , adored . Eve n i n  1 9 64 the Chine se 
C ommun i s t s  had  t o  c r i t i c ize the d i s parag ing of  me rchants , for many 
young Chine s e  did  not l i ke to work in  c omme rc i a l j ob s . 
As I have s a id  be fore , the pe a s a n t  prob lems in  China worse ne d  
whe n  land c oncentrat ion c omb i ne d  wi th the prob lem o f  ove rpopula t i on 
in  the e ighte e n th and nine te e nth centurie s . From the Tang Dyna s ty 
(62 1-880)  to  the e a r ly ye ars  of  the Ching Dyna s ty ,  China had neve r 
s u f fe re d  from ove r- p op u la t i on .
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Chiang Mon l i n , "Pe a s an t  Prob lems and Popula tion , "  C o l le c te d  
Works of  Chia ng Mon lin ,  .££ · c i t . , pp . 102- 103 . 
I n  the 18 th cen t ury , China ' s  populat ion ra pid ly inc re a s e d  
be c oming approxima te ly four t ime s  wha t  it  had b e e n  during the Mi. ng 
pe riod . 5 5  The inc re a s e  was pa r t ly d ue to the re form of  the land tax . 
But the ma in fac tor c on tributing to the incre a s e  was obvious ly  the 
s tabi l i t y  a nd the prospe rity  o f  the s oc i a l  s i tua t ion a t  tha t t ime . 
Unde r the pre s s ure of the r ura l ove rpopul a t i on , the land tha t 
pe a s a n t  farmed de c re a se d  from fourteen mou i n  the 1 7 th ce ntury to 2 . 5  
mou in 5 6  the 1 9th ce ntury . I n  the 1 949  land re form , on ly about 1 . 5  
mou we re a l lotted  to e a ch farme r .
5 7  
The se fac t s  c le a r ly re f le c t  the 
grave chara c te r  of ove rpopula tion in China . 
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S ta t i s t i c s  ga the re d b y  the S ta t i s t ic s  Bure a u  of the Na t iona l i s t  
Gove rnme nt in 1945 reve a le d  tha t the ave rage Chine se farm was sma l le r  
than the ave rage farm i n  th i rteen other lead i ng c ountrie s (see  Tab le 
I I I ) . 
The Re pub l ic  pe r i od ( 1 9 1 1- 1 949 )  brought ins tab i li t y  a nd mi s e ry 
to the rura l popu l a t i on . Trad i t iona l ide a s  a nd ignorance s ti l l  ruled 
the c ountrys ide but  We s te rn ide a s  began to push China t oward f unda-
menta l re form .  Pea sa n t  moveme nts  began t o  rise  in wra th . 
5 5
Fa i rb a nk , Re i sha ue r , a nd C ra ig , Ea s t  As ia : The Mode rn 
Trans forma t i on , ££ ·  c i t . , p .  1 10 . 
5 6
chiang Mon l in , "Pe a s an t  Prob lems a nd Popula t ion , "  C o l le c te d  
Works , ££ · c i t . , p .  105 . 
5 7  
Wan Ah- kong , Th ree Ye ars  Un,cle r � Rule .£!. the Communi s t  
Party (Hong Kong : Ta Ta o Pub l i shing Company , 1954) , p .  8 9 . 
C ountry 
Canada 
U .  S .  A .  
Chi le 
De nma rk 
U .  K .  
U .  S .  S .  R .  
Hungary  
France 
I re land 
Turke y 
India 
I ta ly 
Ja pan 
Chi na 
TABLE III  
LAND EACH PEASANT FARMED IN 14  COUNTRIES , 1945 
La nd Each Pe a s ant  Fa rme d 
1 9 . 2 7 
12 . 9 1 
1 0 . 99 
4 . 85 
3 . 70 
3. 12  
. 2 ' 7 6 
2. 69 
1 .  90 
1 .  7 0  
1 . 60 
1 . 47  
0 . 4 1  
0 . 2 9  
1 uni t  = 1 ching = 15 mou . 
S ource : Chiang Monlin , "Pe a sant  Prob lems and Pop u la t ion , 1 1  
C o l le c te d  Works o f  Chiang Mon l i n  (Ta ipe i : Che ng Chung Pre s s , 1 954) , 
pp . 120- 2 1 . 
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CHAPTER II 
LA ND  REFORM MOVEMENT IN THE PERIOD OF THE REPUBLIC 
( 1 9 1 1- 1 949)  
Dr . S un Ya t - se n ' s  f i r s t  revolutionary organiz a t i on wa s e s tab lished 
i n  Honolulu  in  1894 and name d She n- ch ung Hui (soc ie ty for the Re s tora -
tion  of  Chi na ) . 
1 
Mos t o f  i t s  members we re ove rse a s  Chine s e . 
I n  the 1 9 th cen tury , the Manchu Empire wa s de c l in ing on the one 
hand , and the c u l t ura l s upe riority o f  the Chine se pe op le wa s cha l le nged 
on the othe r .  The ove r s e a s  Chine se be came the mos t  uns tab le segme n t  of  
the Chine se  pe ople . The y los t the pro te c t ion of  the  Chine se Gove rnme n t , 
a nd fe l t  shame fu l  whe n l iv ing i n  "ba rbarian"  c ountrie s .  The y  knew why 
and how the we s te rn c o untrie s became s o  s trong . They  wan te d  t o  re form 
the i r  own c ountry b y  means of  we s te rn knowle dge a nd e xpe rie nce . Tha t is  
one o f  the re a s ons why the Chine se anti -Ma nch u revo l ut i on wa s s ti rred 
up , f ina nc ia l ly s upported and imp lemented ma i n ly by the ove rseas  Chine se . 
Mos t o f  the ove rseas  Chine se came from the ove rpop ula ted c oa s ta l  
prov i nce s o f  s outh China. The y emigra ted to fore ign c ountries  s imp ly 
bec a use  the y wanted  t o  e a rn mone y to s upport the ir fami lies  or re l a t ive s 
who s t i l l  l ived i n  China . Whe n the y ma de e nough mone y or bec ame o ld , 
the y us ua l ly re turne d  to China , Mos t of them purcha s e d  land and became 
1 
The orig ina l membe rs of  She n- chung Hui we re twe n t y- thre e ove r-
s e a s  Chine se . Mos t  o f  them we re midd le c la s s  me rcha nts i n  the Uni te d  
S ta te s . See Huang Fu- l iang , Ove rse a s  Ch ine se and the Chine se  Revolution 
(Hong Kong : As i a  Pub l i sh ing C ompany , 1 9 5 5 ) , p .  5 8 . 
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midd le - c la s s  pea s ant s . It is s ignificant  tha t the y came from the peasant  
c la s s  a nd wanted to re t i re a s  pe asants . 
Be fore the e s ta b l i shme nt o f  She n-chung Hui , many secre t  s ocie tie s 
exis te d  among the ove rs e a s  Chine se a s  we l l  a s  the pe a s a n try in China . 
The se s e c re t  s oc ie t ie s can  be traced  to the 1 7 th c e ntury whe n the Manchu 
c ourt se ized  the who le China ma inland , and Cheng Che n- kung , one of  the 
mi l i t a ry leaders  o f  the Mi ng Dyna s t y ,  se ized  F ormosa a nd use d i t  a s  a 
mi l i ta ry base  to ove r throw the Ma nchu Dyna s t y .  Re a li z ing tha t the Ming 
c o ur t  could  not be re s tored me re ly by mi l i tary a c t iv i t ie s , Che ng Che n-
kung ' s  s ta f f  ge nera l ,  Che n Yung- hua , secre t ly  organized  Tie n- d i  Hui in 
south Ch ina . The s imp le p l a t form of this  secre t  s oc ie ty wa s "Fa n- ching 
F u-ming " ( l i te ra l ly , figh t aga i ns t  Manchu a nd re s tore the Ming Dyna s ty) . 
In 1683 , F ormosa wa s occupied  by the Ma nchu Emp i re . Members  of Tie n-Di 
Hui f le d  t o  and e s tab li she d themse lve s in  S ou the a s t As ia . In 1862 , the 
pote n t i a l s tre ng th of the s e c re t  s oc ie t ie s  s ub s tant ia l ly inc re a sed  >vhe n 
2 
the remnant o f  the Ta i p i ng rebe ls  fled  abroad to j oin  them .  
I n  Ch ina prope r , the charac te r o f  the s e c re t  s oc i e t i e s  wa s 
change d . Re l i g i ous doc trine s  a nd s upe rs ti t i ons we re inc orpora ted into 
the i r  p l a t forms . I n te l le c tua ls we re a t trac te d  by the Impe ria l Examina-
tion and no longe r c a re d  about any rac i s t  appe a l .  Only i l l i te ra te and 
poor pe a sa n ts a nd worke rs , beca use of the ir  mise rab le c ond i t i on , we re 
2 . Ib�£ . ' p .  43 . 
s t i l l  inte r es te d  i n  secre t  s oc ie t ie s . 3 Ant i - Manchu doc trine s ti l l 
existed  b ut gra d ua l ly lost  i t s  orig ina l f lavor a nd became anti-
fore ignism . 
A f te r  the e s tab l i shme nt of She n- ch ung Hui , Dr . S un Ya t - s e n  
s uc ce s s fu l ly org a nized  a united  front wi th ce r ta i n  s e c re t  s oc ie t ie s . 4 
Undoub te d l y ,  s uch a n  a l liance be ne fi te d  both the revolutiona rie s and 
the s e c re t  s oc i e t ie s . The ma s se s  nee de d  leade rship , whi le the revo lu-
.38 
t i onarie s nee ded the ma s se s . Unde r the se c i rcums tanc e s ,  the revoluti ona ry 
s oc ie t y  had to adop t  a land po licy  in  orde r to s a t i s fy the ma s se s , 
e s pec ia l ly the poor pe a s a nt s . 
In 1905 , the revo lutionary soc ie t y  wa s re organized  i n to Tung-mon 
Hui , a nd a dop te d "e qua l i z a t ion of land rights "  as one of  the p la nks of 
i t s  p la t form . The land po licy  de s igne d  by Dr . S un Ya t - se n  wa s mode ra te 
in cha ra c te r .  I t  wa s i n f l ue nced b y  the we s te rn land re forme rs o f  the 
1890 ' s .  
I n  the 18 90 ' s ,  the land re form moveme n t  i n  the We s t  re a ched i ts 
zen i th . He nry George put  forwa rd the idea o f  s ing le tax in  the Uni te d  
5 S ta te s . John S te a r t  Mi l l  a dvoc a ted  the the ory tha t a l l  une a rne d 
3wang Chi - She n ,  � Concrise  Hi s tory .£!. Chi ne se Re l igi ous Though t 
(Shangha i :  Chung-Hua C ompany , 1934) , p .  2 16 .  
4Li Wen-ahi , "The 1 9 1 1  Revo lution and Se c re t S oc ie t ie s , "  C o l le c ted  
E s says for  the Ce lebra t i on .£!. the 1 9 1 1  Revolution,  e d i te d  by the Hupeh 
As s oc i a t ion for Phi lo s ophica l a nd S oc i a l Re s e a rch (Peking : Chung-hua 
Book C ompany , 1 9 6 1 ) , p .  1 7 7 . 
5 Ma rk C a r te r  Mi l l s , "Land , "  C o l l ie r ' s  Encyc lope d i a , XIV (New York : 
The Crowe l l- C o l l ie r  Pub li shing Company , 1964 ) , 287 . 
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increme nts of  land shou ld go t o  the pub lic .
6 Ad o l f  Dama s chke organized  
7 a land re form le ague in Ge rmany . As a we s te rn-e duc a te d  pe rson , Dr . S un 
wa s undoub te d ly inf lue nc e d  b y  thi s  land re form moveme nt . In the mani-
fe s to i s s ue d  b y  Tung- mon Hui , Dr . Sun wrote : 
The c urre n t  va lue of  land re s u l t i ng from s oc i a l  improvement  a nd 
progre s s  a fte r the revolution should go to the s ta te to be e nj oye d  
b y  a l l  c i t i ze ns i n  c ommon . 8 
I f  we c ompa re the above s ta teme nt wi th John S .  Mi l l ' s  the ory , we can  
e a s i ly d is c ove r how dee p l y  Dr . S un wa s inf lue nc e d  by  the se we s te rn land 
re forme r s . 
Howeve r ,  in  the e a r ly years  of the 2 0 th ce ntury , t ra d i t i ona l 
Chine se though t s t i l l  domina te d the inte l le c tua ls . Dr . S un a nd his  
a s s oc i a te s , a l though the y had a dopted the we s te rn land the ory , s t i l l  
ma i nta ine d  the C onfuc i anis t a t t i tude towa rd the pea s a ntry . The y had no 
inte n t i on of  org a n i z i ng pea sants and worke rs into the ir  own party . 
Revo lution wa s s t i l l  regarded a s  a purs ui t for the inte l l ige n t s ia . The 
revo lut i ona r i e s  dec ided to try t o  ove rpowe r the war lords a nd e s tab l i sh the ir  
own mi l i tary force s .  The y focused the ir  a t te n t ion on the la rge c i t ie s  
ra the r than the c ountrys ide . I n  192 1 ,  whe n G .  Mar i ng a dv i se d  Dr . S un 
Ya t- sen  to organize  h i s  party into a c oa li t i on of c la s se s , particula r ly 
6 
D .  R .  Dewe y ,  "The Na tiona l i z a t i on of  La nd , "  Pa lgrave ' s  Dic t i onary 
o f  P o l i tc a l  E c onomy , II (New York : Aug us tus M.  Ke l le y ,  1 9 6 3 ) , 5 5 1 .  
7 
The odor Re us s , "Dama s chke , "  New De utsche B i ographie (Be r l i n : 
Duncke r and Humb lot , 1 9 5 6 ) , p .  498 . 
8 
Che n Che ng , Land Re form in  Ta iwan (Ta ipe i : China Pub l ishing 
C ompany , 1 9 6 1 ) , p .  10 . 
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of worke rs  and pea sa n ts , Dr . S un t o ld Ma ring tha t " the b a s i s  of (the 
Chi ne s e )  revo luti ona ry moveme n t  is the unbroke n  he ri tage from Gre a t  Ya o ,  
Sh un , Yu , Tang , King We n , King Wu , Duke of  Chu ,  a nd C on fuc i us to the 
9 
p re se nt da y . " A man be l ieving i n  Confuc ianism c a n  ha rd ly accept  radic a l  
the orie s s uch a s  na t i ona liza t ion o f  land . I n  a s peech  de l ive red be fore 
the Kwang t ung Provinc ia l As semb lyme n a nd news pape r reporters a t  Canton , 
Dr . S un pointed out : 
Ma ny scholars  i n  vari ous parts  of  the wor ld a re in favor of  land 
na t i ona l i z a t i on , which is reasonab le a nd may be adop te d by us . But , 
in  my view , not  a l l  land should be owne d by the s ta te , but  only 
those  pa r t s  of  the  land which are nee de d  for pub lic  purpose . 9 
Dr . S un ' s  land polic y  was not based  upon de t a i led i nve s tiga t ion . 
As a ma t te r  of  fac t , an inve s t ig a t i on wa s impos s ib le a t  tha t  t ime . During 
the Ca nton pe riod , the Kuomintang had neve r e ffe c tive ly c on tro l le d  the 
Provi nce o f  Kwa ng t ung , not to  me ntion the o the r province s .  The pa r t y  
l ived a t  the me rc y o f  the mi l i ta ry man . Eve n a fte r the e s tab lishme nt of  
the party force , the  a uthority  of  the Kuomintang wa s s ti l l  b a s e d  upon a 
ba lance be twe e n  the party troop and the Kwa ng s i  mi l i ta ry c lique . 
Dr . S un a s s e rted tha t the land prob lem o f  mode rn China wa s a 
corol la ry o f  the p ove rty of  the wh o le c ountry . China had  no  g re a t  la nd-
lords wh o d ominated  the l ive l ihood of  the c ommon pe op le . I n  the c ountry-
s i de the C on fuc ian  s ta nd a rd o f  mora l i t y  should be ma intaine d . I n  othe r 
words , the land prob lem in China should be regarde d a s  e c onomic i n  
cha rac te r ;  the s o c i a l  orde r should not b e  change d . Thi s  is  perhaps the 
9
Ibid . , p .  1 2 . 
ma in d i f fe re nce be twe e n  the land policies  o f  the Na t iona l i s ts a nd the 
C ommun i s t s . 
In his  thi rd lec ture on the princ iple o f  Pe op le ' s  l ive l ihood , 
Dr . S un s a ys : 
A large ma j or i ty o f  the pe op le in China a re pe a s a nt s , a t  le a s t  
nine out  o f  every te n ,  ye t the food v1h ich the y raise  wi th s uch 
wea ri some labor i s  mos t ly taken  awa y  b y  the land owne rs . . . .  
I f  we a re t o  incre a s e  the p roduc tion of  food , we mus t make laws 
rega rd ing the r ights  a nd inte re s t s  of the fa rme r s ; we mus t g ive 
them e nc ourageme nt a nd prote c tion a nd a l low them to kee p  more o f  
the frui t o f  the i r  land . . . .  When  the Princ ip le o f  pe op le ' s  
l ive l ihood i s  f u l l y  re a lized  and the prob lems o f  the farme r a re 
a l l  s o lve d , e ac h  t i l le r  of  the s o i l  wi l l  pos se s s  h i s  own fie lds - ­
tha t  i s  t o  be the fina l goa l o f  our e fforts . . . .  A l though China 
doe s  not  h ave gre a t  land lords , ye t nine out o f  te n f a rme rs d o  not 
own the i r  fie lds . Mos t of  the farming l a nd i s  in the pos s e s s i on 
of  land l ords who do not c ultiva te themse lve s . . . .  O f  the food 
produc t i on in the fie lds , s ixty pe r cent g oe s  to  the land lords , 
whi le only  forty  pe rce nt goe s  t o  the f a rme rs . . . .  I f  the food 
ra ised  i n  the f ie lds  a l l  goe s  to the farme rs the y wi l l  be more 
e age r to farm and prod uc t i on wi l l  inc re a se . 10 
F rom the above c i ta ti on , we c a n  see tha t wha t  Dr . S un d e s ig ne d  is  
a mode ra te and c onse rva tive " la nd- to- the - t i l le r "  p o l ic y .  He i n troduc e s  
no radi c a l  me thod of  tre a t ing the land lords o r  of chang i ng the s oc ia l 
orde r of  the pe a sa n t  s oc ie ty . Such a polic y  wa s e spous e d  b y  the Na tion-
a lis t s , b ut it has  neve r  bee n c a rrie d out on the Chi ne s e  ma i n la nd . 
A se nior Na ti ona l i s t  offic i a l  who was a n  a c t ive p o l i t i c ia n  during 
the C a nton pe r i od , once vividly  t o ld how pe a s a n t  a ffa i r s  we re neg lec te d  
by the Kuomintang o f f i c i a ls  a nd how the Communi s t s  adopted a n  oppos i te 
a t t i t ude : 
10  
Sun Ya t- se n ,  San Mi n Chu l (Ta ipe i :  Ch ina C u l t ura l Se rvice , 
1 9 5 3 ) ' pp . 187 - 8 8 . 
Be fore the c e ntra l pa rty organiza tion move d nor thwa rd , eve ry 
d i s tr i c t  (c ounty or c i ty) e s ta b l i shed i ts own Bure a u  for Pe a s a nt 
a nd Worke r Affairs . A party re s o lution was a ls o  adopted to se t up 
tra i ning i ns t i tutes for agric ultura l a dmini s tra t i on .  I wa s 
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appointed as the de an of tha t ins ti tute . . . .  Ins truc tors i nc luded 
noted Commun i s t  le ade rs such a s  Hui Tai-e ing , Lu Yi- ye n ,  Fe ng Chu- p o , 
a nd many h igh Na t i ona l i s t  officia ls . The Na ti ona li s t  offic i a ls we re 
very ind i ffe re nt and une nthus i a s t i c  about the i r  te aching s  . . . .  
The C ommuni s t  ins truc tors adopted an oppos ite  a t t i tude . The y worke d 
ve ry ha rd j u s t  like prie s t s  p reaching the gospe l .  La te r ,  the C om­
munis t s  we re drive n out of the Kuomintang , agricul tura l a nd labor 
a f fairs  we re again  ove r looke d , a nd th e i ns ti tute wa s fina l l y  
c lased , 1 1  
Whe n the Kuomintang e s tab lishe d  i tse l f  i n  Kwang tung prov i nce , 
mos t  o f  i t s  leade rs we re inte l le c t ua l s wi th tra d i t i ona l backgrounds . 
The y s carce ly knew the pe a s antry . The firs t na t i o na l  a s semb ly o f  the Kuo-
mintang >va s he ld in 1 924 in Ca nton . Twenty- four revo lut i ona ry le ade rs 
we re e le c te d  a s  membe rs of the Ce ntra l Commi t tee , a nd five we re e le c ted  
a s  membe rs o f  the C ontrol  C ommi ttee . An ana lys i s  of  the i r  backgrounds 
a nd the i r  a t ti t ude s toward pea sant  prob lems might he lp us to  i l l us trate 
the a s se rt i on tha t pea sant  prob lems we re ignore d  by the t ra d i t i ona l 
mandarin  inte l le c tua ls .  
The five members  of  the Contro l Commi ttee we re in  the righ t-wing 
o f  the Kuomintang . A l l  of  them we re trad i t i ona l mandar i n  i nte l le c tua ls .  
A l l  o f  them c ame from rich urban  or rura l fami lie s . Among the members 
of the Ce ntra 1 C ommi t tee , Wong Ching-we i  a nd Liao Chung- ka i came from 
rich fami l ie s . Though the y we re the le f t-wing le a de rs , they put forwa rd 
no pos i tive i de a s  for the s e t t leme nt of pe a sant  p rob lems . The ma j ority  
o f  the Ce ntra l C ommi ttee , a s  mandarin inte l le c t ua ls , natura l ly opposed 
1 1  
L i  Po- se n , "Working for the Pa rty , "  Ce ntra l Da i ly News (Ta ipe i ) , 
March 2 3 , 1 966 . 
a ny radica l re forms . Tang Ping - shen , Li Ta - chou , and Yu Shu-- teh we re 
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Commun i s t s  who we re e le c ted as membe rs of the Ce n tra l C ommi t tee . La te r 
deve lopme n t s  indica te d  tha t the y we re a ls o  not in  favor o f  rad ic a l  land 
re form a s  the C ommun i s t s  >ve re seve ra l years  late r .  In the Ma y F o urth 
Moveme n t , Li Ta - ch o u ,  inf lue nced by utopian  s oc i a l i sm , advoc a te d  a 
12  
new v_i l lage s ys tem . S tric t ly speaking , he did  not propose land re form .  
Howeve r ,  h i s  s ugge s t i ons  gave Ma o tse- tung a hin t  regard i ng the import-
ance o f  the c ount rys ide . 
A few mi l i tary me n we re a ls o  e le c te d  a s  membe rs o f  the Ce ntra l 
Commi t tee . Tang Ye n- ka i , who came from a notab le mandarin  fami ly , was 
the mi l i tary c ommande r of  the Hunan troops . Yang She-ming wa s a war lord 
of Yungnan Provi nce . Li Le i - chun and Po We n-we i we re the mi l i ta ry 
le aders  o f  E a s t  China . Jus t l ike othe r mi l i tary  me n of  tha t time , the ir 
intere s t s  c oinc i de d  wi th the i nte re s ts of  the land lord s . As a ma t te r  of 
fac t ,  mos t o f  the mi l i ta ry me n we re themse lve s land lords or rich 
pea s ants . 
In  1924 , the Kuominta ng dec i de d  to coope ra te wi th the C ommunis t s . 
Th is  dec i s i on wa s impor tant both t o  the Kuominta ng a nd the C ommuni s t s . 
I t  was important  t o  the Kuomintang bec a use  i t  marke d  the f i rs t t ime tha t  
the Kuomintang had  ob t a ined fore ign a i d . I t  wa s important  t o  the c om-
mun i s t s  be cause  i t  gave the c ommun i s t s  a chance to move into  the ma i n  
s tre am of  the Chi ne se revolutionary moveme n t . 
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Li Lung - mu , "On Li Ta- chou ' s  Go- to- the vi l lage A s s e r t i on Put 
Forwa rd i n  the Hay F ourth Moveme n t , "  C o l le c te d  E s s ays for t he F ourt ie th 
A nnive rs a ry o f  the May Four th Movement , e d i te d  b y  the Shangh a i  A s s oc i a tion 
of  Phi losophic a l  a nd S oc i a l  Re sea rch , (Shangh a i : Pe op le ' s  Pre s s , 1 960) , 
pp . 100- lO L  
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Be fore the coope ra t i on be twe e n  the Kuomintang a nd the C ommunis ts , 
the h igh party  leaders  of  the Kuomintang gradua l l y  de ve loped an ide a  o f  
e s ta b l i shing a party troop . The y thought tha t  the Kuomintang c o u l d  d o  
nothing , i f  i t  c ontinued to l ive a t  the me rcy of  the war lords . I n  1924 , 
Chiang Ke i- she k , a f te r inve s tiga ting the Rus s ia n  mi l i ta ry e duca ti onal 
sys tem , wa s orde re d to se t up a mi l i ta ry a cademy at Wangpoa , Kwa ng t ung . 
13  
Four months late r , the f i rs t Rus sian  mi litary  aid re ache d  Wa ngpoa ! 
A t  the s ame time , the C ommunis ts  appare n t ly adopted a d i f fe rent  
me thod of  deve loping the ir powe r .  They  dec ide d  to s tart  a ma s s  moveme n t  
to incre a s e  the i r  s tre ng th wi thin the ranks o f  worke rs a nd pe a sants . A 
note d  c ommunis t , Pe ng Pa i ,  s ucce s s fu l ly orga nize d a pe a s a n t  moveme nt in 
his  na tive town , Ha i lufe ng , Kwang tung , which wa s the fore runne r of the 
C ommuni s t  pea s a nt moveme n t . As the s on of a rich Hai lufe ng farme r ,  Peng 
Pa i knew the loca l pea santry ve ry we l l .  Ha i lufe ng , . like mos t of the 
Chi ne se rura l a re a s , was backward , c onse rva t ive and poor . It seemed to 
be extreme ly  d i f fi c u l t  to  improve c ondi t i ons the re .  In 1 92 1 ,  Pe ng Pa i 
was appoin te d  d i re c tor of the Board of Educ a tion of  Ha i lufe ng . Th is gave 
h im a chance to s tart  h i s  tas k .  F i rs t , he organized  s t uden t s  to ce le-
b ra te Lab or Day (Ma y the firs t ) , but  no lab ore rs or pea sants  j oine d them . 
He pub lished a pe r i od ic a l ,  Red Hea r t , as  the voice o f  the ma s se s , b ut 
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She rr Yung - lung , The Early Deve lopmen t  £i the Ch i ne se Communi s t  
Party (Ta ipe i : F ree  China Pub lish ing C ompany , 1 95 9) , p .  40 . 
the ma s s e s  did  n o t  back h im .  Worke rs and pe a s a nts  d i d  not eve n know 
. 14 wha t  he was do�ng . 
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The fa i lure in Ha i lufe ng c i ty force d  him to g o  to the countrys ide 
to re c rui t s uppor t . In the vi l lages he was tre a te d  l i ke a tax c o l le c tor ; 
nob ody ta lked wi th h im ,  However , his  o ld- fashione d g ramophone he lpe d 
h im .  Eve ry time he re ache d  a vi l lage , he p la ye d  a rec ord firs t .  Whe n 
the pe a s a n ts we re a t tra c ted  and got  toge the r t o  wa tch h i s  ''mag ic b ox , "  
he proce ede d  to put on a s l ight of  hand pe rformance . In  th is  wa y ,  he 
re c r u i te d  s ix cadre s  in the first  months a nd org anized the firs t pe asants ' 
a s s oc i a tion . Howeve r ,  mos t of  the pe asa nts  did  not  unders tand the 
significance o f  the a s s oc iat ion a nd re fused to j oin  i L On ly whe n the 
a s s oc i a tion showe d i t s  ab i li ty to pro tec t i t s  members did  i ts membe rshi p  
b e g i n  to incre a s e . 
The Pe a s a n ts ' Assoc i a tion of  Ha i lufeng c ons is ted of nine depart-
me nts : s anitary , e d uc a t i on , arb i tra t i on , propaganda , agricul ture , 
ma nageme n t , pub li c  re la tions , fina nce , and bookkee ping . The mos t  ac t ive 
de partmen t  wa s the De partment of Arb i tra tion wh ich hand le d ma ny c a s e s  
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c oncerning ma rriage , deb t , a nd prope rty . The Pe a s ants ' A s s oc i a t i on 
sho>ve d i ts powe r in  1927  when  a s ovie t g ove rnment wa s organized  i n  Ca nton . 
More than ten thousand Ha i lufe ng pe a s a nts  los t the ir  l ive s for the c a use 
f h. . . 1 6  o t e a s s oc � a t lon . 
14 
Pe ng Pa i ' s  report c i ted  by Wan Ah- kong ' s , The C ommunis t Pa rty 
a nd the Pe a s ant  Prob lems (Hong Kong : As ian  Pub l ishing C omp a ny , 1956 ) , p .  62 . 
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Ib i d . , p .  63 . 
16 . Ib�d . ' p .  64 . 
I n  1925 , ano the r peasant moveme nt was ini t i ate d b y  Ma o Tse- tung 
h imse l f  in h i s  na tive c o unty ,  Shao Sen , Hunan . Th is  moveme n t  wa s not 
a s  s ucce s s fu l  as Pe ng Pai ' s  beca use Huna n Province was ruled by a 
c onserva tive war lord . One o f  the contribut i ons of  th i s  short- live d 
expe r ime n t  wa s the me rg i ng of  the pe a s a n t  moveme n t  with N a t i ona lism . At  
tha t t ime , Japane se  inv a s i on seeme d to be imi ne n t . Ma o ,  firs t o f  a l l , 
trie d to mix with the loca l farme rs in orde r t o  unde rstand the i r  p rob lems . 
The n , he org anized  Shui - chi Hui (Soc ie ty for the Abo li s hme nt o f  the 
Na t i ona l Humi l i a t i on) to mix anti - Japane se appe a l  with the pea sa n t  move -
me n t . I n  a dd i tion , he re c ruited a numb e r  of  cadre s  for the C ommuni s t  
17 
Pa rty . Undoub te d ly , the se two movements  we re expe r ime nta l in cha ra c te r .  
Both Ma o and Pe ng had  not had any e xpe rience be fore . 
I n  1925 , Ma o ,  unde r pre s s ure from the war lords , f le d  to Cant on 
whe re he was appointed the Dire c t or of a tra ining ins t ut ute for  pea s a nt 
movements . Unde r the a uspices  of Ma o ,  twe nty- five c ourse s we re offe re d .  
Mos t o f  the ins truc tors we re Commun i s t s . Ma o o f fe re d  c ourse s c once rning 
Chine s e  pe a s a nt prob lems . Pe ng Pai dea lt  with the pe a sant  movemen t  in 
Tung- kiang a nd Ha i lufeng . Chou  En- lai  le c t ure d on the mi l i ta ry s igni fi-
c ance o f  the pea s a n t  moveme n t . 
One of  Ma o ' s  note d e s says , "An Ana lys i s  of the Va ri ous C la s s e s  of  
Chine se S oc i e ty , "  was wri tten and pre sented  in the form of  a le c t ure in 
17
Ma o Yuan - yu , "Sha o- sen Pe asants  Educa t�d b y  Cha i rma n Ma o Himse lf , "  
C o l le c ted  His torica l Ma te ria ls about the Revoluti onary S t ruggle Le d � 
the Communi s t  Party in the Mid d le - South Are a (Hanka o :  Chung - na n  �e op le ' s  
Pre s s , 195 1) , pp . 66- 67 . 
1925 . In  this e s say Mao d ivided the Ch inese pe op le into  f ive c la s s e s : 
Land lord a nd c amp rad or , midd le c la s s , pe t i te b ourge o i s ie , semi-
pro le taria t ,  a nd pro le ta r ia t .  A f te r  ana lyz ing the cha rac te ris tics  of 
the se f ive c la s se s , he re ached  the f o l l owing c onc lus i on : 
Campradors , landlords , and a part of the re a c ti onary inte l­
lec tua ls  a re our e nemie s .  The indus tria l pro le tar i a t  i s  our 
le a d i ng revo lutionary f orce . The semi - pro le t�ria t and pe t i te 
bourge o i s ie a re our c lose friends . S o  fa r a s  the f l uc tua ting 
midd le c la s s  i s  c once rne d , i t s  right wing might be our e nemy ; 
i t s  le f t  wing migh t be our friend . We mus t p ay a t te nt i on t o  them 
and be s ure the y wi l l  not d i s turb our front . 18 
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Pe asant s , acc ord ing to Ma o ,  be long to e i ther pe t i te bourge o i s ie or semi-
pro le taria t .  The re fore , the y a re the c l ose friend s  of  the revolutionary 
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worke rs . 
I n  July , 1 92 6 , the Kuomintang launche d a ma jor  mi l i ta ry e xpe d i t i on .  
The ir  vic tory i n  Hunan a nd othe r provinc e s  of  the S o uthe a s t  China gave 
Me a  a n  oppor tun i ty t o  s t ir up a pe a s ant upris ing in h i s  na tive prov i nce , 
Hunan . Pe a s an t s ' a s s oc i a t i ons we re organized in  th ir ty- five c ounties  a nd 
had  a tota l membe rship o f  5 , 180 , 000 pe asa nts in  1927 .
2 0  A series  o f  
s t rugg le s aga ins t land lords we re s t imula ted . The me thods used b y  the 
Commun i s t s  we re ruthle s s . Many land lords we re torture d or e xe c ute d . The 
pe a s a nts ' a s s oc i a t i ons began to re p lace the gentry c la s s  o f  the 
18
Mao Tse - t ung , "An Ana lys is of  A l l  the C la s se s  in  Chi ne se 
S oc ie ty , "  Se lec te d  Works o f  Ma o Tse - tung ,  I (Pe king : Pe op le ' s  Pre s s , 
195 1 ) ' 9 .  
1 9Ib id . , pp . 5- 6 .  
2 0Li Ra i ,  "The Hunan Pe asant  Movement in  the Pe riod  of  the F i rs t 
Revolut i onary Wa r , "  Co l le c te d  His t or i a l  Ma te ria ls , about the C ommuni s t­
Led S t ruggle in the Midd le - S outh Area (Ha n Kuo : Chung- nan Pre s s , 195 1 ) , 
p .  8 3 . 
c ountrys i de a s  the p o l i t ic a l  a uthorit y . Land lords we re forced to 
red uce re n t  and inte re s t . Gamb ling and op ium smoking we re prohib i ted , 
and p a terna l i sm wa s cha l le nge d . The fo l l owing a re Ma o ' s  own words : 
The powe r  of  the pe a s a nt s ' a s s oc i a t i ons we re pa ramoun t .  
Land lords we re not a l lowe d to deba te . The pre s tige of  the land­
lord s  wa s e n t i re ly swept  awa y ;  we j us t  p unche d them down t o  the 
f loor a nd kicked them "tvi th our fee t .  The s l ogan  was : "Those who 
have a lo t o f  land a re land lords ; those who a re ge ntry a re 
de prave d . "  I n  s ome p lace s , pe op le who had only fi fty  mou o f  land 
we re regarde d a s  land lords , a nd pe op le who wore robe s we re tre a te d  
a s  deprave d gentry . 2 1  
I n  May , 192 9 , a na t i ona l  pe asants ' a s s oc i a t i on wa s organized  i n  
Wuha n .  Ma o Tse- t ung was e le c ted a s  i ts cha irma n . Th is  orga niza t i on 
was d i s s o lve d whe n  the N a t i ona l i s t  Gove rnme n t  dec ided to sepa ra te from 
the Communis ts . 
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From January the fourth to February the f i f th of  192 7 , Ma o spe n t  
thirty- two days i nve s t ig a t ing the pe a sant  moveme n t  i n  the south p a r t  of  
Huna n . Afte rwa rds he  "tvro te a re port wh ich has  bee n  deeme d  a s  one o f  the 
c la s s ic doc ume n t s  of the e a rly Communi s t  moveme n t  i n  China . In thi s  
report Ma o lis te d  four tee n  programs whi ch we re c a rried out b y  the Hunan 
moveme nt : 
1 .  The pe a s an t s  we re organized  wi thin the framework of  the 
pe a sants ' a s s oc i a tions . 
2 .  The p o l i t i c a l  author i ty of  the gentry- land lord c la s s  was 
cha l le nged .  
3 .  The e conomic a uthori ty of the ge ntry- land lord c la s s  wa s 
cha l lenge d . 
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Ma o  Tse - t ung , "Re port of an Inve s tigat ion into  the Pe a sant  Move-
men t  i n  Huna n , "  Se lec te d  Works of Ma o Tse - tung , I (Peking : Pe op le ' s  
Pre s s , 1 95 2 ) , 25 . 
4 .  The fuda l ruling sys tem o f  the de prave d gentry wa s 
ove r thrown . 
5 .  The land l ord s we re d i s a rme d , a nd a pe a s a nt a rmed force was 
e s tab lishe d . 
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
10 . 
1 1 .  
12 . 
13 . 
14 . 
The a uthority  o f  the coun ty mag is tra te a nd o the r lowe r 
offic i a ls  was ove r thrown . The pea sants ' a s s o c i a t ions took 
ove r the ir  j udic i a l  power . 
Pa te rna lism , the oc racy , a nd ma le auth or i ty we re c ha l lenge d . 
Propag a nda aga ins t impe ria l ism , aggre s s ion a nd une q ua l  
t re a t i e s  was wide ly spreade d .  
Bad c us toms a nd hab i ts we re prohib i te d . 
Band i t s  we re swe p t  awa y . 
High taxe s  we re ab o l ished . 
C u l t ura l improveme nts we re initiate d . 
Seve ra l kind s  of  c oope ra t ive s we re se t up . 
22  
C ons t ruc t i on wa s s tarted . 
From the above four te en  points , we c a n  see tha t s oc i a l  re form 
ra the r tha n  l a nd re form wa s emphas i zed . The C ommun i s t s  t r ie d  to ove r-
throw the ruling g e ntry by a rming the poor pe a s ants . The y i nte nde d to 
cha l lenge the C onfuc iani s t  s tandard of  mora l i ty and va lue s ys tem b y  
que s t i oning p a te rna lism . The y a t temp ted  to wipe out bad  c us toms b y  
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ini t ia ting c u l tura l moveme n t . The y endeavore d t o  s t imul a te the p o l i tica l 
c ons c i ousne s s  o f  the pea s a ntry b y  appe a ling to na tiona l ism . 
No ma t te r  how s a c re d  a nd dedic a te d  the a ims we re , the Hunan 
pe asant  moveme nt wa s und i s c i p lined and irrat i ona l .  I t  wa s c r i t i c i ze d  
2 2 Ib; d . , 34 55  ,L • pp . - 0 
a nd oppose d b y  the Centra l Commi ttee o f  the C ommuni s t  Pa r t y .  A 
re s o lut ion was adop te d  on Janua ry 25 , 1 9 2 7 , b y  the Ce ntra l C ommi t tee 
c ondemn ing the imma ture a c t i ons of  the poor pe a sa n t s  for c a us ing the 
2 3  
depa rture o f  the pe t i te bourge ois ie from the Communi s t  Pa rty .  
S uch a rad ic a l  moveme n t  na tura l ly led the province into  a s ta te 
50  
of  te rro r .  Mi l i tary men took the initia tive i n  s uppre s s i ng the pea sa nt s . 
F ina l ly , a b loody c on f lic t occ urre d in Chang- sha . A t  tha t time , the 
Thi rd Inte rna t i ona l ' s  orde r a rrived a t  Wuhan ,  a s king the c ommuni s ts to  
re organize the Cen tra l C ommi ttee of  the Kuomin t a ng a nd its  mi l i t a ry 
24 
forc e s  a nd to ca rry out a rad i c a l  land re form .  The orde r forced the 
Na tiona l i s t s  to a l ter the i r  pro- Rus s ia n  policy  and separa te themse lve s 
from the C ommun i s ts . 
The firs t Communi s t  rea c t ion to the Na ti ona lis t de c i s i on was a n  
eme rge ncy confe re nce he ld o n  August  7 ,  1 92 7 , a t  wh ich the Ce ntra l C om-
mit tee was c ondemne d a nd Che n Tu- shui , the secre ta ry-ge ne ra l of the pa rty , 
was d i smi s sed . A se ri e s  o f  rebe l lions in S outhe a s t  China we re s t irre d  
up by the new C ommuni s t  le ade rship . Unde r the le ade rship o f  Pe ng Pa i , 
the Commun i s ts  in  Ha i lufe ng and Tung- kiang e s tab l i shed  the firs t Sovie t 
Gove rnme n t . A few months late r , the Kwang Tung S ov ie t Governme nt wa s 
e s ta b l i she d i n  Canto n .  A policy  of na t i ona l i z ing a l l  the land was 
adop te d . Eve ry  vi l lage and d i s tri c t  was orde red to se t up a s ovie t .
25  
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Wan  Ah- kong , The C ommuni s t Pa rty and the Pe a s a n t  Prob lems (Hong 
Kong : As ian  Pre s s , 1 95 6) , p .  67 . 
24o .  Edmund C lubb , Twentie th Century China (New York a nd London : 
C o lumb i a  Unive r s i ty Pre s s , 1 9 64) , p .  139 . 
2 5Chiang Ka i - She k ,  S ovie t Rus s ia in  China (New York : Farra r ,  S traus 
a nd C udahy , 195 7 ) , p .  60 . 
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Howeve r ,  the na t i ona l i s t  a rmy s oon c rushed the S ovi e t s . More 
than ten thous a nd Ha i lufe ng pea sant  mi l i t ia me n we re s la i n .  Ma o Tse-
tung and o ther c ommuni s t  le ade rs f le d  to the Ch ingkang Mounta i ns . Thus , 
the firs t s tage o f  the C ommun i s t - led pea sant  moveme n t  c ame to an end . 
I n  1 92 9 , the Communi s t s  e s tab l ishe d the Ce ntra l S ovie t Gove rnme nt 
in  Kia ng s i  Province . The princ iple s  of  pe a sant  rebe l l i on e s tab l ishe d  
b y  the Augus t Seve nth C onfe rence we re adopted a s  a b a s i s  for the p o l i c y  
o f  tha t pe riod . A program o f  vi l lage s urve y wa s c o nduc te d by Ma o h im-
se l f . "The only  way to unde rs tand the rea 1 cond i tion  of  the var ious 
c la s se s , "  Ma o pointed out , " is  to make a s oc ia l  s urve y .  A unive r s a l  s ur-
vey is impos s ib le a nd unnece s s ary . Wha t  we shou ld do is de l ibe r a te ly 
choose seve ra l  c i ti e s  a nd vi l lage s a s  e xamp le s a nd inve s tiga te them from 
h M • • f • I I 
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t e a rx� s t  po�nt  o v�ew . 
I n  this wa y ,  he inve s t ig a ted  Changsha , Hs iang- tang , Hs i a ng-
h s iang , Heng - s e n , a nd Hs ia ng- ling in  1 9 2 7 ; Ning- kong a nd Yung- shen in 
1 92 8 ; a nd the s outh part of  Kia ng s i  Province during the S ovie t pe riod . 
From the se s u rve ys , Ma o ob ta ined much firs thand knowle dge a b out the 
vi l lage s . For e xamp le , h i s  s urve y in She n- kuo provide d re liab le ma te ria l 
rega rdi ng the re n t  unde r the tenancy s ys tem . He d i s c ove re d tha t in  the 
firs t , second , a nd fourth d i s tr i c t s  of Shen- kuo , te na nts  had to pay 50  
pe r cent  o f  the  a nnua l produc t to the land lord s . I n  the third d i s t r ic t 
a la rge pa r t  o f  tena nts  had t o  pay 60 pe r c en t , whi le only a sma l l  part  
26  
Ma o Tse- tung , "Rura 1 S urve ys , "  Se lee te d Works o f  Ma o Tse- tung ,  
I I  (Pe king : Pe op le ' s  Pre s s ,  1952 ) , 1 .  
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of the  te na n t s  pa i d  5 0  pe r cant  o f  the annua l prod uc t to the land lord s . 
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The firs t thre e d i s tric t s  fre quent ly s uf fe re d  from f lood and drought . 
The s e  s urve ys we re reg a rde d by Che n Po- ta a s  a pic t ure of  the te nanc y 
s ys tem o f  the who le o f  China , 2 8  
F rom 1 92 8  t o  1 9 3 1 , a t  le a s t  s i x  land laws we re promulga ted . Th i s  
fa c t  i nd ic a te d  tha t the C ommun i s t s  we re t rying to work out a \vay to s olve 
the land prob lems , The firs t law wa s qui te primit ive . I t  chose the 
vi l lage as the b a s ic uni t for land red i s tribution . Pe a sa nts  we re orde red 
to wri te the qua li t y  a nd qua n t i t y  of the ir  land on bamb oo p lanks \vh i ch 
we re s uppose d to be posted  on the i r  land , a nd ,  a t  the s ame time , the y we re 
re quire d  to report  to the pe a s a nt s ' a s semb ly .  The vi l lage S ovie t  g ove rn-
me nts , in acc ordance wi th the data  prov ide d by the a s s emb ly ,  dec ided how 
much land e a ch pe rs on should be g ive n a nd wrote the name s o f  the pe a s a nts  
on d i f fe re n t  bamb o o  p la nks . The n  eve ryone we n t  to the fie lds  where the 
V i l lage Gove rnme n t  a rra nge d the divis i on by s imp ly e xcha ng i ng the bamboo 
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p la nks . 
The s e c ond a nd third land laws are me n t i one d in Ma o ' s own \vork , 
"Rura 1 S urve ys , 1 1  i n  wh ich Ma o s a id , 
. . .  the ( s e c ond) land law made in  Decembe r ,  1928 , was the 
emb od ime n t  of  the e xpe riences of the previous ye a r .  Be fore tha t  
ye a r , we h a d  no e xperie nce s a t  a l l  . . . .  The s e  two l a n d  laws a re 
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Ma o Tse- tung , Rura l Surveys (Pe king : New China Pre s s , 1 949 ) , 
pp . S - 6 .  
2 8  . Che n Po- ta , An E s s ay on the Lant Re nt �n the Modern  China , 
(Se cond e d i t i on ;  Pe king : Pe op le ' s  Pre s s , 1 953 ) , p .  3 2 . 
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Wa ng S s u- che ng , Ma o Tse - tung and the Red Te rror (Ta i pe i : The 
Ce ntra l Commi t tee o f  the Kuomintang , 1 95 9 ) , pp . 150- 5 1 .  
me nt ione d ( in  Ma o ' s  b ook) s imp ly bec a use we c a n , from the se two 
laws , see  the deve l opment of our idea about land s trugg le . 30 
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As c ompa re d wi th the f i r s t  land law , the s e c ond one 1vas  much more 
de ta i le d  a nd a dva nce d .  I t  adopted the Hs iang (dis t ri c t )  a s  the s ing le 
uni t for land re d i s tribution . A l l  land wa s na t i ona l i zed  and a l lo t te d  
t o  pe a s a n ts . A f te r the red i s tribution , land p urcha se wa s abs o lute ly 
prohib i te d , The land tax wa s fixed  at 15 pe r ce n t  of  the annua l produc t ,  
Unde r s pe c ia l c o nd i ti ons , s uch a s  f lood or drough t , the tax c ould be 
re duced  t o  10 or 5 pe r cent . Men of the Re d Army a nd the Red Gua rd s 
a ls o  had a s  much right t o  ob tain  land as  the common pe op le . The S ovie t 
G ove rnme n t  h i re d  worke rs to ti l l  for them , s i nce the y c ould not c ultiva te 
3 1  
themse lve s . 
Thi s  land law c onta i ned  three princ ipa l de fec ts wh ich Ma o pointed  
out : ( 1 )  i t  c on f i s c a te d  a l l  the land , not j u s t  the land of  land lord s ; 
( 2 )  the land be longed  to the g overnme n t  ra the r  than the t i l le rs them-
se lve s ; a nd ( 3 )  land p urchase was proh ib i te d , The se de fec ts we re a l l  
32  c orre c ted  la te r .  
The third land law wa s made i n  She n- kuo whe re Ma o had made a n  
i nte nse s urve y .  Acc ording t o  th is  law , on ly the land posse s se d  b y  the 
land lords wa s s upposed to be c onf i sc a te d . The re s t  of thi s  law wa s 
mode led on the f i rs t  one .
3 3  
3 0  
Ma o Tse - tung , Rura l S urveys (Pe king : New China Pre s s , 1 94 9 ) , p .  9 .  
3 1  
Artic le 9 o f  the 1928  Land Law . See Ma o Tse - tung , Rura l Survey , 
� ·  c i t . , p .  9 3 . 
3 2  
Ibid . 33rb ; d . , 94  95  '- pp . - . 
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The o the r thre e land laws we re offic ia l ly promulga te d by  the 
c e nt ra l a uthor i t y  of the Communi s t  Pa rty .  The four th one was made b y  
the Mi l i tary  Commi t tee  o f  the C ommunis t Pa r ty i n  1930 . Acc ord i ng to the 
fourth law , both the land o f  the land lords and ge nt ry a nd the land of  the 
rich fa rme rs wo uld be conf i s c a te d , The depe nde n t s  of land lcrds , gentry , 
a nd rich fa rme rs would be a l lotted land i f  the y  c ould not make a living 
34 
by othe r me ans , 
The f i f th law wa s e nacted  by the Na tiona l Sovie t A s s emb ly i n  193 1 .  
Th i s  law e xc lude d rich farme rs from among the pe r s ons whose land wou ld be 
requis i t i one d . The S ovie t  Gove rnmen t  only c onf i s c a te d  the re nte d  pa r t  
of  the rich  farme rs ' la nd , Thi s  law a ls o  h a d  a ve ry f le xib le prov i s i on 
c once rning the me thod of  land red i s trib ution , The S ovie t Gove rnment  wa s 
auth or ized  to dec ide whe the r i t  should re d i s trib ute a l l  the land or j us t  
the conf i s c a te d  land .
3 5  
The s ixth wa s e na c te d  by the First  Na t i ona l S ov i e t  Re pre s e n ta tive 
C onfe re nc e  i n  1 93 1 .  Acc ording to thi s  law , the rich fa rme rs again  los t 
a l l  of  the ir  land . For the firs t time pe op le we re a l lowe d  to ren t  out 
3 6  
and p urchase land . N o t  only the land o f  the land lords a nd the g�n try , 
b u t  a ls o  the land o f  the war l ords and the Na t iona l i s t  offic i a ls  would 
be c onfi s c a te d .  Thi s  prov i s i on wa s inse rted s imp ly be c a use the p o l i tica l 
3 4  
Wa n Ah- kong , The Communi s t  Pa rty a nd the Pe a s a n t  Prob lems , �· 
c i t . , p .  7 1 .  
3 5 Ib,i d . ,  p .  7 0 .  
36Ibid . 
s i tua tion re qui re d  i t . I n  Sep tember of tha t ye a r , the Ja pane se 
aggre s s ors had occupied Manchuria ; \vhi le the Na t iona l i s t s  we re c on-
duc t ing a wide sca le mi li tary a t tack aga i n s t  the C ommuni s ts . 
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I n  De cembe� 1930 , a mee ting was he ld i n  Chi - a nn . Many mi s take s 
ma de in the land re form moveme nt we re reported b y  Che n Yi a nd o thers . 
The c ons picuous mi s ta ke s  we re the fol lowing : 37  
l ,  The ide a s  of  the highe r leve ls  of  the pa r ty did  not  reach  the 
lowe r leve ls . Cadre s of d i f fe rent  organs c o uld not  ha rmoni o us ly c oope ra te 
wi th each  othe r .  I n  s ome d i s tric ts , the re we re powe r s t rugg le s . 
2 .  Party  members  of  land lord or rich fa rme r origin b oyc otted  
the re forms . F or e xamp le , in  Shan-yu , the re we re e ighty party membe rs , 
thirty  of  them we re land lords a nd rich fa rme r s . The re form p lan wa s 
de la ye d  for two mon ths be fore i t  wa s put into prac tice . 
3 .  I n  ma ny p lace s , land re dis tribution could not be s uc ce s s fully  
imp leme n te d . 
4 .  S ome s oc ia l  re forms were inc i de nta l ly c a rried out i n  the land 
re form moveme n t  a nd we re oppos ed b y  the c onserva t ive farmers . For 
e xamp le , wome n re fus e d  to j oi n  the moveme nt . Rich farme rs opposed  free-
dom of  ma rriage . 
5 .  Farme rs we re a fraid of  the c ommuni s t s . The y '\o7h i s pe re d  to 
each  othe r :  
38 "Don ' t  cri tic ize , othe rwise you ' 11 lose your head . "  
The land re form carried out in  thi s pe riod wa s s o  und i s c ip lined 
and orde r le s s  tha t we c ou l d  hardly say it wa s s ucce s s fu l . But Ma o s a id 
3 7  . h 1 1  d . h . b k Ma o Tse - t ung re c orded t e re ports  a nd c o  e c te i t  � n  � s  oo 
Rura l Surveys , .££. · c i t . , pp . 7 9- 8 2 . 
38I b id , , p .  8 1 .  
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i t  wa s .  I n  1 934 , Ma o re ported the s ucce s s  t o  the Sec ond S ovie t 
Re pre se n ta t ive Confe re nce . 
The l iving s t andard o f  the pe a sa nt i s  gre a t ly improved .  For 
Examp le , in  1932 , in  Fuchian  a nd Kiangs i ,  produc t i on was i nc re a s e d  
by 1 5  perce nt , as  c ompa re d  wi th tha t of  the p re revo lut i onary pe r i od . 
I n  1933 , produc tion  i nc re a s e d  by 2 5  pe rce nt . The l iving s ta ndard 
wa s twice highe r than tha t o f  the Kuomintang pe riod . 3 9  
Wa s the re form a s  s uc ce s s ful a s  Ma o re porte d ? Be f ore j udging 
th i s , we mus t re c a l l  the gene ra l  cond i t i ons o f  th i s  pe r i od . From 1930 
to 1933 , the re we re five ma j or ba t t le s  be tween  the C ommunis ts  a nd the 
Na t i ona l i s t s . More tha n a mi l l i on pe r s ons we re mob i lized  to j oin  the 
fight i ng . The b a t t le fie ld wa s extended to eve ry S ovie t d i s tric t .  
Thous ands we re ki l le d  a nd thousand s became home le s s . Unde r the s e  c i r-
cums tance s ,  norma l agric u l tura l c u ltiva t i on wa s impos s ib le . Howeve r ,  
seve ra l  fundamenta l technic a l  princ i p le s  o f  land re form were e s tab l i she d :  
( 1 )  the poor pe a sa nts a nd agrarian labore rs mus t be the va ng uards  in  the 
re form moveme nt ; ( 2 )  the vanguards mus t organize a uni ted  front wi th the 
mid d le pea sa nt s , in orde r to s tre ng the n the fa rme r ' s  pos i t ion ;  (3 )  the 
rich fa rme rs mus t be ne utra l i ze d  or l imi te d to make s ure tha t  the y do 
not  s i de wi th the land lord s ; a nd (4) the land lords a nd ge ntry , as  the 
e nemie s o f  the pe op le , shou ld be abolishe d .
40 
I ronic a l ly ,  whe n Ma o reported the harve s t  t o  the Sovie t C on fe re nce , 
many c ommuni s t  cadre s  s t i l l  did  not know how to draw the c la s s  line . I t  
3 9  
Ho Hua , � Hi s tory o f  Chine s e  New Democra t i c  Revolution  (Pe king : 
New Chi na Pre s s , 1 9 5 0 ) , p .  1 18 . 
40
Ibid . , p .  12 1 .  
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seeme d  to be extreme ly d i ff i c ul t to  d i s ting uish the land lords from the 
rich  farme r s . 
I n  Apri l ,  1 92 7 , the Na ti ona l Confe re nce o f  the C ommuni s t  Par t y  
dec ided  tha t pea s a n t s  who posse s se d  more than 500  mo u of  land should be 
4 1  
reg a rded a s  land lord s . This s tandard was a c ce p te d  b y  the centra l 
a uthori ty o f  the party but opposed by the loca l Communi s t  le a de r s , s uch 
a s  Me o Tse - tung a nd Chu Chi u- pa . "To adopt s uch a de fin i t i on for the 
te rm ' land lord ' " ,  Ma o angri ly c ha rge d , " is  inc ongruous . I t  would not 
he lp the deve lopme n t  of  c la s s  s trugg le in the c o untrys ide , s i nce it i s  
. . . h h 1 d . . r r
42 
�nc ons � s te nt w� t t e ac t ua c on � t�on . Ma o wa s fully  awa re of  the 
fa c t  tha t only a few pea s a nts  pos se s sed  more than 500 mou of land . 
v From 1 928 to 1933 , thre e s ys tems we re adopted for drawing c la s s  
l i ne s : ( 1 )  Those who re nted out a la rge part and c u l tiva te d a sma l l  
part  o f  the i r  land wo uld be c la s se d  a s  land lord s . Those who re nted out 
a sma l l  pa r t  a nd c u l t iva te d a la rge r part of the ir  land would be rega rde d 
a s  rich farme rs . Thi s  sys tem was adopte d  in the Hupe h-Anhui-Hunan 
S ovie t D i s tr i c t .  ( 2 )  F a rme rs wou ld be c la s s i fied  a s  land lords i f  they 
we re invo lve d in  three e xp lo i t ive ac t ivi tie s ;  tha t  i s , h i ring agrarian 
labore rs , re nting out  the ir land , and lend ing mone y .  Those who pra c ticed  
any two o f  the  e xp l o i t ive ac t ivi t ie s  wou ld be c la s s i fied  a s  r ich fa rme rs . 
Thi s  s ys tem wa s adop te d  b y  the ShanKuo S ovie t Gove rnme nt . ( 3 )  Pe rs ons 
4 1  
Wa ng S s u- che ng , Ma o Tse - t ung and the Re d Te rror , ££ ·  c i t . , 
p .  14 7 .  
42I b id . , p .  14 9 .  
who owne d land , but did  not e ngage in c u l t iva t i on or only e ngaged in 
s upp leme n t a ry labor and who made a l iving by me ans  of  e xp loita t ion , 
we re tre a te d  a s  land lord s . Pe rsons who owned land and c u l t iva te d i t  
themse lve s a nd who made the ir living s pa rtia l l y  b y  e xp loita tion , we re 
43 
c la s s i fie d as r ich fa rme r s . 
The third s ys tem \vas officia l ly adopted  a s  a me ans  of  d rawing 
c la s s  l i ne s  in Oc tobe r ,  1933 . I t  wa s a ls o  emp loye d in the land re form 
program promu lg a te d  in 1950 .
44 
In the 1930 ' s , China e nte red  a ra the r choa tic  e p och . A S ino-
Japane se wa r se eme d to be inevitable . At tha t time , China wa s unp re -
pared a nd i s o la te d . The only wa y the Chine se pe op le c ould s ave them-
58 
se lve s wa s to  uni te and forge t the ir p o l i t ica l d i ffe re nce s .  On Novembe r 
25 , 1935 , the Po l i t c a l  Bure a u  of the Chine se Communi s t  Party adopted a 
re s o lution "c oncerning the pre sent  s i t ua t ion a nd the c urre n t  mi s s ion o f  
the par ty" i n  which the Chine se Communi s t  Party p roposed  t o  e s tab l i sh a n  
a n t i - Ja pa ne s e  na t iona l front and offic ia l ly denounce d  the origina l p o l i c y  
f 1 d f . . 
4 5  o an c on � s c a t �on . 
A t  the s ame t ime , i t  promulga ted  anothe r  land law . Ac c o rd i ng t o  
thi s  new law , the Chine se Communi s t  Pa rty  on ly c onfi s c a te d  the l a n d  o f  
43
wa n Ah- kong , The Communi s t  Party a nd the Pe a s a n t  Prob lems , ££ · 
c i t . , p .  7 2 . 
44The Gove rnme n t  Adminis tra t i on Counc i l ,  The Agra rian  Re form Law 
of the Pe ople ' s  Repub lic  o f  China (F ourth e d i t ion ; Pe king : F ore ign 
Language Pre s s , 1 95 9 ) , pp . 18- 2 1 .  
4 5Le T '  . Th Ch ' C . P d h P e �e n-m�ng , ___ e �ne se ommun� s t  a r ty � � e a s a nt ry 
(Hong - Kong : Yu- liang Pre s s , 1958) , p .  58 . 
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the land lord s o r  the rich fa rme rs wh ich wa s not c u l tiva te d b y  the land -
o'vne r s  themse lve s ,  e s pec i a l ly whe n the land lord s  or r ich fa rme rs d i d  
not l ive in  the c ount rys ide . Th i s  new l aw ind i c a te d  tha t the C ommunis t 
Pa rty  wa s re ady to accep t re conc i lia tion wi th i t s  po l i t ic a l  e nemie s b y  
temporar i ly s a c r i fic ing i ts own land policy  a nd acce p t i ng the mode ra te 
4 6  
one de s ig ne d  b y  Dr . S un Ya t - se n . 
I n  July , 1937 , the S ino- Japane se wa r fina l ly b roke out . A f te r  a 
s e r i e s  o f  neg o t i a t ions and under pre s s ure from a l l  the pe ople , the 
sec ond Commun i s t-Na tiona l i s t  uni te d  front wa s orga n i ze d . As  a ma tter  of 
fac t , it wa s a Commun i s t s urre nde r to the Na t i ona l i s t s , at le a s t  
os te ns ib ly . I n  Se ptembe r , 1937 , the Centra l Commi t tee o f  the Communi s t  
Party i s s ue d  a four-point  de c lara ti on wh ich s ta te d  tha t : ( 1 )  A s  Dr . 
S un ' s  Three Princ i p le s  of  the pe op le answe r  the nee d s  o f  China , the 
Ch i ne se Communi s t  Pa rty wi l l  figh t for the i r  c omp le te re a l i z a t i on . ( 2 )  
The Chine se C ommuni s t  Party  wi l l  abolish i ts policy  o f  arme d upris ing s  
a nd i t s  s ovie t i z a t i on movements  aga i ns t the Kuomintang , a nd i t  wi l l  s top 
i t s  prog ram of d i s p o s se s s ing the landlords through v i o le nce . (3 )  The 
Chi ne s e  C ommuni s t  Pa rty wi l l  abandon i ts exis ting S oviet  Gove rnme n t  and 
he re a fte r  prac t ice democ racy so a s  to uni fy the a dmi ni s tra t ive powe r of 
the c oun t r y .  (4 ) The Chine se C ommuni s t  Party wi l l  s top ca l ling i t s  
a rme d force s the Re d Army , abolish the ir  e xi s t i ng mi l i tary de s igna t ions , 
46
Ib ; d .  , 8 9 .L pp . 5 - 5  . 
integra te them into  the Na t i ona l Revo lut i onary Force s , s ub je c t  them to 
the j ur i s d ic t ion of  the N a t i ona l Mi l i tary C ounc i l  o f  the Nat iona l 
Gove rnme nt a nd awa i t  order s  to ma rch t o  the fron t  to f ight  the 
4 7  Japane se . The i r  de c lara t ion wa s imme d ia te ly accep te d  b y  the 
Na tiona li s ts . 
Ge ne ra l  Chi ang Ka i- shek s ta te d : 
The Ch ine s e  Communi s t  Party ' s  de c lara t i on i s  a proof tha t 
na t iona l cons c i ous ne s s  has  triumphe d ove r a l l  o the r c on s ide ra.:... 
t i on s  . . . .  S i nc e  the Chine se Commun i s t s  have g ive n up the i r  
pre conce ive d  ide a s  and rec ognized the importa nce o f  na t iona l  
indepe nde nce and na ti ona l inte re s ts , we hope the y wi l l  s incere ly 
fu l f i l l  the i r  p le dge s . 48 
The good wi l l  a nd the na t iona l c ons c ious ne s s  deve l ope d be tween  
the C ommun i s t s  a nd the Na t i ona lis ts tha t yea r  wa s s oon ove rshadowed b y  
6 0  
the fierc e  powe r s trugg le in  the g ue r i l la are a s  o f  North C h i n a .  Wi th the 
deve l opme n t  of the wa r ,  the C ommunis ts  oc c upied  seve ra l "borde r d i s -
tric t s " in  North China . The large s t  four we re Shang - Kang- Nie n ,  Ching-
Char-Ch i , Ch i - Lu- Ju , and Ching- Shang . The f i rs t  d i s tri c t  wa s the la rge s t  
a nd the re the centra l org a n  o f  the Chine se Communi ty Party was loc a te d . 
The s e c ond and the fourth we re loca te d in Inne r Mong o l i a , whi le the 
th ird was a t  the mouth of the Ye l l ow River . In the c ommunis t- c ontro l le d  
d i s tr ic ts a mode ra te re nt- reduc tion program was c a rried out . Acc ordi ng 
to the report  of  the cha i rman of the f irst  d i s tric t g ove rnme nt , the 
47
chiang Ka i - she k , S ovie t Rus s i a  in Chi na (New York : F orra r , 
S traus , and C udahy , 195 7 ) , p .  8 1 .  
4 8Ibid . , pp . 8 1-82 . 
policy  o f  land c on fi s c a t i on was aboli she d  in Ma rch , 1 9 3 7 . Two mon ths 
late r ,  the land lords reg a i ne d  the ir  c i tizenship .
4 9  
The s ame report  d i s c losed th ree princ iples  which we re a dopted 
to improve the re lat i onship be tween  the land lord c la s s  and the pa r t y .  
F i rs t ,  the land o f  the land lords which h a d  n o t  ye t b e e n  c onfisca ted  
wou ld not  be c onfi sca te d  at  the pre sent time . The land  s ti l l be longed 
6 1  
to the land lord s . Se c ond ly , if  the land lord s  whose land and house s had 
been c on fi s c a te d  be fore re turne d to the b orde r d is tric t , the g overnmen t  
would g ive them share s o f  la nd and house s a nd would re s tore the i r  c i t izen-
ship . Th i rd ly , the land lords would be a l lowed to re nt out  the i r  land 
. s o  unde r the c ond i tion  tha t  the re nt mus t not  b e  t o o  h �gh . 
S i nce the Communi s t Pa rty , during th i s  pe riod , re c ognized  the 
Na t i ona l i s t G ove rnme nt a s  the na t i ona l gove rnme nt of Chi na , a l l of i t s  
land leg i s la ti on wa s b a s e d  upon the Land Law promulga te d b y  the Na t i on-
a li s t  Gove rnme n t  on June 30 , 1930 . An ana lys i s  of this N a t i ona l i s t  Land 
Law migh t , the re fore , be use fu l  as a b a s i s  for unde r s tand i ng the land 
re form of thi s  pe riod . 
The La nd Law of 1930 , wi th a to ta l  o f  247 a r t i c le s , was de l ibe r-
a te ly made i n  acc ordance wi th Dr . S un Ya t- s e n ' s  doc trine . I t  can  be 
charac te r i s ti ze d  as f o l lows : 
49Lin Po- chu ' s  re port to the f i r s t  p le na ry se s s i on o f  the C ounc i l  
o f  the Sha ng- Ka ng-Nien Borde r D i s trict  i n  1942 . See Academia S i nica , the 
Th i rd De pa r tme nt o f  His t ory , C o l le c te d  Doc uments  o f  the Shang- Kong-Nien 
Borde r D i s tric t (Peking : Academia S i nica , 1958) , p .  18 . 
5 0rbid . , p .  20 . 
l .  I t  e s tab lishe d  priva te owne rship a s  the b a s i c  s ys tem o f  
land re la t i ons in  China . Artie le 1 0  re c ognized tha t "any part  o f  the 
land whe re of  the owne rsh ip i s  lawful ly acquire d  b y  an ind ivid ua l 
. 5 1  Ch i ne se sha l l  be p r�va te land . "  
2 .  I n  v iew of  the misery of  the tenancy s ys tem in Ch ina , the 
law gave the te na nts  a righ t to ask  the gove rnme n t  to purchase  the 
le a se d  land for  them a t  i t s  s ta t utory va l ue , i f  the tenan t s  had c ul t i-
62 
vated the leased  land c ontinuous ly for e ight ful l years  a nd i f  the owne rs 
of the s a id la nd d id not intend to c u l t iva te it themse lve s . 5 2  (Artic le 33 . )  
3 .  Thi s  law re cognized a system of  pe rpe t ua l  le a se in  wh ich the 
le asee  c a n  c u l t iva te the lea se d land pe rmanen t ly unle s s  the le a s or take s 
back the land for h i s  own c u l t iva t i on (Ar tic le s  109  a nd 1 14 ) .
5 3  
4 .  Acc ord ing t o  Arti c le 1 10 o f  th i s  law , farm re nt should not 
e xce e d  8 pe rce nt of the va lue of the land . If a ny c ontrac tua l or c us t omary 
ren t  e xceede d  8 perce n t , i t  wo uld be reduced  to 8 percent ; i f  i t  was le s s  
54 
than 8 pe rce n t , it  would rema in  unchanged .  
5 .  I n  accordanc e  wi th D r .  S un Ya t- se n 1 s  doctrine , this law se t 
up a land va l ue s ys tem . The va lue of land would be dec lared b y  i t s  
owne r (Art ie le
- 148 ) , whi le the va l ue o f  cons true t i ona 1 improveme nt s  wou ld 
5 1  . Chen Che ng , Land Re form �n  Ta iwan (Ta ipe i : China Pub l i sh ing 
C ompa ny , 1 9 6 1 ) , pp . 134- 35 . 
5 2  . Ib�d . ' p .  140 . 
5 3
Ib i d .  , pp . 154- 55 . 
54Ibid . , p .  154 . 
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be a s s e s s e d  b y  the c ompe te nt loca l land o ffice (Artic le 1 6 1 ) . S i nce the 
une a rne d increme n t  wo uld go to the pub l ic , the land owne r wa s re quire d  
to  p a y  a land va l ue inc reme nt t a x  i n  add i t i on to  the land va l ue ta x .  The 
b a s ic ra te o f  the land v a l ue tax wo uld be 1 . 5  pe rc e nt (Ar t ic le 1 6 9 ) , 
whi le the land va l ue inc reme nt tax wo uld be levied on the b a s i s  o f  the 
ne t inc reme nt of the va lue of the land (Ar t ic le 1 7 6 ) . 
6 .  The law g ave the gove rnme nt a righ t to  purchase  pr iva te land 
on a c ompu l s ory b a s i s  in orde r to  mee t the re quireme n t s  of pub lic  unde r-
taking s , s uch a s  ins ta l la ti ons  for na t i ona l de fe nse or pub lic  uti l i ty 
ente rpri se s (Ar t i c le 2 0 8 ) . Due c ompe n s a t i on would be paid  to  the land 
owne r wh ose land was purcha s e d  by the gove rnme nt (Ar t i c le 2 3 6 ) . 
In  the C ommun i s t - c ontrol led a re a s , a se ries  o f  land reg u l a t i ons 
we re e nac te d  in re s ponse to the above land law . A r t ic le 1 of the Sha ng -
kang - n ie n  B orde r D i s tric t Land Re g u l a t i ons de c la re d  the re g u la t ions we re 
made i n  acc ordance wi th the b a s i c princ i p le s  o f  the 1 9 3 0  Land Law a nd 
the ac t ua l c ondi t i ons  o f  the borde r d i s tric t .  Ar t i c le 3 o f  the re g u l a -
ti ons prov i de d  for p riva te owne rship , a n d  Artic le 7 a t temp te d  t o  p lace 
55 s ome gene ra l  l imi t a t i ons on the le ase s ys tem . 
Pe rhaps the mos t  de ta i le d  law wa s the Te nancy Ac t p a s s e d  b y  the -
D i s tric t C ounc i l  i n  Novembe r ,  1 944 , wh ich de fine d  four a l te rna t ive kinds 
o f  te nanc y re l a t i onsh ip ; name ly , fixe d le a se s , un fixe d  le a se s , mutua l 
5 6  
c u l t iva t i on , and te rms o f  emp loyment . 
5 5
shang - Kang - N ie n  C ong re s s , "La nd Reg u l a t i ons o f  Sha ng - Kang-Nie n , "  
C o l le c te d  Docume n t s  o f  the Shang- Ka ng-Nie n Borde r D i s tric t (Pe king : 
Academi a S i nica , 1 9 5 8 ) , p .  5 9 . 
5 6 Ib id . , p .  24 1 .  
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1 .  Unde r the fixe d lease  s ys tem land re nt wa s t o  be f ixe d i n  
prop o r t i on to  the s i ze o f  the le a s e d  land . Acc ord ing to  A r t i c le 7 o f  
the Te na nc y Ac t ,  t h e  new r e n t  should b e  le s s  tha n 2 5  pe rce nt o f  the 
orig ina l re n t . 
2 .  Unde r the un fixed re nt s ys tem , the le a s or only provided 
a rab le land t o  the le a se e , a nd the leasee had t o  have his own c u l tiva t-
ing ins trume n t s . The gra i n  produced on the le a se d  land wa s to  be 
divide d  p ropor t i ona l ly be twe e n  the le a s or and the l e a s e e . The re n t , 
a c c ording to  the Ac t , wa s to  be re duced by 2 5  to  40 pe rce nt . 
3 . Unde r the s ys tem of mutua l c ul t iva t ion , the le a s or provide d  
b o th the land a nd the c u l t iva t ing ins trume n t s  to  the le a se e . The Ac t 
fixe d  the maximum rent a t  40 pe rcent o f  the a nnua l prod uc t .  
4 .  Unde r the te rms o f  emp loyme nt the land owne r s upp lied  farm 
worke rs wi th eve r ything inc l uding house s , ins trumen t s , land , a nd food . 
Ar t ic le 10 a rra ng e d  a 10 to  2 0  pe rce nt re nt- re duc tion  for t ha t  kind of 
system.  The s ha re of the land owne r ,  according to the Ac t ,  sho uld not 
e xceed  45 pe rce n t  o f  the prod uc t . 
Ano the r re port made b y  Lin Po-chu i n  1 94 6  i nd i c a te d  th a t  the rent-
re duc t i on po licy wa s un ive rsa l ly carried out . A s  a re s ul t , agrarian 
produc t i o n  wa s inc re a se d  a nd the livi ng s ta ndard o f  the  pe a sa n t s  wa s 
. d 
5 7  
�mp rove . 
Be ca use o f  the lack o f  re liab le ma te ria ls , we do  not  know e xa c t l y 
the a c t ua l  c ond i t i on o f  the pe a s a nt moveme n t  in the C ommunis t- c ontro l le d  
5 7
Ibid . , p .  2 8 0 . 
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a re a s .  Howe ve r ,  we can  make a rudimentary a na lys i s  b y  emp l oying 
doc ume n t s  a nd re ports  from va ri ous s ource s :  
1 .  The wa r p rov i de d  the pe a s a n t  moveme nt with a n  uns tab le 
s i t ua tion  in wh ich th ous ands  bec ame home le s s  a nd thousands we re ki l led 
by gunfire or famine . Unde r s uch c ond i t i ons re nt- re d uc t i on c ou ld 
hard ly be c a rried  out by peace ful  me ans . Few land l ords we re e xe cuted 
a f te r be ing c onvic ted o f  exp l o i ta tion , but ma ny we re ki l le d  as tra i tors . 
The a u thori ty o f  the Communi s t  d i s t ric t in the midd le o f  Hope i had 
pe rsec uted 1 , 93 7  househ o lds  a s  tra i t or s . 5 8  Ac c ord i ng to  many ava i la b le 
s ource s the a n t i - land lord campaign wa s not s t oppe d unt i l  the end o f  the 
1950 land re form in the b orde r dis tric ts  e xc e p t  the Sha ng - Ka ng - Nie n 
Border D i s tric t whe re the ce ntra l org a n  o f  the Commun i s t Pa r t y  wa s lo-
c a te d  a nd wh ich seemed t o  be de libe ra te ly de c ora te d  a s  a p o l i t ic a l s ight-
s e e i ng a re a . 
2 .  The pe a s a n t  moveme n t  a t  tha t t ime se eme d  to  be  s ubord ina te to  
mi l i tary mob i l i z a tion . One o f  the o f f i c i a l news pape rs s a id , 
Expe rience o f  the la s t  five months i l l us tra te s that  a re a s  whe re 
land re form is s ucce s s fu l l y  per forme d a re a re a s  whe re the ma s s e s  
a re wi l l i ng t o  e ngage i n  the wa r . 5 9  
3 . The re nt- re duc t ion p o l i c y  i t se l f  wa s re g a rde d a s  a temporary 
p o l i t ica l ma ne uve r .  I n s t ruc t i ons i s s ue d  on Ma y 2 8 , 1 94 6 , b y  the P o l i t ica l 
Bure a u  o f  Centra l China s a id , 
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wa n Ah- kong , The C ommuni s t  Pa rty a nd the Pe a s a n t  Prob lems , 2£ ·  
c i t . , p .  8 1 .  
5 9
I b id . , p .  85 . 
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. . . t h e  only wa y to e a rn the s uppor t o f  the pe a s a n t s  i s  to  
s a t i s y  them . The l a nd re form prog ram , a l tho ugh it  re semb le s  
re nt- re d uc t ion , i s  s ubs tant ia l ly d i f fe rent  from tra d i t i ona l re nt­
re duc t i on . I t  is , an advanced t ype of  re n t - re d uction . The land 
re form movemen t  should not become s t uc k  a t  the s ta ge o f  tra d i t i ona l 
re nt- re d uc t i on .  I t  mus t be pushed forward un t i l  fe uda l e xp l o i ta ­
t i on i s  a b o l i s hed . On ly i n  this way can '"e f undame n t a l ly cha nge 
land re la t i ons . 60 
J wh i le the Commun i s t s  we re making the ir land e xpe rime n t s  in the 
c o un tryside , a N a t i ona l i s t  land re f orm prog ram wa s a l s o  b e i ng deve l ope d . 
In  1 9 3 2 , s ome N a t i ona l i s t  land e xpe r t s  c a l led a me e t ing on land prob lems 
in Nanking C i t y .  A f te r  a th ree-month d i s c u s s ion , ce r t a i n  princ i p le s  we re 
a rr ived a t .  Mos t  o f  th ose princ i p le s  've re b a s e d  on Dr . Sun Ya t- se n ' s  
doctrine s .  In addi t i on , the y organized a n  a s s oc ia t i on for the s tud y o f  
land prob lems . The ne xt ye ar , the firs t a s s e mb ly o f  the a s s oc ia t i on wa s 
he ld in Nanking C i t y ;  on ly 2 6  pe rsons we re pre se n t . The a s s oc i a t i on ' s 
membe rship , h oweve r ,  extended to 500  in 193 7 .  During the s e  ye a r s , i t  
6 1  advoc a te d  a numb e r  o f  proposa ls . Unfort una te ly , i ts work s topped a t  
the s tage o f  inte l le c tua l dis cus s i o n .  I t s  propos a ls have s c arce ly been 
notice d . 
In  c ontra s t  to  the C ommuni s t  land p o l ic y , the Na ti ona l i s t program , 
ma i n l y  de s ig ne d  by Dr . S un Ya t- sen , was much more mode ra te in charac te r . 
I t  wa s c e n te re d  a round a re nt- re duc t i on s ys tem . The f ir s t  re nt- re duc t i on 
wa s c a rried out in Che kiang Prov ince . In the wake o f  the Che kiang 
6 0
I b id . , p .  7 9 .  
6 1  
Pan Lia ng - fe ng , "Land Re form , "  C o l le c te d  His toric a 1 E s s ays for 
the F i f t ie th Annive r s a ry o f  the E s tab l i shme nt o f  the Repub l ic o f  China 
(Ta i pe i : The Wa r C o l lege , 1 9 62 ) , pp . 1 1 3- 24 . 
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re f o rm ,  o the r p rov ince s ,  s uch a s  Kwa ng tung , Ki a ng s u , Huna n ,  and Hupe h , 
a ls o  tried t o  reduc e  land re n t . Howeve r ,  th i s  moveme n t  wa s de fea te d by 
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the land lords . In 1 940 the Hupeh Provinc ia l Gove rnme n t  put a 20 
pe rce nt re nt- re d uc t i on into p rac tice . Thi s  re fo rm came to an e nd whe n 
the g ove rnor le f t  h i s  pos t .  
More radic a l  e xpe r ime n ts  we re ma de i n  Lung - Ye n  o f  F uch i e n  a nd 
Peh - Pa y o f  S s uchuan , whe re the governme n t  on a c omp u l s ory b a s i s  pur-
c ha s e d  a l l  the lea s e d  land and s o ld it to  the e x- lease e s . Ge ne ra l ly 
spea king , the program wa s s ucce s s ful . But the Na t i ona l i s t  G ove rnme nt 
had no cha nce t o  e xtend the program to  o the r a re a s . A 31 pe rce nt rent-
reduc t i on wa s a ls o  c a rried  out in S outhe a s t  China in 1 949 . Howeve r , the 
re s ul ts a re not ava i lab le s ince the Communis ts  t ook ove r the wh o le 
Ch i ne se ma i n l a nd tha t ye a r .  
I n  1 94 9 , the Na t i ona l i s t s  ree s tab l i she d thems e lve s  in  Ta iwa n .  
The p a r t y  s t ruc t ure wa s thorough ly re forme d . The y f i rmly be l ieved tha t 
the Na t iona l i s t  f a i lure on the Chinese ma i n l a nd wa s not the fa i lure o f  
Dr . S un Ya t - se n ' s  doc tri ne s  thems e lve s .  The Kuomi ntang f a i le d s imp ly 
bec a us e  Dr . S un ' s  doc t r i ne s  had neve r been c a rr ie d  out on the ma inland . 
A land re f orm p lan wa s , the re fore , de libera te ly de s igne d  a nd c a rr ie d  out 
unde r the a u s p ic e s  of Gove rnor Che n Che ng and his a s s oc i a te s . F i r s t o f  
a l l , the y put a 3 7 . 5  p e rcent  re nt- reduc t i on into  p ra c t ice . The n ,  in  the 
ne xt s t age s , the y s o ld the p ub l ic land to the fa rme rs a nd on a c omp u l s ory 
b a s i s  purcha s e d  the le a se d  la nd of land lords wi th appropria te c ompe ns a t i on .  
6 2
Ibid . , p .  124 . 
An a rrangeme n t  wa s a ls o  made for turning land lords  i n to i ndus tria l 
. 6 3  � nve s tors . 
F rom 1 9 1 1  to  1 94 9 , China wi tne s se d  ma ny p o l i tica l v i s s i c i tude s . 
Many doc trine s  we re introduced into  China , from Dr . Sun ' s  mode r a te 
democ ra t i c  re form to  Kong Yu- we i ' s  c ons t i t ut i ona l mona rch y , from Li 
68 
Ta-ch i o ' s  Ma rxism to Ma o Tse - tung ' s  country rebe l l i on , from Ts ien S ung-
po ' s  mi l i t a r i sm t o  Ho Shih ' s  l ibe ra l i s m .  A l l  o f  them had  the i r  own 
s upporte rs in  Ch ina , To China , thi s pe r i od was i nde e d  experime n t a l i n  
cha rac te r .  To the Ch i ne se pe a santry , i t  wa s a pe r i od o f  f ight ing 
be twe e n  tradi t i ona l and imported doc t r i ne s , be twe e n  s c i e nce a nd s upe r-
s t i t ution , be twe e n  prospe r i t y  and pove r t y .  
6 3  
Chen Che ng , ££ ·  c i t . , pp . 1 9- 93 . 
CHAPTER I I I  
LAND REFOP�l IN COMMUNIST CHINA ( 1949- 1 9 5 3 )  
A f te r  t a ki ng ove r the Ch ine se ma in land , the Ch i ne se Communi s t s  
d i s c ove red tha t three pr i nc ipa l prob lems had to  b e  s o lved . F i rs t ,  the y 
had t o  re b u i ld the p o l i t ic a l ,  s oc i a l  a nd e c onomic appa ra tus e s  o f  the 
who le c o un t r y .  Reb ui lding the se appa ra t use s wa s n o t  only a n  a dmin i s ­
tra t ive prob lem , b u t  a ls o  a p rob lem o f  na t i ona l s o lida r i ty .  In s uch a 
hugh te rr i t ory , i t  wou ld not be e a s y  t o  g i ve mi l l i ons o f  peop le a s i ng le 
out l ook , nor wo uld i t  be  e a s y  to  wi pe out the p o te n t i a l i n f l ue nce o f  
the Kuomintang from Chi ne s e  minds . Se c ond ly , a f te r the S ino- Ja pane se 
and the c iv i l wa rs , the e c onomy a lmos t c o l lapsed . Agri c u l tura l and 
ind us t r i a l produc t i ons de te r i ora ted t o  a c r i t ica l point . The Communi s t s  
had t o  ge t agri c u l ture a nd ind us try back to  norma l .  Third , the y had t o  
pave the way f o r  future i ndus tria l i z a tion . 
In  1 94 9 , the Commun i s t s  de c ide d to  c omp le te a nd re form wi thin a 
pe r i od o f  th re e ye a r s . A se rie s o f  laws , re g u la t i ons , and de c i s i ons 
we re th us promulga te d i n  the s umme r o f  1 950 . An a na lys i s  o f  the se doc u­
me nts  wi l l  he lp us to unde r s tand how the C ommuni s t s tried  to s o lve the 
thre e princ i pa l p rob lems invo lve d in agra r i a n  re form . 
Ar t i c le 1 o f  the Ag rarian  Re form Law promu lg a te d  i n  1 9 5 0  dec lared 
tha t two ge ne r a l p r i nc ip le s  sh ould be used to  d ire c t  agrarian  re f orm : 
( 1 )  the land owne rship s ys tem o f  fe uda l e xp lo i ta t i on b y  the land l ord 
c la s s  should be  a b o l i s he d ;  a nd ( 2 )  the s ys tem of pe a s a n t  land owne rship 
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should be  int rod uc e d  i n  orde r to se t free rura l produc t ive force s ,  to 
deve lop ag r i c u lt ura l produc t i on and , thus , t o  pave the wa y for China ' s  
i ndus tria l i z a tion . 
1 
The purpos e o f  th is s tage of land re form se eme d  t o  be d i f fe re nt 
from tha t  o f  previ ous s t age s . Economi c  c ons i de ra t i ons p la ye d  a ve r y  
7 0  
important r ole i n  the 1 9 5 0  re form .  Th is c a n  b e  i l lus tra te d  by a re port 
made by Nan Ha n- che ng , a h igh o ffic ia l o f  Commun i s t  China , i n  1 9 5 1 .  
In  the la s t  de c a de , we de fe a te d  the Japane s e  impe r i a l i sms a nd 
U . S . s uppor te d Chiang Ka i - shek s imp ly be c a us e  we had the s upport 
o f  the pe a s a n ts in the c o un trys ide . Our mi l i ta r y  f orce s c ons i s te d  
ma i n l y  o f  a rmed farme rs . . . .  Now our na t ion ha s ma de the trans i­
t i on from a s ta te o f  wa r to a s ta te o f  pe a ce . Na t i ona l c o ns truc t i on 
requi re s  us , f i r s t  o f  a l l , to re s t ore a nd deve lop our agric u l t ure 
be c a us e  a re s tore d a nd deve loped agric u l t ure wi l l  s upp ly us wi th 
raw ma teria ls  a nd food , wh ich a re de spe ra te ly ne e de d  in  our i ndus t­
r ia l deve lopme n t . . , . Indus tr i a l i z a t i on is our b a s ic a im .  An 
e c onomic found a t i on b u i l t  through i ndus tr i a l i z a t i on i s  nee d e d  for 
our trans f orma t i on from a New Democ ra t ic S oc ie ty into a S oc i a l i s t  
s oc i e t y .  On ly indus tria l i z a tion c a n  he lp us t o  b u i ld a S oc i a l is t 
ag r i c u l t ure wh ich i s  b a s e d  upon a s ys tem o f  c o l le c t iv i z e d  fa rms . 2 
The above re port  c le a r ly shows us the formula to  be emp l o ye d  for 
na t i ona l c ons truc t i on (in the 195 0 ' s ) . Mos t  no tab le is the a im of the 
1 9 5 0  land re form : t o  p ave the way for a s oc ia l i s t  agric u l t ure b a s e d  
upon a s ys tem o f  c o l le c t ivized fa rms . 
A s  wi th o the r  land re forms c a rried out i n  previ ous de c a de s , the 
land re f orm prog ram of 1 9 5 0  wa s based  up on a rura l c la s s  s tr ugg le . In 
1
The Gove rnme n t  Adminis tra t i on Counc i l ,  The Agra r i a n  Re form Law 
of the Pe ople ' s  Repub l i c  o f  Ch ina and O the r Re leva nt Docume n ts (Pe king : 
F ore ign La nguage Pre s s , 1 95 9) , p .  1 .  
2 Nan Han- che ng , "The Signi f i c a nce o f  the F i na nc ia l  Work i n  the 
C oun trys i de and the Wa y of our Ende avors , "  C o l le c te d  La-.;vs a nd De c re e s  
C once rning the Financ i a l  and Ec onomic A ffa i rs , III (Pe king : The Gove rn­
me n t  Adminis tra t i on C o unc i l , 19 5 2 ) , 93 . 
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Augus t ,  1 9 5 0 , the Governme n t  Admini s tra tion C o unc i l  a nnounced ce r t a i n  
s ta ndards wh ich we re s upposed t o  b e  emp loye d a s  c r i te ri a for d rawing 
c la s s  l ine s i n  the c oun trys ide . The new s t andards  c o nta i ne d  s ta ndards 
e s ta b l i she d in the Ki ang s i  pe r i od with s upp leme n t a ry s t a ndards adopte d  
b y  the Gove rnme nt Adminis tra t i on C o unci l i n  1950 . 
A land lord , acc ording t o  the se de c i s i ons , should be a pe rs on 
"wh o owns land , b ut does  not engage in labor or only e ngage s in s upp le -
me ntary labor , and \vho de pends o n  exp l oi ta tion for h i s  means o f  l ive li-
3 
h ood . "  Th i s  de fini t i on wa s g ive n in the Ki ang s i pe r i od . In  1 9 5 0 , the 
C ommuni s t  Gove rnme nt thought it wa s nece s s a r y  to add those who re n t  land 
from land lords a nd s ub le t  the land to  othe rs t o  the land l ord ca tegor y .  
The rev o l u t i ona ry army men , de pe nde n ts o f  ma rtyrs , pe d lars  a nd othe rs , 
a l th ough re n t ing out porti ons of  the ir land , we re e xemp t from be ing 
c la s s i fie d a s  land lords .
4 
S i nce "e xp l oi ta t ion" \va s one o f  the ma in c r i te r ia for c la s s i fying 
the l a nd lords , i t  was ne c e s sary  to  give the te rm "e xp lo i ta t i on "  a 
pre c i se de fini t i on . "Exp loi ta t ion b y  the land lord , "  s a i d  the same 
de c i s ion , 
i s  chie f ly i n  the form o f  la nd re nt , p l us mone y lending , 
h i ring o f  labor , or the s imul tane o us ca rrying on of  i ndus tria l or 
c omme rc i a l  e n t e rp r i se s .  But the ma j or form o f  e xp lo i t a tion  o f  
the pe a s ants  b y  the land lords i s  the exac t ing o f  land re n t  from 
the pe a s a nt s . 5 
3
The Gove rnme nt Adminis tra tion C ounc i l ,  The Agrarian  Re form Law 
a nd Othe r Re levant  Docume nt s , pp . 18- 1 9 . 
4
rbid . , pp . 1 9- 2 0 .  
5 rbid . , p .  18 . 
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Ano the r c r i terion adop ted t o  c la s s i fy the land lord c once rne d 
whe the r he e ng age d in labor or not a nd i f  he d i d , h ow l ong eve ry ye a r . 
Acc ord i ng to  the De c i s ion C once rning Some Prob lems Aris ing from Agrarian 
Re form ,  "a fami ly is c ons ide red a s  be ing e ngaged i n  labor , i f  one member 
6 
o f  the fami ly is  e ngaged in e s s e nt ia 1 labor for one - third o f  a ye a r . "  
The b a s ic princ i p le for defere n t i a t i ng the land lord from the 
r ich pe a s a n t  wa s tha t the forme r did not e ngage in la bor , wh i le the 
la tte r d i d .
7 
The rich peasant  wa s exemp t f rom land c on f i sc a t ion in the 
land re form of 1 9 5 0 , beca use the Commun i s t s  th o ught  the rich pe a s an t  
shou ld be  pre s e rve d a s  a me ans o f  i nc re a s i ng agric u l t ura l produc t i on . 
In June , 1 9 5 0 , Le iu Sha o-chi made a re port to  the s e c ond se s s i on o f  the 
Na t iona l C ommit tee of the Ch ine se Pe op le ' s  P o l i t ic a l  C ons u l ta tive C on-
fe rence e luc ida t i ng the p o l i c y  of pre s e rving the rich pe a s a n t . In i t , 
he s a i d , 
Why now do we a dvoc a te the p re s e rva t i on o f  the rich pe a s a n t  
e c onomy i n  t h e  c oming a g r a r i a n  re form ?  I t  i s  ma i n ly be cause the 
pre s e n t  p o l i t i c a l a nd mi l i t a ry s i tua t i on i s  b a s ic a l l y d i f fe re n t . 
In  the pa s t  to s trive for vic tory in the wa r wa s in the g re a te s t  
i n te re s t  o f  the Chine se pe op le a nd eve ryth ing had  t o  b e  s ub ord ina ted 
t o  th i s  ne e d . , , . We a l lowe d the pe a s a n t s  to  re qui s i t i on the 
s urp lus land a nd prope r t y  of the rich pe a s a nts  , . . s o  as to 
s a t i s fy to  a g re a te r  e xtent the dema nd s of the impove r i she d pe a s ants . 
The p re s e nt s i t ua t ion i s  a lre ady e s sentia l ly d i f fe re n t  from tha t  
o f  the pas t .  The pre s e n t  bas ic t a s k  f or the pe op le throughout 
the c o un try is to  unde rtake e c onomic c ons truc t ion on a na t i on-wide 
s c a le . 8 
6Ibid . , p . 24 . 
7
Ibi d . , pp . 2 0- 2 1 . 
8Li u Sha o- chi , "Re p ort  on the Que s t i on o f  
Agrarian Re form Law and Othe r Re leve n t  Docume n t s , 
grarian Re form , 1 1  The 
.2E ·  c i t . , pp . 7 1- 7 3 . 
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The pe a s a n t s ' a s s oc i a t ions we re se t up t o  re p lace the land lord-
gentry c la s s  as the rul ing appa ra tus in the c o untrys i de , A pe a s a n t s ' 
a s s oc i a t i on wa s a five - leve l orga n .  The orga n i z a t i on o f  the a s s oc ia t i on 
wa s b a s e d  on the Hsiang a s s oc ia t ion , The o ther four leve l s  we re chu , 
c ounty , spe c ia l  admini s t r a t ive region , and prov ince .
9 
Poor a nd midd le c la s s  pe a s an t s  we re e nc ouraged to  j oin the 
a s s oc i a t i on , The rev o l u t i ona ry inte l le c tua l s  who had be e n  rega rde d by 
Le nin a s  the te a chers  o f  pe a s ant c la s s  c ons c i ous ne s s , c ould  a l s o  bec ome 
membe rs . The ir membership '"a s  s ub j e c t to  the c onse n t  of  the c ommi t te e  o f  
h 1 1 1 • • 10 t e oca pe a s a n t s  a s s oc � a t �on . To rich farme rs , the a s s oc ia tions d id 
not  c lose the ir door s . Rich farme rs c ou ld b e c ome membe rs  only a f te r the 
land re form ,  a nd , j us t  like the revo lutionary func t i onari e s , the i r  
membership wa s s ub j e c t  t o  the "approva l o f  a Hs ia ng pea s a n t  ma s s  mee ting 
1 1  
o r  a Hs iang pe a s a n t  c o ng re s s . "  
The na t i onwide la nd re f o rm s ta r ted in July 1 9 5 0 . The proce s s  of  
land re f orm can  be rough ly d iv ide d into three s ta ge s . Firs t ,  the  working 
te ams for l and re form we re organi ze d . The se  te ams we re ma de up o f  
inte l lec tua ls wh o we re s e n t  to  deve lop the c la s s  s t rugg le i n  the coun tr y-
s ide . The i r  work i nc lude d loca l s urve y ,  deve lopme n t  o f  C ommuni s t  ce l l s , 
deb a te with land l o rd s  a nd org a ni z a t ion o f  a nt i - land l ord ma s s  me e t ing s . 
The y we re not  ne c e s s a r i ly C ommun i s t s . Some o f  them we re teache r s  and 
s tude nt s . 
p .  5 3 . 
9
The Gove rnme n t  Admini s t ra tion Counc i l , The Agrarian  Re form Law , 
10  . Ib�d . ' p .  5 2 . 
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Whe n  the te ams arrived a t  the v i l lage s , they cho se one d i s tr i c t  
f o r  e xpe r ime n t . The e xpe r ie nce s ob ta ine d  in the e xperime n t  we re a d op te d  
a s  the g ui d i ng pr inc ip le s  f o r  land re f o rm in  tha t a re a . A t  the same 
t ime , the y t r i e d  t o  s t i r  up h a t red be tween c la s s e s  b y  d i sc los ing the 
misbehavior o f  the land lord-gen try c la s s . Whe n  the a tmo s phe re o f  
ha t re d  was c re a te d , th ey la unche d a n  a n t i - land l ord moveme n t  i n  wh ich the 
poor pe a s a nt s  we re e nc o urage d to a s k  for re nt- reduc t i on a nd a purge o f  
the land l ord c la s s . 
In  the a nt i - land l ord moveme n t , a c t ive poor a nd midd le - c la s s  
pea s a n t s  we re s e lec ted t o  organize the pe a s a nts ' a s s oc i a t i ons th rough 
wh i ch the l oc a l  p o l i tica l appara tus was bas ica l ly a l te re d .  The l a s t  work 
of the f i r s t s tage was land s urve y which would prov ide the ne ces sary  
informa t i ons  for  the next s tage - - land re d i s tribut i on . 
The p r i nc i pa l work o f  the se c ond s tage wa s the d i f fe re n t i a t i on o f  
c la s s  s ta t us . Be c a use  o f  the d i f fi c u l t y  o f  this work , the c ommuni s ts 
adopted a q u i te c omp le x p roce dure . F i r s t , the y se t up c ommi s s i ons o f  
land re form which c ons i s te d  o f  b o th the working te ams a n d  the pe a s a nts ' 
a s s oc i a t i ons . The f unc t i on o f  the c ommi s s i ons wa s t o  c la s s i fy the 
pea s antry . The re s u l t  o f  the c l a s s i f ic a t i on wa s s ub j e c t  to the c onse n t  
o f  the pe a s a n t  a s semb ly .  I f  the as semb l y  agre e d  wi th the re s ul t  o f  the 
c la s s i f i c a t i on , i t  made th e firs t de c la r a t i on o f  s oc i a l s ta tus . The 
g ove rnme n t , a f te r  the f i rs t dec larati on , leg a l i ze d  the c l a s s i fic a t i on by 
ma king a s e c ond de c l a ra t i on . The land lord s , a l th o ugh the y had no right 
to d o  a nything d ur i ng the proce d ure , we re a l lowe d to appe a l  to the c o ur t s  
i f  the y thought the c la s s i fi c a ti on wa s un fa i r .  
I S  
I n  orde r t o  mi tiga te re s is tance i n  the c oun trys i de , the dec i s i on 
ma ke rs  o f  the Commun i s t  Party orde red the i r  fo l lowe rs to  a t tack only  
3 to  4 pe rce n t  of  the rura l popula tion . An  inve s t i g a t ion i n  Shang s i  
1 2  
Province s hows tha t a t  le a s t  1 0  pe rc e nt o f  the pe a s a ntry wa s a t tacke d . 
Thi s wa s re g a rde d a s  a ma j or e rror b y  the C ommuni s t  Pa r t y .  
The e nd o f  the c la s s i fi ca t i on ma rked the b e g i nning o f  l and 
re d i s tribut i on . The pe a s a n t s ' a s s oc i a tions  p la ye d  a ve r y  a c t i ve r o le i n  
thi s p e r i od . A l l  the popula tion wa s mob i l i z e d  t o  me a s ure , a n d  ma rk the 
land . The inte l le c t ua ls fr an c i t i e s  s e rved a s  adv i s ors  to the poor 
pe a s a n t s  whe n  the y we re s t rugg li ng \vi th land lord s . The memb e r s  o f  the 
pe a s a nt s ' a s s oc i a t i ons \ve re a rme d in orde r to c oe rce the land lord s . A 
l and re form age nt , a profes s or o f  Pe king Unive rs i ty ,  s a i d : 
Our d i re c tor wa nte d us to  s tand guard around the pe a sa n t  ma s s  
me e t ing .  O ur work wa s to  he lp the poor pe a s a n t s  t o  deb a te wi th 
t o ugh land l o rd s . . Our departme n t  had thre e r i f l e s  which we re 
used to c oe rc e  the land lords to j o in the ma s s  me e t ing a nd to g uard 
the mee t i ng .  . . . Whe n the day came to  c on f i s c a te th� land lord s ' 
a g r i c u l t ura l ins t rume nt s , the a rme d c ommun is t age nt s we nt t o  the 
land lord s ' house s , taking awa y  a l l  of the i r  ag ric u l t ura l i n s tru­
me n ts . . . ;· S i nce · re s i s ta nce o f  the land lords was imp os s ib le , the 
r i f le s  on l y  s e rve d a s  a s ymb o l  ra the r than an ins trume n t  o f  
v i o le nce . The fac t tha t the Commun is t Pa r t y  a rme d the fa rme rs 
was a b a s ic e leme n t  o f  the Ch i ne s e Revo lu t i on . 1 3  
Dur i ng thi s s tage the land lords los t a l l  the i r  land , draught 
anima l s , f a rm imp leme n t s , and s urp lus g ra i n , and e x t ra hous e s  i n  the 
1 2  Wa n Ah- kong , Th ree Ye ars  unde r the Ru le of the C ommuni s t  Party 
(Hong Kong : Ta - Ta o  Pre s s , 1954) , p .  8 2 . 
1 3  . I b �d . , p .  8 5 , 
. 14 c oun trys �de . Howeve r , the i r  i ndus tria l and c omme rc ia l ente rpr i s e s  
f f . 
. 15 
we re exemp t rom con � s c a t � on .  
In  Ch ina a la rge p ropo rt i on of the r ura l land be longed to 
7 6  
a nce s tra l shrine s , temp le s , mona s te r ie s , churche s , a nd s chools , because 
the c ontributors reg a rde d land offe r ing s as the be s t  way of s uppor t i ng 
those org a n i z a ti ons . Th i s  kind o f  land , the Agra r i a n  Re f orm Law de c la re d , 
wou ld be re qui s i t i one d wi th appropria te c ompe ns a t i on ,  i f  the loc a l 
h h 1 1 
. 1 6  
g ove rnme n t  t oug t i t  wa s ne c e s s a ry to r e p  ace o s t  �nc ome . 
Unde r the po lic y a ime d a t  pre se rving the r i ch pe a s a n t  e c onomy , 
land be long i ng t o  rich farme rs wa s prote c ted from c on f i s ca t i on on the 
c ond i t i on tha t the p o r t i on o f  land rented out b y  them did  not e xceed in  
s i ze 
17 
the land t i l le d  by themse lve s and by the i r  h i re d  labor . 
The land re f orm wa s s upposed to  be finished wi th i n  three ye a r s . 
In the firs t ye a r , i t  c once n tra te d on the importa nt agric u l t ura l a re a s , 
ma i n ly i n  the c oa s t a l  provi nce s a nd the s outhe rn p a r t  of China . Ab out 
128 mi l l ion r ura l Chine se we re invo lve d in  th i s  re form .  
18 In the s e c ond 
ye a r , the northern a nd we s te rn parts  of China we re dea l t  wi th . By July , 
1952 , on l y  a few port ions o f  S i nkiang , Ka ng s u ,  and Chinghai Prov i nce s 
had not ye t imp leme n te d  the re form . Acc ording t o  a re p or t  made b y  a 
p .  1 .  
14 
The Governme n t  Admin i s tra t i on C ounc i l , The Agrarian  Re form Law , 
1 5  . I b �d . , 2 .  
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Ib id . , pp . 1 - 2 . p . 
1 7  
3 .  Ib id . , p .  
18 . 
Ch� n-po Da i ly News (Tie nts i n) , June 2 9 , 1 9 5 1 . 
h igh Commun is t o f fi c i a l ,  b y  the midd le o f  the ye a r  1 95 2 , the land 
re form wa s gene ra l ly finishe d . On ly an a re a  \.Ji th 3 0  mi l l ion rura l 
inhab i tants  wa s l e f t . 1 9  The t o ta l  rura l popula t i on invo lve d in la nd 
re form had i nc re a s e d  to 2 90 mi l l ions . 
2 0  
Be fore the s p r i ng c u l tiva t i on 
7 7  
o f  1 9 5 3 , land re form had bee n imp leme n te d  throughout the wh o le c ou�try , 
e xc e p t  i n  s ome a r e a s  whe re minori ty pe op le s l ive d s uc h  a s  S i nkiang a nd 
Tibe t .  About 7 0 0  mi l l i on mou o f  rura l land we re re dis tribute d ;  300  
2 1  mi l li on pe a s a nt s  ob ta ine d  the i r  share s o f  land . The land re form wa s 
f inished a lmo s t  one ye a r  e a r l ier  tha n  orig ina l l y p la nne d . I t  was 
obv i o us ly the Kore a n  Wa r tha t caused  the r ush . 
B e c a us e  o f  the d i f fe re nt ra te s  o f  land conc e ntra t i on in va r i o us 
a re a s , the fa rms pe a s a n t s ob ta ine d varied in s i ze . F or e xamp le , a 
pe a s a n t  liv ing i n  the northe rn b a s in o f  the We i Rive r c ou ld ob tain  four 
mou o f  land , wh i le a pers on l iving i n  the s o uth e rn b a s in o f  the same 
2 2  
rive r was a l lo te d  o n l y  1 . 5 - - 2  mo u o f  land . F a rme r s  l iving in the 
s ub urb s of l arge c i t i e s  s uch as Na nking on ly ob ta ine d  0 . 7  mou for e a ch 
2 3  
pe rs on .  
1 9
Je n- Mi n  Jih - P a o  (Pe op le ' s  Da i ly News ) , J u l y  4 ,  1 95 2 . 
2 0
Lia o  Lu- ye n , "Gre a t  Victory o f  the Land Re form i n  Three Ye ars , "  
Chine se  Economic Achieveme nts  i n  Three Ye a r s  (Pe king : Pe op le ' s  Pre s s , 
1 9 5 3 ) ' p .  1 1 1  
2 1  . The Pe ople ' s  Da i ly News , Ma rch 14 , 1 95 1 .  
2 2  . 
Chin P o  Da i ly Ne ws , June 2 9 , 19 5 1 .  
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Wan Ah- k ong , Thre e Ye ars Unde r the Ru le o f  the Commun i s t  Pa rty ,  
£.12. ·  c i t . ' p .  8 8 . 
7 8  
Whe n the l and re d i s t ribution >va s  c omp le te d , the >vh o le c ountrys ide 
was pushed i n to the third s tage , a s tage of e d uc a t i on and s o lida ri ty . 
Educa tion and s o l i d a r i t y  we re nece s s a ry b e c a use : 
1 .  The C ommun i s t  c adre s  i l lega l ly g o t  more and be tte r land , 
2 .  The pe a s a n t ry , a f te r  the re form ,  t urne d from mi l i tanc y to 
mode r a t i on , 
3 ,  La nd re d is tribution d ivided the r ura l land into nume rous 
sma l l  uni t s , S uch a divi s i on de e p ly harme d agr i c u l t ura l produc t i on ,  
4 .  The pe a s an try ignore d agric u l t ura l c o l le c t iv i z a t i on . 
The land re form o f  th is  pe r i od wa s de roga ted by h uman we a kne s se s  
like s e l fi shne s s  and ignorance , S i nce a l o t  o f  Communi s t  c a d re s  i l lega l ly 
ob t a i ne d  mo re and be t t e r  l and , s ome Commun i s t  radica ls a dvoca te d  a new 
moveme n t  to p urge the ne wly- a r i s e n  " la nd lords . 1 1  Po Yi- p o , a C ommunis t 
o ffic i a l  in ch a rge o f  e c o nomic a f fairs  once t o ld h i s  f o l lowe rs how t o  
2 4  
hand le the se k i nds o f  c a se s . F i rs t ,  h e  recogni zed the fac t tha t the re 
we re s ome loca l c a dres  who oc c upied be t te r  a nd more a g r i c u l tura l la nd . 
Such an us urpa t i on , he i nd ica te d , de e p ly inf lue nce d  the l ive l ihood o f  the 
p o or pe a s an t s . Howeve r ,  Po Yi- p o  we nt on t o  s a y  tha t those  cadre s  s e rve d 
a s  a l i nk be twe e n  the party  a nd the ma s s . Wi thout  them the p a r t y  c ou ld 
not  g overn the ma s s , The ir misbehavior wa s inev i tab le s i nce tra d i t i ona l 
th ough t and the fami ly b urde ns s t i l l  d omina ted the i r  mind s . The pa r t y , 
the re fore , had t o  f a c t  this  fa c t  a nd s o lve the prob lem b y  s ome a ppropr ia te 
24
rb · 8 9  8 � . , pp . - 9 .  
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me thod . The appropria te me thod , Po c o ne lude d , was not a p urge of the 
newly- a r i se n  land lords . I t  wa s ide o l ogic a l  e d uc a t i on by wh ich the 
dev i a t ion c ou ld be c o rrec ted . 
The fa rme rs , a s  Profe s s or Hugh Se ton-Wa t s on pointe d  out , a re more 
ind ividua l i s tic  a nd more c ons c i o us of trad i tions tha n the worke r . 25 
A fter a c ce p t i ng the i r  sha re s  o f  rura l land , the Ch ine se pea s ants  rapid ly 
turne d from mi l i t a nc y  mode ra t i on . The y ignored fut ure agric u l tura l 
c o l le c t iv i z a t i on on the one hand , a nd fe l l  in love wi th me aning le s s  
t i t le de e d s  o n  the othe r . The y wa nted to  re s t  a nd t o  l ive peace f u l l y  
in the ir v i l la ge s . S uch a n  a t t i t ude wa s obvi ous ly inc ons i s te n t  with the 
C ommunis t b l ue prin t . S oc ia lis t c ons truc t io n , ac c ord ing t o  the C ommuni s t , 
dema nde d a n  ac t ive pe a s a n try to s up p ly wha t  the c oun try ne eded for in-
dus tria l i z a t i on . 
A s  e a r l y  a s  Se ptembe r , 1 95 1 ,  the Commun i s t s  d i s c ove red tha t i t  
wa s e x treme ly ne c e s s a r y  t o  figh t  aga ins t the we a kne s s e s  o f  the peasan try . 
F or the p urpose o f  e d uca tion , eve ry area began to  se le c t  individua ls wh o 
c ou ld be  trans forme d into symb o l s o f  wrong do ing . For  e xamp le , Hona n 
Province chose La y Yu a nd la unched a moveme n t  aga ins t La y Yu ' s  though t .  
La y Yu wa s a poor pe a s ant  a nd had been a te na n t  for  twe n t y  ye a r s  
be fore 1 94 9 . Dur i ng the land re form ,  h e  wa s e le c te d  a s  the cha irma n o f  
the v i l lage pe a s a nt s ' a s s oc i a t i on a nd j o i ne d the Communi s t  Party i n  
2 5  . Hugh Se t on-Wa t s on , Ne � ther War nor Pe ace (New Yo rk and London : 
F rederick  A .  Praege r , 1 9 6 2 ) , p .  103 . 
80 
June , 1 95 1 .  He wa s a l l o t te d  five mou o f  land a nd a house , A f te r the 
a l l o tme n t , he gradua l l y  a l tered h i s  a t ti tude toward the C ommun i s t  c a use 
d d . d . f h . 
2 6  
a n  e s � re t o  re s �gn rom � s  pos t .  
Kia ng s i  Prov i nce cho s e  Wa ng Shui- she ng , wh o  wa s a poor pe a s a nt a nd 
had fough t for the Commun i s t  c a use be fore 1 94 9 . Land re form b rough t h im 
twe n t y  mou o f  la nd a nd a b uf fa l o .  He wa s appointed a c ommuni s t  ca dre , 
d i re c tor of h i s  vi l lage , mode l labore r ,  and s e c re tary o f  a uni t  o f  the 
Commun i s t  Youth Le ague . In 1950 , he ma rrie d a widow . F r om th a t  time 
on , he gradua l ly changed  h i s  a t t i t ude toward C ommuni sm .  Whe n  he wa s 
kic ke d  out o f  the Pa r t y  a nd the Youth Le ague , he proud l y  de c la re d , 
"I can  e a rn 45 chin (un i t  o f  we igh t )  o f  rice e ve ry day  b y  push ing a wag on . 
Working for thre e  da y � , I c a n  e a rn more mone y than the d i re c tor o f  the 
v i l lage c a n  e a rn in a who le month . 1 12 7  
The s ymb o l  se lec ted i n  Hunan Prov ince re p re s e n t s  ano the r 
a t t i t ude o f  the pe a s a ntry . Li S s u- s i was orig i na l l y a rura l labore r , 
He wa s re c rui te d  a s  a C ommunis t c a dre in the l a nd re form o f  1950  a nd 
worke d ha rd during the re form .  Whe n land re d i s tribu tion wa s imp leme nte d , 
he tho ught  the rev o lu t i on was ove r and de s ire d to  r un awa y  from po l i tica l 
work . A c onve n tion  he ld i n  tha t province showe d tha t 1 2 0  out o f  1 2 6  
C . d f d h . d  f . s . 
2 8  
ommun� s t  c a  re s avore t e � e a s  o L�  s u- s � . 
2 6L T . . Th Ch . C . P d h P e e  �e n-m�ng , e � ne s e ommun� s t  a r ty � �  e a san try 
(Hong Kong : Yu- Li ang Pre s s , 1 9 5 8 ) , p .  97 . 
2 7  
2 8  
Ibid . , p .  98 , 
New Hunan Da i ly News , Oc tobe r 2 3 , 1 95 1 . 
Th ose who f a i led t o  be loya l Communis ts  should be c r i t i c i zed , 
th ose who c ons t a n t l y  worke d ha rd for the Communi s t  c a us e  should be  
admi re d . Th i s  seems t o  be the unive rs a l  formula for ma s s  e d uca t i on i n  
Communi s t  China . In  1 95 1 ,  ma ny mode l labore rs we re s e le c te d  b o th for 
the i r  h a rd work a nd the i r  ski l l  in  hand l ing the prob lems a r i s i ng from 
the s ys tem o f  the sma l l  land uni t  wh ich not on ly harme d the produc t ion 
8 1  
but  a l s o  ,,7a s te d  ma npowe r .  Wang Chen- tang , d i re c t or o f  a sma l l  v i l lage , 
was s e le c te d  a s  mode l la b ore r by a p rovince o f  Manchur i a . F rom 1 948 to  
1 95 0 , the  produc t i on o f  the v i l lage d i re c ted b y  Wa ng inc re a s e d  from 470  
to  5 10 te ng (uni t o f  g ra i n) . The mos t admi rab le part  o f  Wang ' s  work was 
his  or& aniz a t i on o f  the househo lds into te amwork gr o ups  acc ord ing t o  the 
. . 1 f d ' . . f 1 b 2 9  prLnC Lp e 0 LV L S LOn 0 a or , 
Ha n A nn , a n o the r d i re c tor of  a v i l lage , was s e le c te d  by Hope i 
Province for h i s  b r i l liant ski l l  in  organi z i ng work te ams . The deve lop-
me nt of the c u l tiva ting te am wa s s low bec a us e  of the lack of incent ive . 
Unde r the or ig ina l s ys tem , no d i s tinc t ion wa s ma de be twe e n  s t rong and 
we a k , be twe e n  o ld and young , or be twe e n  ma le a nd fema le . Han ins t i tute d  
a s c ore s ys tem unde r whi ch those wh o worke d ha rde r a nd be t te r  g o t  h ighe r 
3 0  
s c ore s , wh i le the l a z y  and we ak got  lowe r s c ore s . 
The pe a s a n t  c ul t iva t i ng team ma rke d  a new s ys te m  o f  agric ul tura l 
c o l le c t iviz a t i on , too  rev o l u t i onary t o  be  unde rs t ood b y  the Chinese 
2 9  
Hs i n  Hua News S e r ie s ,  Inte rview wi th Mode l Lab ore rs (Ha nka o :  
Pe op le ' s  Pre s s , 1 9 5 1 ) , pp . 6 3- 64 . 
3 0Ib i d . , p .  5 8 . 
fa rme rs .  As  I have s a i d  be fore , one o f  the bas i c  purpos e s. o f  la nd 
re form wa s to pave the wa y for agr i c u l tura l c o l le c t iviza t i on which wa s 
a pre re q ui s i te o f  l a rge - s ca le indus tria l i z a t i on .  A l l  o f  this  seeme d 
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to be  beyond the unde rs tand i ng o f  the pea santry . Thus , e d uca t i on wa s o f  
prima ry importanc e . 
Land re form of thi s  period ( 1 950- 1 9 5 3 )  wa s by no me a ns a i s o la ted 
phe nome na . It  wa s one o f  the re forms c a rried out i n  the e a r l y  ye ars  of  
Communi s t  Ch ina . Those re forms we re inte rc onne c te d . The i r  ma in pur­
pose wa s to  s o l id i fy the C ommuni s t  reg ime . 
A f te r  the 1 94 9  rev o lut i on , the f i r s t  law promu lg a te d  by the 
Communi s t  G ove rnme nt wa s the New Ma rriage Law wh ich was ma de for the 
purpose of re le a s i ng Chine se wome n from trad i t i ona l e th ic a l a nd s oc ia l  
bandage s . Pa re n t s  c ould no longe r a rrange th e i r  c h i ldre n ' s ma rriage s .  
The s ys tem o f  c onc ub i ne s a nd pros t i tution wa s abo l i s he d .  D iv orce was no 
long e r  depe nde nt up on a c omp lex lega l proce d ure . 
On Ma y  l ,  1 950 , whe n  the New Ma rriage Law c ame into  e f fe c t , the 
Commun i s t s  la unche d a ma rriage re form moveme nt a nd e nc ouraged a l l  of the 
Chine se peop le to  tre a t thi s  moveme nt as "a part  of the rev o l u t i onary 
mi s s i on . " Th i s  moveme nt was und oub te d ly a seve re c ha l le nge t o  the b a s i c  
e leme n t s  o f  tra d i t i ona l Chinese S oc i e t y .  In  the pa s t , the fami l y  had 
been re g a rde d as the mos t important s oc ia l  un i t . Acc ord ing to the 
C onfuc ia ni s t s , a pe r fe c t  na t i on mus t be b a s e d  up on pe r fe c t  fami l ies . 
S t a te sme n \ve re e nc ouraged to  orde r the i r  fami lie s firs t be f o re orde r ing 
the c oun try . Pe op le we re urged to re spe c t  p a te rna l i sm . As a re s u l t , the 
fami ly bec ame the b a s ic soc ia l uni t  which , in the e ye s  o f  t ra d i t i ona l 
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Ch ine s e  Pe ople , wa s an  important a s  the na t i on . I n  the fami ly , wome n 
we re the s lave s o f  the ir husb ands and the i r  pa re n t s - in- law . Th is 
fami ly s ys tem was undoub ted ly incons is te nt wi th C ommuni sm .  
The mixt ure o f  ma rriage re form with la nd re fo rm in the country-
s i de ma rke d a rad ic a l  change o f  s oc ia l  e th i c s  in the mos t s t ubhnrn 
por t i on o f  the na t i on . By s t udying th is  moveme n t , one can see h ow d i f-
f i c u l t  i t  is  to a l te r s tanda rds of mora l i t y in the c ount rys ide . A 
re port made by Ch o u  En- l a i  d i s c losed the c r ue l  fac t tha t ma ny wome n c orn-
rni t te d  s uic ide . The moveme nt me t s t rong re s i s tance a nd c o u ld not be 
3 1  
f u l f i l led c omp le te ly .  
Howeve r ,  mos t o f  the Ch i ne se wome n l i ke d the ma rriage re form . The 
new ma rriage sys tem se eme d  to incre a se the ir p re s t ige . S ta t i s t i c s  forrnu-
la ted by the j udic ia l organs o f  Commun i s t  China show tha t 7 0  pe r c e n t  o f  
the d ivorce c a s e s  we re ini t i a te d  b y  fema le s . The d ivorce c a s e s  incre a s e d  
from 93 , 000 i n  1 9 5 0  t o  2 04 , 000 in 1 95 1 .  In the firs t s i x  months o f  1 9 5 2 , 
the c o ur t s  hand le d 1 98 , 00 0  d ivorce c a se s .
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Ano the r moveme n t  inv o lving the wh o le c ount ry wa s the s uppre s s i on 
of a n t i - rev o l u t i ona rie s .  I t  i s  obv ious tha t  the a im o f  this  moveme nt was 
to  e ra d ic a te Na t iona l i s t s  i nf lue nce . On February 2 1 ,  1 9 5 1 , the C ommuni s t  
Gove rnme n t  p romulga te d a n  a n t i - a n t i - revolutio na ry law . A l l  pe rs ons 
opposed  to  C ommun i s t  p o l i c y  we re s ub j e c te d  to  this  law . It is d i f f ic u l t  
3 1  
Chou E n- la i ' s  rep o r t  made i n  the Gove rnme n t  Admin i s trat ion C o un-
c i l  on Septembe r 2 6 , 1 9 5 1 .  See Wang S s u- che ng , Ma o Tse- tang a nd the Re d 
Te rror , � ·  c i t . , p .  43 6 .  
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to s a y  h ow ma ny a n t i - revolutiona rie s we re ki l le d .  Acc ording to  a 
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re port made b y  a Commun i s t  cadre wh o f led from Communis t Ch ina t o  Ta iwa n , 
more tha n 10 mi l l i on pers ons we re s la i n in three days (Ha y 1 5 , 16 , and 
1 7 , 1 9 5 1 ) .
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On Ha y 2 2 , 1 95 1 ,  505 persons we re tried  in Pe king . Two 
34 
h undred and twe n t y- one o f  them we re sente nced t o  de a th . I n  July o f  
t h e  same ye a r ,  one o f  the large s t  ma s s  e xe c u t i ons i n  Pe king wa s reported 
by the Peop le ' s  Da i ly .  Two hundred a nd seve nty- seven we re ki l le d .
35  
A 
re port made by the New China News Age nc y d i s c losed  tha t the Commun i s t s  
o f  Sha ng l a i  a rre s te d  2 2 0 , 000 a n t i - revoluta r ie s in the f i r s t  f our months 
of 1 95 1 .  In  the f i r s t  we e k  o f  Ma y ,  1 9 5 1 , anothe r 24 , 000 we re a rre s te d  i n  
h . 
3 6 
t e s ame c � t y .  The F ree Trade Union C ommi t te e  o f  the Ame rican  Fede ra-
t i on o f  Lab o r  e s t ima ted in Oc t obe r , 1 9 5 2 , that the C ommun is t reg ime had 
been re s pons ib le for the de a th s  o f  more than 14 , 000 , 000 pe op le ove r the 
p revi ous five ye a rs . Among those exe c u te d , 5 , 000 , 000 we re ki l le d  in 
3 7 
rura 1 a re a s . 
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Wang S z e - cheng , Ma o Tze - tung a nd the Re d Te rror , � ·  c i t . , 
p .  4 12 . 
34
wa n Ah- kong , Thre e Ye ars  Unde r the Ru le o f  the C ommuni s t Party ,  
..QE '  c i t . ' p '  406 . 
35
Richa rd Wa lke r ,  China Unde r C ommuni sm (New Have n : Ya le Unive r s i t y  
Pre s s , 1 9 5 5 ) , p .  2 1 7 . 
3 6wa n Ah- kong , Three Ye a rs Unde r the Ru le o f  the C ommuni s t  Party ,  
_Q£ .  c i t . , p .  4 0 7 . 
3 7 Richa rd Wa lke r , � · c i t . , p .  2 1 9 .  
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I t  i s  obv i o us tha t the ma s s  exe c u tions we re r ushed b y  the Kore an 
War . Pe ng Che n , forme r Pe king ma yor , ma de the f o l l owing s ta teme n t  in 
orde r to  j us t i fy the ma s s  e xe c ut i ons . 
A t  tha t time , the counte rrevolutiona ry remna n t  le d b y  U . S . 
s upported Ch i a ng Ka i- shek took a dvan tage o f  tha t c r i t ica l t ime 
a nd began t o  a t tack the pe ople . The y tho ugh t tha t a third Wor ld 
War had a lre ady begun and tha t it wa s t ime to  re s t o re the ir rule . 
The y de s troye d  ra i lroads , fac torie s a nd br idge s , and ki l le d  
C ommunis t c a d re s . In the newly- libe ra te d a re a s , the landl ords  
began to  thre a te n  th� poor pe a s a nts , to  v i o late  the land re form 
p rog ram , a nd t o  pre p a re for Chiang ' s  re turn . Eve n in the old  
l ibe ra te d a re a s  whe re land re form wa s a l re ady c omp le te d , s ome 
land lords a t tacked the pe a s ants . C ommun i s t  cadre s  a nd the i r  
fami lie s we re ki l le d  i n  ma ny p l ace s . .  , . F o r  e xamp le , in Kwa ng s i  
Province , more than th ree thous a nd C ommuni s t  c ad re s  we re s la i n . 38 
The Kore a n  Wa r not only le a d  to  a n  inc re a s e  in te rror th roughout 
the who le c o untry , b u t  a l s o  provide d p o l i tica l impe tus for the vari o us 
re forms . Once a g a i n  the C ommuni s t s me rged the i r  re form moveme n t  wi th 
Na t i ona l i s m .  A na t i o nwide propaganda machine wa s e s t ab l i she d , wi th 
three mi l l i on pers ons e mp l oye d to run i t . Mi l l ions of pe op le we re 
enc o uraged or forced to s ign a pa triotic  c ompac t ,  to c ontr ib ute to the 
wa r , a nd to work hard on the i r  pos ts . Chou En- l a i , in a re port to the 
Po l i t i c a l Cons u l ta t ive C onfe renc e , indica te d : 
The s e  achieveme n t s  we re secured in the proc e s s  o f  the Re s i s t  
Ame rica-Aid  Korea C ampa ign . Th is  gre a t  c ampa ig n  s e rved a s  a 
p o l i t i c a l impe tus  for the re form a nd re s tora t i on o f  this na t i on . 3 9  
I t  i s  be yond d oub t  tha t land re form c a rried  out  in thi s pe r i od 
( 19 5 0- 1 9 5 3 )  was s ucce s s fu l  on i t s own terms . The p o l i tica l and s oc i a l  
38 Wan Ah- kong , Thre e Ye a rs Under the Ru le o f  the C ommunis t Party ,  
££ ·  c i t . , pp . 40 1- 02 . 
3 9
Ibi d . , pp . 62- 6 3 . 
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powe rs o f  the land l ord- ge ntry c la s s  '\.ve re a b o l i shed ; the C ommun i s t  Pa rty 
a nd i ts pea s a n t s ' a s s oc i a t ions began to  c ontro l the who le c ountryside ; 
the Kuomintang e leme n t s  we re e radica te d ;  a nd trad i t i on wa s a t tacke d . 
Howeve r ,  the C ommun i s t s we re fu l ly awa re tha t h a t re d  c ould  s t i r  up a 
moveme nt b u t  c ou ld not b r ing i t  to a s ucce s s ful  c onc lus i on , The y had t o  
re c onc i le d i s s ide n t  e leme n t s  o f  vari ous c la s s e s  s o  a s  to  p rod uce 
na t i ona l s o l i da r i t y .  Vi o le nce wa s , thus , re duce d in 1 95 3 . 
The la s t  s te p  o f  land re form wa s to  i s s ue t i t le de e d s  which 
s ymb o l i z e d  the righ t  of a l l  the landowne rs to  manage , b uy , s e l l  o r  re n t  
4 0  
o u t  land fre e ly . Th i s  s te p  seems to  have had n o  re a l  s ig n i f i c a nce , 
s i nce agric u l t ura l c o l le c t ivi z a t ion was t o  be  c a rried  out in the f o l l ow-
ing ye a r s , The e nd o f  land re form brought the farme rs worry ra the r tha n 
c hee r .  Wi th fe a r  the Ch i ne se farme rs g re e ted a new e p oc h  i n  wh ich the y 
wou ld lose  wha t  the y  had g a ine d , 
40
The Gove rnme n t  Admi nis tra t i on C ounc i l ,  The Agrarian  Re f orm Law , 
p .  1 2 . 
CHAPTER IV 
CONCLUSION 
La nd re forms in  China we re c omp le x a t  be s t .  The y i nvo lve d not 
only land d i s trib u t i on but  a l s o  re forms o f  the s oc i o- p o l i t ic a l  s ys tem 
which had end ure d in  Ch i na for thousands of yea r s  unt i l  1949 , whe n the 
Communi s t s put forward a s e r i e s  of re forms . The se re forms undoub te d l y  
b rought a b o ut ma ny pro found e f fec ts .  F i rs t , in  the e ar l y  ye a r s  o f  the 
1950 ' s ,  we saw the c o l la p s e  o f  the land lord-gentry c l a s s , a nd the 
e s tab l i shme nt of the pe a s ants ' a s s o c i a t i ons . I t  wa s not the fi rs t time 
tha t  the Ch i ne s e  pe a s a n t s  tried to se ize powe r , but  i t  wa s the firs t 
t ime tha t  the fa rme rs leg a l ly admi ni s te red the i r  own a f fa i rs . 
Sec ond , a s  I have pointed out in  the previ ous cha p te r s , land 
re form p rog rams we re in  c on f l i c t wi th the trad i t i ona l va lue s  a nd be lie fs 
o f  rura l China . F or examp le , the s tr i c t  a nd dra s t ic mea s ures  take n  in 
the c la s s  s tr ugg le aga i ns t  the land lords we re rega rde d by many f a rme rs 
as incons i s te n t  wi th the C onfuc i a n  e th ica l norm o f  mode ra t i on a nd the 
g o lden me a n . Howeve r ,  the c o l lapse of the land lord - g e n try c la s s  d i d  
unde rmine the pre s t iege o f  the Confuc ian d oc tr i ne . 
Th i rd , the a b o l i t i on o f  the me dia tory re nt- re c e ive r s  prod uce d the 
mos t  profound e f fec t .  The peasants  no longe r l ive d a t  the me rc y of the 
l and lords . The y c ould  c on t r o l  the ir own de s t iny . 
A l though , a f te r  a lmos t two de cade s , the e f fe c t s o f  l a nd re form 
we re re c ognized  a s  s a t i s fac t ory , the re a re c e rta in que s t i ons  wh ich 
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s t i l l  rema in a s  the topics  o f  deba te . Among those que s t i ons , the mos t 
important a re the f o l l owing . 
F i rs t , the ne c e s s i t y  of land re form i s  a que s t i on tha t h a s  bee n 
doub te d by the Na t iona l i s t s . The Nationa l i s t s  b a s e d  the i r  argument  on 
the i r  rura l s urve ys wh ich ind i ca ted tha t the c once n t ra t ion o f  land 
owne rsh ip wa s not s o  s e r i ous i n  Ch ina . 
S e c ond , the Communi s t s a s se rted tha t  China wa s domi na ted b y  a 
feuda l i s t ic land l ord- gentry c la s s . The re fore , the s oc i o- p o l i tica l 
s ys tem sho uld be  c omp le te ly changed . Th is a s s e r t i on wa s re jec ted b y  
the na t i ona l i s t s . 
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Th i rd , the na t i ona l i s t s  s ta ted that the c ommun i s t  re f orm moveme nt 
wa s not made for the we l f a re o f  the pe a s antry , but for t he b e ne fi t  o f  the 
Communi s t  pa rty . Th i s  a s s e r t ion wa s na t ura l ly de nie d by the Commun i s t s . 
F ourth , the re a re d i f fe rent  op inion on the re a s ons  wh y the 
pe a s a n try s upported the C ommunis ts  ra the r tha n  the Na t i ona l i s t s . This 
que s t i on is p a r t i c u la r ly wor thy of s t udy , whe n many a re a s  of the wor ld 
a re th re a te ned by na t i ona l  libe ra t i on wa rs . 
In  the b a s i s  o f  the ob s e rva tions in  the prev i ous cha p te rs , the 
a uth or i ntends to eva l ua te the above que s ti ons , a nd t r ie s  to f i nd out 
c e r t a i n  charac te r i s t i c s  o f  the Ch i ne se land re form , wh ich migh t be he lp­
ful to  the a s s e s sme nt of the lanf  re forms , as we 11 as the C ommun i s t  
moveme n t s , in . o ther  unde rdeve lope d co un trie s .  
Liu Sha o - c h i , i n  e xp laini ng wh y  land re form was ne c e s s a ry i n  
China , s a id : 
The e s s e n t i a l c on te n t  of agrarian re form i s  the c on f i s c a t i on of 
the land o f  the land lord c la s s  f or d i s trib ut i on t o  the land- le s s  
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o r  land- poor pe a s ant s . Th us the land lords a s  a c la s s  i n  s oc ie ty a re 
a b o l i s he d  a nd the land owne rship s ys tem o f  fe uda l e xp l o i ta t i on i s  
trans forme d i n t o  a s ys tem o f  pea s ant land o'¥ne rshi p . Th is  i s  i ndee d  
the g re a t e s t  the mos t thorough re form in thous a nd s  o f  ye a rs o f  
Chine s e  h i s t ory . 
Why should s uch a re form be made ? In a nut she l l ,  i t  i s  be c a us e  
the orig ina l land owne rship sys tem i n  Ch ina i s  e xtreme l y  irra t i ona l .  
In  gene ra l ,  the land s i t ua t ion i n  o ld China i s  roughly a s  f o l l ows : 
La nd lords a nd r i ch peasants , who c ons t i tute le s s  tha n 10 pe rcent o f  
the r ura l popula t i on , pos s e s s  app roximate ly f rom 7 0 - 8 0  pe rcent o f  
the land a n d  b r uta l ly e xp l o i t  the pe a s a n t s  b y  me ans o f  the i r  land . 
Poor pe a s a n t s , farm laboure rs , midd le peasants  and o the rs , h oweve r ,  
who ma ke up 90 pe rc e nt o f  the rura l pop u la t ion , pos s e s s  i n  a l l  on ly 
2 0  t o  30 pe rce n t  of  the land , l 
Ac c ording t o  Ri cha rd L .  Wa lke r , the typic a l  Communi s t  a na lys i s  quo te d above 
c onta ins thre e  b a s ic d i s t or t i ons . F i rs t , Mr . Wa lke r c onte nds tha t "The re 
ha s bee n no fe uda lism , b y  Communi s t  or othe r de fini t i on , in China s i nce 
the forma t i on of the f i r s t  Emp i re s ome two centuries  be fore the b ir th of 
Chri s t . "
2 
Th is  a s s e r t i on ma y be a dis t o r t i on i t se l f .  Be fore we d i s c us s  
the feuda l cha ra c te r i s t i c s  o f  Chine se s oc i e ty , i t  i s  ne c e s s ar y  t o  know 
wha t  fe uda l i sm is . 
Fe uda l i sm , acc ording to  S .  Andre s ki , 
. . .  denote s a s o c i o- p o l i t i ca l s ys tem b a s e d  upon a r ura l e c onomy , 
charac te rized b y  d i s pe r s a l o f  powe r i n  a varie t y  o f  s emi- inde pende n t  
doma ins ; the doma ins be ing s t yle d in fie f s  he ld o n  c ond i t ion o f  
pe rformance o f  s e rv i ce . 3 
1Liu Sha o- ch i , "Re p ort  on the Que s tion  o f  Agra rian  Re form , "  The 
Agrarian  Re form Law 2f the Pe ople ' s  Repub lic  o f  China and .Othe r Re leva n t  
Doc ume nts  (Pe king : F o re ign La ng uage Pre s s , 195 9 ) , p .  6 3 . 
2 Richa rd L .  Wa lke r ,  China Unde r C ommuni sm (New Have n : Ya le 
Unive rs i t y  Pre s s , 1 9 5 5 ) , p .  12 9 .  
3s .  Andre s ki , "Fe ud a l i sm , "  A D i c t i onary of S oc i a l S c i e nce s (Ne\v 
York : F re e  Pre s s , 1 9 64 ) , p .  268 . 
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On the b a s i s  of th i s  de f i ni t i on we might s a y  tha t fe uda l i sm p os s e s s ed 
three chara c te ri s t i c s : ( 1 )  p o l i t i ca l ly ,  i t  wa s de c e ntra l i ze d ; (2)  
e c onomi c a l ly , it  wa s an ins t i tution based  on land and mutua l s e rvice , 
and ( 3 )  s oc i a l ly ,  i t  was charac te rized by a fixe d s oc ia l s tatus . 
I t  i s  true tha t in 2 2 1  B . c . ,  when China wa s uni f i e d  b y  Ch i n  and 
free purcha s e  of land became lega l ,  fe uda lism wa s ab o l i s he d . Howeve r ,  
Mr .  Wa lke r ne g le c t s  t o  point  out the fac t tha t a new aris t oc r a t i c  c la s s  
a ro s e  when a new dyna s t y  wa s e s tab l i shed . Ari s t oc ra ts  h ave had the ir 
own fie fs wi th i n  wh ich the y have bee n p rivi leged  j us t  l i ke the l ords of  
the me d ieva l E urope . Th i s  s ys tem wa s ca l led Chuang - yuan . Chou Ki ng -
she n , in h i s  work The Ec onomic Hi s tory o f  China , ma de the fo l l owing 
s ta teme n t : 
De r ived f r om a fe uda l e c onomy , the Chuang- yua n s ys tem c ou ld be 
traced back  t o  the Tang Dyna s t y  . . . .  Unde r tha t  s ys tem , princ e s , 
pr ince s s e s , re l a t ive s o f  the empe rors , high o f f i c ia l s , e unuche s , 
and mona s te rie s we re a l l o t ted large e s ta te s  o f  land . Wi th in the i r  
e s ta te s , the owne rs appointed o f f i c i a ls , e xp l o i t e d  the t i l le rs , a nd 
eve n e xpande d the i r  e s ta te s  b y  anne xing the land be l ong ing t o  the 
c ommon f o lk . .  , . The aris t oc ra tic  owne rs of the e s ta te s  c o l le c te d  
land re n t  wi th i n  the i r  e s ta te s . The y h a d  no ob liga t i on to p a y  the 
g ove rnment . In o the r words , the y we re inde pe ndent from the taxa ti on 
s ys tem o f  the na t i on . 4 · 
Thi s  kind o f  e s ta te , acc ording to the same wr i te r , oc c up ied a large 
p o r t i on of the rura l land . S ta t i s tics  show tha t in the 15 th c e n t ury 
the re we re 4 6 , 000 ching of rura l land be long ing t o  Chuang - yua n ( la rge 
e s ta te s )  i n  the s ub urb s o f  the cap i ta l .
5 
In  the 17 th ce nt ur y , ha l f  o f  
4
chou Ki ng - shen , The Ec onomi c Hi s t ory o f  Ch ina (Ta ipe i : She ng - se n  
Book C ompany , 1 9 5 9 ) , pp . 884- 8 7 . 
5
.Ib id . ,  p .  8 8 6 . 
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6 the rur a l  l and in  Honan Pr ovince be longed t o  l ar ge e s ta t e s . With the 
f a l l  of the Ming Dyna s ty ,  tho s e  e s t a t e s  we re t aken by the newly ar isen  
Manchu ar i s t ocrat s .
7 
From the  above c i tat i ons , we  c an s e e  that  the 
Chuang-yuan sys tem was feudal in char ac ter . It  ex i s ted a l ong with a 
s y s t em o f  free land purchase . Pe ople \vh o c u l t ivated the l and o f  the 
gr eat  e s t a t e s  wer e  s ub j e c t  t o  feudal  exp l o i t a t ion . 
Bec au s e  o f  the ex is tence o f  the feudal Chuang-yuan sys tem, we c an 
hard ly agree with Mr . Wa lker ' s  as sert ion th at there h a s  been no feud a l i sm 
s inc e the e s t ab l i s hment o f  the f ir s t  Ch ine s e  Emp ire . Now the que s t ion 
that rema ins t o  be  s e t t led is  whe ther or not feud a l ism c ont inued to 
ex ist  in Ch ina a f t er the revolut ion of 1 9 1 1 . 
Dur ing the Repub l ic Per iod ( 1 9 1 1- 1 94 9 ) , Ch ina was po l i t i c a l ly 
decentr a l i z ed , and ec onomi c a l ly loc a l ized . A l though the Chuang- yuan 
sys tem wa s lega l ly denounced , s ome feudal  char ac te r i s t ic s  s t i l l  r ema ined 
in Ch ine s e  Soc iety , e s pe c i a l ly in the countrys ide . The sys tem was 
c a l led by Mao Tze- tung " s emi- f eudal . "8 
Ch ine s e  s oc iety , in the Repub l ic Pe r iod , was s a id by the Ch inese  
wr i t e r s  to pr e s erve f ive feud a l  character i s t ic s : ( 1 )  Land owner ship  
marked a k ind o f  s oc ial pr ivilege . The s iz e  o f  one ' s  h o ld ings s erved as 
a me asure o f  s oc i a l  power . (2 ) In add i t ion to land rent , l abor s erv ice s 
and tr ib u t e s  wer e  paid t o  the l and lord s .  ( 3 )  Land lords  and o f f ic ia l s  
6 Ib id . ,  p .  8 8 5 . l Ib id . ,  p .  1 0 6 5 . 
8 
Mao Tz e- t ung , "On New Democracy , "  S e lec ted Works o f  Mao Tz e - tung , 
II ( Pe k ing : Fore i gn Language Pr e s s , 1 9 65 ) , 341 . 
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were immune from ob l i gat ions o f  c it izensh ip or other kinds o f  tr ibute  t o  
the nation . (4)  Land l e s s  or poor pe asants  alone were ob l iged t o  perform 
mi l i tary and labor servic e s  for the nat ion . ( 5 )  Rasc al s ,  as  the teeth 
and paws o f  the land lor d s , made the ir l ivings by suppre s s ing the poor 
peasant s .  V i l lage s , therefore , were in a s tate of instab i l ity . 9 The s e  
char ac t e r i s t i c s  were  the remains of t h e  abo l ished imper ia l  ins t itu t ions 
and were  employed by the Communi s t s  to  j u s t i fy the c las s s truggle in the 
c ountrys ide . But such a j u s t if icat ion should not be regarded as a pr o-
j ec t ion  of the Marx i s t  " feudal s t age of soc iety" onto the Ch ine s e  s cene , 
1 0  as  Mr .  Wal ker char ged . I t  has it s fac tual b as i s . 
The sec ond bas ic d i s t or t ion in Liu ' s  s tatement  c onc erned , acc ord-
ing t o  Mr . Wa lker , the c lass  d ivis ions in rural Ch ina . He c ited a few 
wr iter s t o  demo n s trate  that the c lass  c on f l ic t  theory was inappl icab le 
to China . One wr i ter , S .  T .  Tung , even arb itrar ily dec l ared : "China 
1 1  
has no l and lord c las s . "  
The meaning of  the term " land lord" is  i t s e l f  ob scure . The term 
has been  given a doz en def init ions . As I have po in ted ou t in previous 
chapter s ,  even the C ommuni s t s  themse lve s c ou ld not agree upon unif ied 
def init ion in the e ar ly year s of the Communist  land r e f orm moveme n t . 
The term a l s o  po s s e s s e s  d i f ferent meanings in d i fferent  countr ie s . For 
9 
Wang Ah- nan g , A S tudy on the Thought s  of  Soc io - e c onomic Re form 
( Shanghai : Chung-hua Pre s s ,  19 5 0 ):-p . 88 . 
10Richard Walker , op . c it . ,  p .  1 30 . 
1 1 Ib id . 
example , in Bo l iv ia ,  e ight l and lords  owned , in 1 9 39 , an ar ea e q u a l  t o  
. 12  one - tenth of the t o ta l  nat ional terr �tory . 
"Land lord , "  acc ord ing to the Ch ine s e  Commun i s t s , shou ld have a 
9 3 
d if ferent meaning in countr ies  with a h igh popu lat ion dens ity . Land l ords 
shou ld no t b e  ide n t i f ied on the bas is  of  the amount of  l and , but rather 
by the cr iter ia of exp l o itat ion and labor engageme n t . So , we can s af e ly 
s ay that the rural popu lat ion was c las s if ied into var ious categor ie s on 
the b as is  of Commun i s t s ' own terms . 
The th ird d i s t or t ion , Wa lker po inted ou t ,  conc erned the data 
about l and d i s t r ibut ion provided by Liu in his  s tatemen t . In order to 
prove the inac c uracy of  L iu ' s  dat a ,  Walker prov ide s  u s  with two o ther 
s e t s  of s t at i s t ic s . One of them was formu lated by the Nat iona l i s t  Land 
Commis s ion before the second Wor ld War . The other was produc ed by an 
ind ividual  s cho l ar , J .  L .  Buc k ,  who has t aught in King l ing Un iver s ity , 
. 1 3  Nank�ng . 
So far as l and d i s t r ibution is concerned , we c an f ind a h a l f -
dozen  d if ferent s e t s  o f  s tatis t ic s , each of  them b ased  upon a l o c a l  sur-
vey . A c omparat ive study of  t ho s e  s ta t i s t i c s  may he lp u s  t o  gain a 
c oncre t e  impr e s s ion o f  the prob lem of  land d is tr ibut ion in Ch ina . 
F ir s t , we d i scover that var ious Nat ional i s t  s urveys are d i f ferent 
from e ach o ther . The ear l ie s t  Nat iona l ist  survey  was made in 1 9 34 by 
12w .  S .  S toke s , "Nat ional Revolut ion and the MNR in B o l iv ia , "  
Inter-Amer ican Economic Affair s , XII ( Spr ing , 1 9 5 9 ) , 34 . 
1 3  Walker , op . c it . , p .  1 3 1 . 
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the Nat ional is t  Commis s ion for Agr icu l tural Re s t orat ion in f ou r  
provinc e s . The survey--maker rec ogn ized the  exis tence of h i gh land con-
c entrat ion . However , the rat e s  o f  concentrat ion were  quite d i fferent in 
var ious p lace s . In s ome coun t ie s  of  Chekiang Pr ovinc e , they d iscovered 
that 7 per c en t  of the rural popu l at ion pos s e s s ed 72 percent  of  the l and , 
wh i l e  5 6  percent o f  the rural popu l at ion only po s s e s sed 6 percent of  the 
14 
land . The s e  percentage s are s imilar to thos e  of the Commun i s t  s urvey 
in the Kiangs i per iod . 
Accord ing t o  the China Handbook pub l ished in 1 95 0  in New York , 
6 7  percent  o f  the rura l  popu lat ion was c la s s i f ied as middle  or r ich 
farme r s  who owned l and and cul t ivated it thems e lve s . Th i s  f igure  was 
adopted from the official  report of  the Nat ion a l i s t  Government . The 
Nat iona l i s t  s tat i s t i c s  provided by Walker ' s  book shows that 
near ly  80  percent of the land was shown to be in the 
hands of owners  of l e s s  than 1 00 mou . Almo s t  99 percent  of  the 
f ami l i e s  were  s uch sma l l  owner s ,  wh ile  1 . 34 perc ent of  the 
fami l i e s  owned 100 mou or more , and only 18 . 32 perc ent of the 
l and b e l on ged  t o  such owners . l5  
Buck ' s  report  maintained that  54 percent of  the  rur a l  popu lat io n  were 
16  
s e l f - t i l ler s who owned 7 1  percent of  land . 
One migh t  be j u s t i f iab ly c onfused by the s e  d ivergent s e t s  of 
f igure s ,  each of  them c la iming to be r e l iab l e . Perhaps the s af e s t  way 
14The C orr�is s ion for Agr icu l tural Re s toration , � Survey o f  the 
Chekiang V i l lages (Shanghai : Commercial  Pre s s , 1 9 35 ) , p .  7 .  
15  Walker , op . c it . ,  p .  1 3 1 . 
1 6 Ib id . 
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t o  s e le c t  one set  from them is  to  c ompare them wi th the f igure s  c on-
tained in the survey made after the 1 94 9  revolu t ion . On September 6 ,  
1 94 9 , the People ' s  Daily (Jen-min Jih- pao ) d i s c l osed that a survey made 
in twenty- one v i l lages of Hupeh Pr ovince showed th at 8 percent  of  the 
rural  popu lat ion were  land l ord s , while  92 percent wer e  midd le  and poor 
peasan t s  and agrar ian lab ore r s . The former po s s e s s ed 30  per c ent of  the 
land , wh i l e  the l at ter pos s e s sed 60  perc ent . On September 9 ,  1 94 9 , 
ano ther Commun i s t  news paper ,  the Changkiang Dai ly News , dec lared that in 
Kuoyang Hs iang of Kiangs i Prov inc e ,  midd le and poor peasants  owned  7 3 . 6  
percent of land . The r e su l t s  of the s e  two s urvey s are s imilar to the 
Nat iona l i s t  r ather than the Commun i s t  f i gure s .  Therefore ,  we may agree 
with Mr . Walker ' s  a s sert ion that "the Commun i s t  f igure s  were  doc tored to 
suppor t the app l ic at ion of Marx ist  dogma to Ch ina . "
1 7  Perhaps the b e s t  
at t itude t oward th is  que s t ion is  proposed by a corr e s pondent of  the 
Economi s t : "What ever evidence i s  acc epted , the mi s d i s tr ibut ion is  
evident . " 18 
In the eyes of Marx and Enga l s , the peasantry was the conservat ive 
d . 1 f h 1 . 
1 9  a n  reac t lonary e ement o t e popu atlon . A l th ou gh the peas an t s  
p l ayed a n  import an t  role  i n  the Rus s ian Revo lu t ion , s ome Rus s ian revo lu-
t ionar ie s s t i l l  doub ted the po s s ib i l ity of  or gan iz ing "uni ted wi l l "  
2 0  
be tween  the pro le t ar iat and the peasan try . 
1 7  . Ibld . ,  p .  132 . 
18 
"Land Ref orm in Ch ina , "  The Ec onomi s t , v .  1 6 0 , p .  1 5 14 . 
1 9  D .  Ryaz anoff (ed . ) ,  The Communist  Man i f e s to o f  Kar l Marx and 
Fr iedr ich Enge l s  (New York : Rus se l l  and Rus s e l l ,  Inc .-,- 1 9 6 3 ) ,�3� 
2 0v .  I .  Lenin , "Two Tac t ic s  o f  Soc ia l  Democrac y , "  Se lec ted Works 
of V .  I .  Lenin , III (New York : Internat ional Pub l i sher s , 1 94 3 ) , p ,--gs:-
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Lenin , i n  h i s  ar t ic le "Two Tac tics  of  Soc ial  Democracy , "  a s serted 
that such a united w i l l  is  po s s ib le ,  s imply becau s e  
. . . wi l l  may b e  united in one r e s p e c t  and not un ited in 
another . The absence of unity on the que s t ion of  s oc ial i sm and 
the s truggle for soc ial i sm does  not prevent unity of wi l l  on 
que s t ions o f  democracy and the s truggle for a repub l ic . 2 1  
In answer ing the que s t ions put forward b y  a Mo scow comrade , Lenin 
d iscus s ed the theore t ical  att itude that shou ld b e  adopted t oward the 
peasan t  movement . F ir s t  of a l l , he  asser ted that the Communist  Par ty 
shou ld " suppor t the peasant movement inso far as  it  is  revo lut ionary and 
democratic , They  (the Communi s t s )  are making ready to f igh t i t  insofar 
. . 2 2  a s  it become s  reac t ionary and ant�- pro letar �an . "  It  is  certain  that 
there w i l l  always b e  s ome react ionar ies in the peasant movement . Len in 
encouraged h is c omrad e s  to dec lare war on the se reac t ionar ie s in advance .  
S ince c la s s  ant agon ism between the rural pr o le t ar iat and the peasan t  
b ourgeo is ie is  inevitab le , Len in urged the Commun i s t s  t o  f igh t "on a new 
2 3 
f ie ld and with o ther a l l ie s . "  In other word s ,  the pro le t ar iat mus t  
organize  a united front with the peasan try on the one hand , and f igh t 
agains t  the peasan t s ' reac t ionary charac ter i s t ic s  on the o ther . 
Lenin ' s  a s s e r t i on abou t the "united wil l "  between the pro le tar iat 
and the peasantry was , accord ing to Ar thur A .  Cohen , trans ferred to 
2 1 Ib id . , p .  9 9 . 
2 2v I L · "A . d T d P M " S 1 d W k . . e n �n ,  t t �tu e owar easant ovement , e e c t e  or s 
o f  V .  � · Lenin , I I I ,  op . c it . ,  p .  144 . 
2 3 Ib id , , p .  145 . 
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Ch ina through the chann e l  of  Comintern . 24 However , the Rus s ian 
ide o logical  inf luence was denied by the Ch ine s e  C ommu n i s t  theore t ic ians , 
who ins i s ted on s tr e s s ing the independence of  Mao ' s  though t  in the ear ly 
years of  the Ch ine s e  land reform movement . It i s  b eyond doub t that the 
Comint ern ' s  d irect ive s s omet ime s dominated the po l icy-making o f  the 
Ch ine s e  Commun i s t  Par ty .  But in the ear ly year s of the l and reform move-
ment , it is  the trad i t ional Ch ine se  idea of peasan t  upr is ing rather than 
Lenin ' s  or Stal in ' s  ideas that dominated Ch ine s e  Commun i s t  mind s . Thi s  
c an be i l lu s tr ated by t h e  ear ly works of  Mao Tze- tun g . In the Human 
Repor t ,  which I d is c us sed  in Chapter I I ,  Mao " give s the poor peasant s 
. 2 5  the exc lus ive cred i t  for the revolut 1on . "  
In Ch in e s e  h i s tory , over a thou sand peasan t  revo l t s  c an be 
2 6  
c ounted . A dozen  of  them cou ld b e  d e s c r ibed as nat ion-wide one s  wh ich 
2 7  
ove r threw o r  weakened the rul ing dyna s t ie s . Perhaps t h e  peasan t  
revo l t s  that remained mo s t  vivid i n  the memory o f  the Ch ine s e  people of 
the 1 9 2 0 ' s  were  the Taiping and Nien reb e l l ions wh ich t aught the Ch ine s e  
Commun i s t s  much i n  t erms of revolut ionary tac t ic s . For example , the se  
rebe l l ions gave Mao and his  as soc iat e s  hints  abou t rural  base  areas  and 
guerr i l l a  warf are . 
24 
Ar thur A .  Cohen , The Commun ism of Mao 
edit ion (Ch icago and Londo;:-The Un iver s ity o f  
Tz e - t ung , f ir s t  Phoenix 
Ch ic ago Pre s s , 1 96 6 ) , p .  
5 1 . 25 S tuar t R .  Schram, The Po l i t ical  Though t  o f  Mao Tze- tung (New 
York and Lqndon : Freder ick �Praeger , 1 9 6 3 ) , p .  168
-
.
--
2 6Chien Po- t s an ,  Co l lec ted Discu s s ions on His torical  Prob lems 
(Pekin g : People ' s  Pre s s , 196 2 ) , p .  1 10 . 
2 7  Jame s Har r ison , "Commun i s t  Interpretat ion o f  the Ch ine s e  Peasan t  
War , "  The Ch ina Quar t e r ly , XXIV (Oc t ober-De c ember , 1 9 6 5 ) , 9 6 . 
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In the Kiangs i per iod , the Ch ine s e  Commun i s t s  gradua l ly accepted 
Rus s ian ide o l ogical  inf luenc e  and theore t ica lly rec ogn ized s o le leader-
ship o f  the worker s  in the revo lution . However , the gap be tween theory 
and prac t ice d id d i s turb the Ch ine s e  Commun i s t  h i s to r ian s , who 
wished t o  s tr e s s  the revo lut ionary qua l it ie s  o f  the 
Ch ine se peasan try , but were  c on s tr a ined by Marx i s t  theory from 
givin g  the pre -modern peasan try the char ac ter i s t ic s  of  the modern 
pro l e t ar iat . 2 8  
The Ch ine s e  C o�nun i s t s  have never given up  the ir or iginal idea 
c oncerning the impor tance of  the par t played by peas an try in the revolu-
t ion , a l though the nat ional s tructure is  theor e t ic a l ly based  upon a 
worker- pe asant a l l ianc e , an a l l iance so le ly commanded by worker s .  Such 
an imp l i c i t  contrad ic t ion b e tween Marx ism- Le n in i sm and Chine s e  C ommunism 
s eems to be inevitab le . Perhaps Pr ofe s sor Schr am gave us the b e s t  inter-
pre tation  on th is  matter . He be l ieved that the trad it ions and h i s tor ical  
s ituat ions in the mind of  Mao produced his  ideas . In other word s ,  the 
trad it ion-b ound s ide of Mao ' s  per sonal ity produced cer tain ideas wh ich 
. d " d  b " d  . h L . . 
2 9  
ex�ste  s �  e y s �  e w�t en�n�sm . 
Al though the Ch ine s e  Communi s t s  emphas ized the impor t ance of  the 
peas antry in the revolu t io n ,  the ir peasant po l ic ie s  were s ubord inated to 
the deve l opmen t  o f  the ir own par ty . As many Commun i s t  l e ader s ind icated 
in the l a s t dec ad e s ,  they launched the peasant movement in the 
2 8N in g  Ko , "Th e  Que s t ion o f  Spontane ity and Consc iousne s s  in the 
Chine s e  Pea s ant War s , "  extrac t s  from Ch ina Mainland Magaz ine (Hong Kong :  
U. S .  Consulate- Gener al ) , No . 3 1 1 , p .� 
2 9  
Schr am,  op . c it . ,  pp . 3 and 1 6 9 . 
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c ountry s ide only f or the purpo s e  o f  gaining the suppor t of  t h e  peasants 
for the Communi s t  c ause . Land re form , in the eye s  of the Commun i s t s , 
was tran s itory in charac ter . Pr ivate land ownership was regard ed as a 
temporary sys tem . In the long run , the land shou ld b e long to the nat ion 
r ather than the peasan t s  themse lve s . Th is  marks the bas ic d ifference 
between the Commun i s t  and non-Communist  land reforms . 
Dur ing the f ir s t  Nat iona l i s t -Commun i s t  u n ited fron t , the C ommun ist  
Par ty was  in its  f ir s t  s tage of  deve lopment .  It wanted to or gan ize the 
poor peasant s and those  who were exc luded from soc ie ty into a mas s  move­
ment . It s ac t ions wer e  r ad ical  and ruthle s s . I t s  purpose  was t o  bu ild  
a mas s  b as is .  The mi l itancy of land reform in th i s  s tage c an be il lus­
trated  by the  ear ly works o f  Mao . 
In the Kiangs i per iod , the pur po se o f  land reform was t o  erad ic ate 
the trad it ional gentry c la s s  and build C ommun i s t  a pparatuses  in the 
Soviet  D i s tr ic t s . In order to r e s i s t  the mi l it ary inva s ion o f  the Kuomin­
tang , they had to mob i l iz e  and arm the peasan ts . By looking at  the var ­
ious l and r e f orm laws promu l gated i n  th is  per iod , w e  c an d i s c over that 
the Commu n i s t  theory of land reform was gradua l ly a l tered to s uppor t 
mi l it ary mob i l i z a t ion . 
In 1 9 3 7 , in order to b u i ld an ant i- Japane s e  united  front , the 
Chine s e  Commun i s t s  even gave up al l of the ir ide a l s  about l and re form 
and accepted  the Kuomintan g ' s rent- reduc t ion po l icy . Th i s  bas ic change 
fu l ly i l lu s tr ated what Profe s s or Seton-Wats on onc e po inted ou t ,  tha t the 
Ch ine se peasan t  movement was a movement by the peasan t , not f or the 
30 
pea s an t . 
After 1949 , the Ch ine s e  Communi s t  Par ty was secure . The 
100 
Communi s t s , at that t ime , made it very c lear that l and wou ld not be long 
to the peas ant s .  Land Re form only marked the f ir s t  step in a pr oc e s s  of  
ins t itut ional change . The f inal aim was t o  nat iona l iz e  all  the rural 
land and make the peasants  rural laborers  rather than l and owner s .  The 
peas an t s ' we l f are  wou ld be sac r if iced for indus tr ial izat ion , j u s t  as  it  
was s ac r i f ic ed for the Par ty ' s  deve lopmen t  and survival befor e . Perhaps 
we c an use Lenin ' s  mvn wor d s  to e luc idate th is  re a l i s t ic a t t itude t oward 
the peasan t  pr ob lems : "Concrete  po l i t ical  tasks mus t  b e  pre s ented in 
c oncrete c ircums t anc e s .  A l l  th ings are re lat ive , a l l  th ings f low and 
3 1  
are subj e c t  t o  change . "  
A l though the we l fare of the peasantry has been  cons t an t ly  sacr i-
f iced to var ious goal s , the Ch ine se Commun i s t s  h ave suc c e s s f u l ly built  
suppor t for  t hems e lves in  the c ountry s ide . The inter e s t in g  que s t ion is  
why d id the  farme r s  s uppor t the Commun i s t  Party at the  expense  o f  the ir 
own we l fare ? The ir s uppor t can be attr ibuted to three  fac tor s . F ir s t , 
the Communi s t  Par ty served as the only voice of  the peasantry . The 
mis erab le  farme r s  had no choic e , s inc e the Kuomint ang neglected  them ; 
the Kuomintant was pr oved t o  b e  the s ound ing b oard of the b ig c i t ie s  and 
nonrural popu l at ion . 
3 0  
Hugh S e t on-Wat s on ,  From Lenin  to Khrushchev (New York and Lon-
don : Freder ick A .  Prae ger , 1 964 ) ,�345 , 337 - 3 39 . 
3 1v .  I .  Len in , "Two Tac t ic s  of the Soc ial  Democrac y , "  Se lec ted 
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Sec ond , the Chines e  Communi s t s  have frequently  t r ied t o  mer ge 
the s logan of l and reform with nat ional ism .  They succe s s fu l ly took 
advant age of  the ant iwar l ord movement , the S ino- Japane s e  War , and the 
Korean War to rush the ir reforms . It is , iron ica l ly , the Nat iona l i s t s  
who f ir s t  s t irred u p  a nat ion-wide feel ing of  national ism b y  spend ing 
three dec ad e s  teach ing the Ch ine se people what nat i onalism is , and 
remind ing them of  the hundred year nat ional humi l iat ion ; bu t it is  the 
Commu n i s t s  who r e a l ly enj oyed the fruit  of  the three-decade indoc tr ina-
t ion . 
Th ird , the s k i l l fulness  o f  the c la s s ification of the rur a l  
popu lat ion has  h e l ped  gain t h e  peasants ' suppor t .  On ly a smal l por t ion 
of  the rural populat ion was at tacked . Mos t  of the farme r s  were organized 
into an ant i land lord united fron t . The middle  farmer s ,  as  reb e l s  without 
a c au s e , were s trong suppor ter s  of the l and reform movement , wh ich was 
supposed  to be init iated and c arr ied on main ly by the poor peasan t s  under 
the d irec t ion of the int e l l igent s ia .  From 1 92 7  t o  1 9 5 3 ,  the middle  
peas ants  were never the  t ar ge t  of  Commun i s t  at tac k . On  the  c on trary , 
they were  regarded as  a l l ie s  of the pr ole tar iat . They were  g iven an 
equal opport un i ty t o  j o in the peasants ' a s s oc iat ions . The ir proper t ie s  
were  protec ted from c on f i s c a t ion . In case  of  nec e s s i ty ,  the Commun i s t s  
even treated r ich farmer s a s  as soc iate s  of  the rural pro l e t ar iat , as 
they d id in the ear ly year s  of  the 1 95 0 ' s , so  as to i s o l ate the land­
lord s . Such t ac t i c s  gave mos t  of  the peasan t s  a fee l in g  o f  safety and 
ind irec t ly h e lped the C ommun i s t s  gain peasant suppor t .  
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As a movement  involved var ious c la s s e s  of  the soc ie ty ,  the 
Ch ine s e  land r e f orm pos s e s sed  the f o l l owing charac ter i s t ics : Firs t ,  
al though the peasan t s ' s uppor t was very important in the land reform 
movement , land reform was launched , d irected , and c arr ied out by the 
inte l l igent s ia . Peng Pai ' s  exper ience in Ha ilufeng shows the inab i l ity 
of the peas an t s  t o  t ake the init iat ive in land reform . The int e l l igent­
s ia had  t o  go to the  v i l l age s to encour age them,  t o  help  them , and s ome­
t ime s t o  do  the works f or them . In the early year s  o f  the 1 9 50 ' s ,  thou­
s ands of land r e f orm teams c on s i s t ing of the int e l l igen t s ia were sent  to 
the c ountrys ide to impl ement land reform . Th is  fac t  once again i l lu s ­
trat e s  t h e  impor tanc e o f  the inte l l igents ia i n  land reform . So , the 
peasan t ' s  s uppor t migh t  be identif ied as pas s ive nonre s is t ance  r ather 
than pos i t ive par t ic ipat ion . 
Second , the Ch ine s e  l and reform shows that , when  the land lord 
c las s c o inc ided with the rul ing c l as s , l and re form could hard ly be 
c arr ied out . It seems t o  be impo s s ib le for the l and lor d s  to g ive up 
what they own , i f  they s t i l l  hold the po l i t ic a l  power . Th is  c an be 
i l lustr ated by the failure  o f  the rent-reduc t ion po l icy put forward by 
the nat ional i s t s  in the per iod of the Repub l ic . In the ear ly year s  of 
the 1 9 50 ' s ,  the C ommun i s t s  had to promu l gate the Ant i-revo lut ionary Law 
in order to provide the legal weapon by wh ich the land l ords  were  forced 
to give up the ir l and . The  l and reform c arr ied out in Taiwan gave 
ano ther evidenc e . Ta iwan was ruled by Japan f or a lmo s t  a h a l f  c e ntury . 
In 1 945 , when  China regained Taiwan , there had been  no  as s oc iat ion 
b e tween the Taiwane s e  l and l ords and the rul ing c la s s  from the main land . 
So the re form program wh ich failed in the ma in land was succ e s s f u l ly 
c arr ied out in Taiwan . 
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Th ird , the armed peasants  played an impor tan t  role  in land reform . 
They prov ided the nece s sary protec t ion and secur ity thr ough wh ich the 
peasan t s , with the support  of  the inte l lectual s , wer e  ab le to complete  
the  reform program without fear ing the organ ized re s is tanc e of  the l and­
lord s . Th is c an be pr oved by the fac t  that the armament of the f arme r s  
was o n e  of t h e  impor tant works o f  t h e  working teams whi ch were s ent to 
the country s ide to imp lement land re form . 
The land reform program was completed  in 1 95 3 .  From 1 9 5 3 to the 
pre sent  t ime , C ommun i s t  Ch ina has made a gre at progres s in i t s  nat ional 
c on s truc t ion . Undoub tedly , the suc c e s s fu l  land re form has been  the 
b a s i s  of a l l  its ach ievements , f or , in a country l ike Ch ina which is 
s t il l  mainly agrar ian , agr iculture must  be the bas i s  f or al l e c onomic 
deve lopment . A l though the Ch ine s e  people c an hardly forget the terr ib le 
and b l oody day s  of l and re form , they have already seen the growing tree s 
they p l anted twe lve ye ar s  ago .  
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